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students and  o ther persons in fo rm ation  abou t C ornell 
University. T h e  prospective studen t should  have a copy 
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Year Course), College of Architecture, College of Arts and  
Sciences, G raduate School of Business and P ublic A d ­
m inistration , School of E ducation, College of Engineer­
ing, Far Eastern Studies, F inancial A ids and Scholarships, 
G raduate School, N ew  York State College of H om e Eco­
nomics, School of H otel A dm in istra tion , Independen t 
D ivisions and D epartm ents, Neiv York State School of 
Industria l and Labor Relations, Law School, M edical 
College, Cornell U niversity-New York H ospita l School of 
N ursing, School of N u tr itio n , Sum m er Session, N ew  York 
State Veterinary College.
[I t should  be no ted  th a t underg raduate  p repara tion  
in a recognized college or university  is requ ired  for ad ­
mission to these divisions of C ornell University: G raduate  
School of Business and  Public  A d m i n i s t r a t i o n ,  Law 
School, M edical College, C ornell U niversity-New York 
H ospita l School of N ursing, School of N u tritio n , New 
York State V eterinary College, G raduate  School.]
R equests for these publications may be addressed to
C O R N E L L  U N IV E R SIT Y  A N N O U N C E M E N T S 
EDM UND EZRA DAY HALL, ITH A CA , NEW  YORK
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CALENDAR
Ju n e  20 Registration and beginning of instruction for fourth year
students, first division.
Ju ly  4 Independence Day— holiday.
August 12 Second division begins for fourth year students.
Sept. 5 Labor Day— holiday.
Sept. 12-13 Exam inations for conditioned students.
Sept. 12-14 Registration for first, second, and th ird  year classes.
Sept. 14 O pening exercises, 3:30 p.m.
Sept. 15 Instruction begins for first, second, and third year students, 
9 a.m.
Oct. 5 T h ird  division begins for fourth year students.
Oct. 12 Columbus Day— holiday.
Nov. 24 Thanksgiving Day— holiday.
Nov. 29 Fourth  division begins for fourth year students.
Nov. 30-
Dec. 2 Exam inations for second year students.
Dec. 2 Fall term  ends, 5 p.m .
Dec. 3 W inter term  begins, 9 a.m.
Dec. 17 Christmas recess begins, 1 p.m.
Dec. 26 Christmas holiday.
1956
Jan . 2 New Y ear holiday.
Jan . 3 Christmas recess ends, 9 a.m.
Feb. 4 Fifth division begins for fourth year students.
Feb. 22 W ashington’s Birthday— holiday.
M arch  1-3 Exam inations for first year students.
M arch  3 W inter term  ends, 1 p.m.
M arch 4 -1 1 Spring recess.
M arch 12 Spring term  begins, 9 a.m.
April 4 Sixth division begins for fourth year students.
M ay 25 Instruction ends for all classes, 5 p.m.
M ay 30 M em orial Day— holiday.
M ay 28- 
Ju n e  1 Final examinations.
Ju n e  6 Commencement, 2:30 p.m.
THE NEW YORK HOSPITAL— CORNELL 
MEDICAL CENTER
T h e  c e n t e r  was form ed by an  agreem ent betw een the Society of the New York H ospita l and  C ornell U niversity in  o rder to associate 
organically the hospita l and  the m edical college and  to effect a com plete 
coord ination  of the m edical, educational, and  scientific activities of the 
two institu tions.
T h e  C enter is operated  u n d er the supervision of a Jo in t A dm in istra­
tive Board, composed of three governors of the Society of the New  York 
H ospital, three representatives of the B oard of T rustees of C ornell U n i­
versity, and  one o ther m em ber elected by the appo in ted  m em bers. T h e  
D irector of the New York H osp ita l-C orne ll M edical C enter is the chief 
executive officer of the Jo in t A dm inistrative Board, com posed of the 
following:
J o s e p h  C. H i n s e y ,  D irector,
T h e  New York H osp ita l-C ornell M edical C enter
D e a n e  W . M a l o t t ,  Chairm an  H a m i l t o n  H a d l e y
A r t h u r  H .  D e a n  H e n r y  S . St u r g is
S t a n t o n  G r i f f i s  J o h n  H a y  W h i t n e y
F r e d e r i c  W . E c k e r
FO R M  F O R  BEQ U ESTS
T h e  Society of the New York H osp ita l is associated w ith  the C ornell 
U niversity M edical College, w hich is one of the colleges of C ornell U n i­
versity, u n d er the title  of “T h e  New York H o sp ita l-C orne ll M edical 
C enter.”
Gifts or bequests should  be m ade e ither to the  H osp ita l o r to the U n i­
versity, b u t n o t to the above-nam ed Association.
If  for the H ospital, the language may be: “ I give and  bequeath  to the 
Society of the  New York H ospital, the  sum of $ ..................”
If  for the College, the language may be: “ I give and  b equea th  to C or­
nell U niversity the sum  of $ ................ for use in  connection  w ith  its
M edical College in  New York C ity.” If it is desired th a t a gift shall be 
used in  w hole or in  p a rt for any specific purpose in  connection w ith  the 
College, such use may be specified.
T H E  C O LLEG E C O U N C IL
For the purpose of discharging its duties to the M em orial H ospital 
un d er the D ouglas Deeds of T ru st, the B oard of T rustees is constitu ted  
as the C ouncil of the C ornell U niversity M edical College in  New York 
City.
T H E  C O LLEG E ADVISORY C O M M IT T E E
T h ere  is also established a M edical College Advisory Com m ittee, 
w hich shall consist of eleven m em bers: the President of the U niversity, 
who shall be C hairm an; the D irector of the New York H osp ita l-C ornell 
M edical C enter; four trustees to  be elected by the B oard of Trustees, 
one of whom  shall be elected each year for the term  of four years; the 
D ean of the  M edical College; two m em bers of the Faculty of the 
M edical College, to be elected by such Faculty, one each year for the 
term  of two years; two alum ni of the M edical College, one to be ap ­
po in ted  by the M edical College A lum ni Association and  the o ther by 
the B oard of T rustees, each for a term  of one year.
T h e  C om m ittee a t present consists of the  follow ing members:
D e a n e  W . M a l o t t , President of the University, Chairm an, ex officio 
E. H u g h  L u c k e y , D ean of the M edical College, ex officio 
J o s e p h  C. H i n s e y , D irector, T h e  New York H osp ita l-C ornell M edical 
Center, ex officio
D o r o t h y  McS. A r n o l d
S t a n t o n  G r i f f i s  
W i l l i a m  B .  C o r n e l l  
V i c t o r  E m a n u e l
J a m e s  M .  N e i l l  )  .  ,  r  .
O s k a r  D i e t h e l m  }  o f  t h e  A c u i t y
W i l l i a m  A .  B a r n e s  I  r  ,
J o h n  A .  E v a n s  \  ° f  t h e  A l u m m
E d w a r d  K. T a y l o r , Secretary
OFFICERS OF ADMINISTRATION
D e a n e  W .  M a l o t t ,  President of the University  
E . H u g h  L u c k e y ,  Dean of the M edical College
L a w r e n c e  W .  H a n l o n ,  Associate Dean
D a y t o n  J. E d w a r d s ,  Secretary of the Faculty 
E d w a r d  K . T a y l o r ,  Assistant Treasurer and Business M anager 
B e a t r i c e  B e r l e ,  C ounselor to Foreign Students
A n n a  F .  B u r k e ,  Librarian
E X E C U T IV E  FA C U LTY  
D e a n e  W .  M a l o t t
D a v id  P .  B a r r  
M c K e e n  C a t t e l l  
O s k a r  D i e t h e l m  
R .  G o r d o n  D o u g l a s  
V i n c e n t  d u  V ig n e a u d  
D o n  W .  F a w c e t t  
F r a n k  G l e n n
L a w r e n c e  W .  H a n l o n
J o s e p h  C .  H in s e y  
J o h n  G .  K id d
S a m u e l  Z. L e v i n e  
E .  H u g h  L u c k e y
W a l s h  M c D e r m o t t  
J a m e s  M .  N e i l l
R o b e r t  F .  P it t s
STANDING COMMITTEES*
C O M M IT TE E  ON CU R R IC U LU M
Vincent du  V igneaud, Chairman
David P. B arr J ° h n C . Kidd
Oskar D iethelm  Samuel Z. Levine
R. G ordon Douglas S. W. Moore
Jo h n  Y. Sugg
C O M M IT TE E  ON ADMISSIONS
Lawrence W . H anlon , Chairman
Dayton J. Edwards Alphonse E. T im panelli
Donald B. Melville Preston A. W ade
LIBRARY C O M M ITTEE
T hom as P. Almy, Chairman
H arry  W. B u rn e tt Roger L. Greif
McKeen Cattell John  MacLeod
Frank G lenn Ju lian  R . Rachele
Anna F. Burke
C O M M IT TE E  ON PR O M O T IO N  AND G R A D U A TIO N
E. H ugh Luckey, Chairman 
Heads of departm ents, o r th e ir representatives, responsible for the m ore im por­
tan t courses of each year.
C O M M IT TE E  ON SCHOLARSHIPS
Paul Reznikoff, Chairman
Dayton J. Edwards S. W . Moore
Jo h n  M. McLean
C O M M IT TE E  ON PRIZES IN  RESEARCH
Jo h n  MacLeod, Chairman
T hom as P. Almy W alter F. R iker, Jr.
R obert F. W atson
•T h e  Dean is ex officio a m em ber of all committees.
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FACULTY*
DEANE W. M A LO TT , President of the University. (A.B., M.B.A., LL.D.)
EM ER ITU S PROFESSORS
RUSSELL L. CECIL, M.D. [1910; 1950] Professor o f Clinical M edicine
EUGENE F. DuBOIS, M.D. [1910; 1950] Professor o f Physiology
DAYTON J. EDW ARDS, Ph.D. [1918; 1950] Professor o f Physiology
CARY EGGLESTON, M.D. [1911; 1953] Professor of Clinical M edicine
N. CHA NDLER FO O T , M.D. [1932; 1948] Professor o f Surgical Pathology
MALCOLM GO ODRID GE, M.D. [1910; 1946] Professor o f Clinical M edicine
CON NIE M. G U IO N , M.D. [1924; 1951] Professor of Clinical M edicine
JAMES A. H A R R A R , M.D. [1932; 1948] Professor of Clinical Obstetrics
and Gynecology
ELISE STRANG L ’ESPERANCE, M.D. [1910; 1950] Professor o f Clinical
Public H ealth  and P reventive M edicine  
CHARLES V. M O R R ILL, Ph.D. [1915; 1953] Professor o f A natom y
EUGENE L. O PIE, M.D. [1932; 1941] Professor of Pathology
GEORGE PAPANICOLAOU, M.D. [1914; 1951] Professor of Clinical
A natom y
BERNARD R. SAMUELS, M.D. [1914; 1952] Professor o f Clinical Surgery
(O phthalm ology  )
HANS J. SCHW ARTZ, M.D. [1911; 1942] Professor o f Clinical M edicine
(Dermatology)
W ILSON G. SM ILLIE, M.D. [1937; 1955] Professor o f P ublic  H ealth  and
P tcvcn tivc M edicine
ALEXANDER R. STEVENS, M.D. [1924; 1946] Professor of Clinical Surgery
(Urology)
JOSHUA E. SW EET, M.D. [1926; 1941] Professor o f E xperim en ta l Surgery
P H IL IP  D. W ILSON, M.D. [1951; 1955] Professor o f Clinical Surgery
(Orthopedics)
PROFESSORS
DAVID P. BARR, Professor of M edicine. Physician-in-Chief, New York H ospital; 
Consulting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1911, M.D. 1914, Cornell; LL.D. 
1929, C entral College; Sc.D. 1946, W ashington University. [1916; 1941]) 
ALEXANDER BRUN SCH W IG, Professor of Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial Hospital. (B.A. 1923, M.S. 1924, U niversity of Chicago; M.D. 1926, 
R ush [1947])
JO SEPH  H . BURCH EN AL, Professor of M edicine. A ttend ing  Physician, M em o­
ria l H ospital. (M.D. 1937, University of Pennsylvania. [1949; 1952])
M cKEEN C A TTELL, Professor o f Pharmacology. (B.S. 1914, Colum bia; A.M. 1917, 
Ph.D., 1920, M.D. 1924, H arvard . [1924; 1943])
H E R B E R T  CONWAY, Professor o f Clinical Surgery (Plastic Surgery). A ttend ing  
Surgeon in Charge of Plastic Surgery, New York H ospital; V isiting Surgeon, 
Bellevue Hospital. (M.B. 1928, B.S. 1929, M.D. 1929, M.S. 1932, U niversity of 
C incinnati. [1932; 1955])
•T h e  figures in  brackets following the name of each faculty m em ber indicate the date of 
original appoin tm ent and the year of induction in to  present rank.
FACULTY 9
LLOYD F. CRAVER, Professor o f Clinical M edicine. A ttending Physician, M em o­
rial Hospital. (A.B. 1915, M.D. 1918, Cornell. [1934; 1952])
OSKAR D IE T H EL M , Professor of Psychiatry. Psychiatrist-in-Chief, New York 
Hospital. (Statsexamen 1922, U. of Zurich; M.D. 1923, U. of Berne. [1936])
R. GORDON DOUGLAS, Professor of Obstetrics and Gynecology. O bstetrician- 
and-Gynecologist-in-Chief, New York H ospital. (M.D.C.M. 1924, McGill. [1932;
1949])
G U ILFORD S. DUDLEY, Professor of Clinical Surgery. A ttending Surgeon, New 
York H ospital; C onsultant in Surgery, Second Surgical Division, Bellevue H os­
p ita l (A.B. 1910, M.D. 1913, Cornell. [1917; 1949])
VIN CEN T d u  VIGNEAUD, Professor of B iochem istry. (B.S. 1923, M.S. 1924, Illinois;
Ph.D. 1927, Rochester. [1938])
JO H N  A. EVANS, Professor of Radiology. R adiologist-in-Chief, New York H ospital.
(B.S. 1931, New York University; M.D. 1935, Cornell. [1937; 1953])
DON W. FA W C E T T, Professor of Anatom y. (A.B. 1938, M.D. 1942, H arvard. [1955]) 
CLAUDE E. FO R K N ER , Professor of Clinical M edicine. A ttending Physician, 
New York H ospital. (A.B. 1922, M.A. 1923, University of C alifornia; M.D. 1926, 
H arvard. [1938; 1953])
FRANK GLENN, Lewis A tterbury  Stim son Professor of Surgery. Surgeon-in-Chief, 
New York Hospital. (M.D. 1927, W ashington University. [1932; 1947])
HARRY GOLD, Professor of Clinical Pharmacology. (A.B. 1919, M.D. 1922, C or­
nell. [1922; 1947])
PHYLLIS GREENACRE, Professor o f Clinical Psychiatry. A ttending Psychiatrist, 
New York H ospital. (B.S. 1913, U. of Chicago; M.D. 1916, R ush. [1932; 1933]) 
LOUIS HAUSM AN, Professor of Clinical M edicine (Neurology). Associate A ttending 
Physician (Neurology), New York H ospital; V isiting N eurologist in Charge, Belle­
vue H ospital. (A.B. 1912, College of the  City of New York; M.D. 1916, Cornell. 
[1923; 1945])
JO H N  G. KIDD, Professor o f Pathology. Pathologist-in-Chief, New York H ospital.
(A.B., 1928, Duke; M.D. 1932, Johns H opkins. [1944])
SAMUEL Z. LEVINE, Professor o f Pediatrics. Pediatrician-in-C hief, New York 
H ospital. (A.B. 1916, College of the City of New York; M.D. 1920, Cornell. 
[1924; 1936])
GEORGE M. LEW IS, Professor of Clinical M edicine (Dermatology). A ttending 
Physician (Dermatology), New York H ospital. (M.D. 1925, University of A lberta; 
L.M.C.C. 1925, M edical College of Canada. [1932; 1949])
ASA L. L IN C O LN , Professor of Clinical M edicine. Associate A ttending Physician, 
New York Hospital; V isiting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1910, M.A. 1911,
E lon College; M.D. 1916, Johns H opkins. [1921; 1941])
W ILLIAM  F. M acFEE, Professor of Clinical Surgery. A ttending Surgeon, New York 
Hospital. (A.B. 1914, University of Tennessee; M.D. 1918, Johns H opkins. [1936; 
1952])
WALSH M cD E R M O T T , Livingston Farrand Professor of P ublic  H ealth  and Pre­
ventive  M edicine. A ttend ing  Physician, New York H ospital. (A.B. 1930, Princeton; 
M.D. 1934, Colum bia. [1935; 1955])
JO H N  M. M cLEAN, Professor of Clinical Surgery (O phthalm ology). A ttending 
Surgeon in  Charge of O phthalm ology, New York H ospital. (M.E. 1930, Stevens 
Institu te ; M.D. 1934, Cornell. [1941; 1943])
JAMES M. N EILL, Professor o f M icrobiology and Im m unology. (B.S. 1917, A lle­
gheny; Ph.D. 1921, Massachusetts A gricultural College; D.Sc. 1940, Allegheny.
[1931])
JAMES J. NICKSON, Professor of Radiology. A ttending R ad ia tion  T herap ist, 
M em orial H ospital. (B.S. 1936, University of W ashington; M.D. 1940, Johns 
Hopkins. [1949; 1951])
MARVIN K. O PLER , Visiting Professor o f Anthropology (Social Psychiatry). (A.B.
1935, University of M ichigan; Ph.D. 1938, Colum bia University. [1953])
JO H N  M. PEARCE, Professor of Pathology; Professor o f Pathology in Surgery. 
A ttending Pathologist, New York Hospital. (Ph.B. 1930, Yale; M.D. 1934, H arvard
[1948])
R O B E R T  F. P IT T S , Professor of Physiology. (B.S. 1929, B utler University; Ph.D.
1932, Johns H opkins; M.D. 1938, New York University. [1942; 1950])
HEN RY  T . RANDALL, Professor of Surgery. C linical D irector and C hief of 
Surgical Services, M em orial H ospital. (A.B. 1937, Princeton; M.D. 1941, Med.Sc.D. 
1950, Colum bia. [1950; 1951])
R U LO N  W. RAW SON, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. (M.B. 1937, M.D. 1938, N orthw estern. [1948; 1951])
BRONSON S. RAY, Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery). A ttend ing  Sur­
geon in Charge of N eurosurgery, New York H ospital; C onsulting N euro  surgeon, 
New York H ospital, W estchester Division; Clinical Assistant V isiting Neuro- 
Psychiatrist, Bellevue Hospital. (B.S. 1924, F ranklin ; M.D. 1928, N orthw estern. 
[1932; 1948])
TH O M A S A. C. R EN N IE , Professor of Psychiatry (Social Psychiatry). A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. (B.S. 1924, U niversity of P ittsburgh ; M.D. 1928, 
H arvard. [1942; 1950])
PAUL REZNIKOFF, Professor o f Clinical M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; C onsulting Physician, Bellevue H ospital. (B.S. 1916, New York 
University; M.D. 1920, Cornell. [1924; 1946])
CARL H. SM ITH , Professor o f Clinical Pediatrics. Associate A ttend ing  Pediatrician , 
New York H ospital. (B.A. 1915, College of the  City of New York; M.A. 1917, 
Colum bia; M.D. 1922, Cornell. [1928; 1954])
LEO SROLE, Visiting Professor o f Sociology (Social Psychiatry). (B.S. 1933, H a r­
vard; Ph.D. 1940, University of Chicago. [1952])
LEW IS D. STEVENSON, Professor of Clinical M edicine (Neurology); Associate 
Professor of Pathology. C onsulting Pathologist, New York H ospital; C onsulting 
Neurologist, New York H ospital, W estchester Division; Associate V isiting Neuro- 
Psychiatrist, Bellevue H ospital. (A.B. 1916, M.D. 1916, Q ueen's University. [1922;
1945])
P H IL IP  M. STIM SON, Professor of Clinical Pediatrics. C onsulting Pediatrician , 
New York Hospital. (A.B. 1910, Yale; M.D. 1914, Cornell. [1919; 1953])
HA ROLD L. TEM PL E, Professor of Clinical Radiology. A ttend ing  Radiologist, 
New York H ospital. (B.S. 1932, M.D. 1935, University of Nebraska. [1941; 1946]) 
T . CAM PBELL TH O M PSO N , Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). A ttend ing  
Surgeon (Orthopedics) and  D irector, H ospital for Special Surgery. (A.B. 1924, 
Rollins; M.D. 1928, Johns H opkins; M.Sc.D. 1936, C olum bia. [1951; 1955]) 
PR ESTO N  A. W ADE, Professor of Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York 
H ospital. (A.B. 1922, M.D. 1925, Cornell. [1927; 1953])
SYDNEY W EIN TR A U B , Professor of Clinical Radiology. A ttend ing  R adiologist, 
New York Hospital. (M.D. 1918, Colum bia. [1932; 1950])
MAY G. W ILSON, Professor of Clinical Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed ia tri­
cian, New York H ospital. (M.D. 1911, Cornell. [1918; 1952])
HA RO LD  G. W OLFF, Professor of M edicine (Neurology); Associate Professor of 
Psychiatry. A ttending Physician, Associate A ttending Psychiatrist, New York H os­
pita l; C onsulting Neurologist, New York H ospital, W estchester Division; Clinical 
Assistant Visiting Neuro-Psychiatrist, Bellevue H ospital. (B.S. 1918, College of 
the City of New York; M.D. 1923, M.A. 1928, H arvard . [1931; 1948])
IR V IN G  S. W R IG H T , Professor of Clinical M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. (A.B. 1923, M.D. 1926, Cornell. [1946; 1949])
THOM AS P. ALMY, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial Hospital; 
Visiting Physician and D irector, Second M edical Division, Bellevue Hospital. 
(A.B. 1935, M.D. 1939, Cornell. [1940; 1954])
A R T H U R  F. ANDERSON, Associate Professor of Clinical Pediatrics. Associate A t­
tending Pediatrician , New York H ospital. (M.D. 1916, T ufts . [1930; 1948]) 
JO SEPH F. A R TU SIO , J r .  Associate Professor of Surgery (Anesthesiology); A s­
sociate Professor o f Obstetrics and Gynecology (Anesthesiology). A ttending Anes- 
thesiologist-in-Charge, New York H ospital. (B.S. 1939, St. P e te rs ; M.D. 1943, 
Cornell. [1946; 1953])
HORACE S. BALDW IN, Associate Professor of Clinical M edicine. Associate A t­
tending Physician, New York Hospital. (B.S. 1917, W esleyan University; M.D. 
1921, Cornell. [1923; 1947])
W ILLIAM  A. BARNES, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A ttend­
ing Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1933, College of the  City of New York; 
M.D. 1937, Cornell. [1938; 1946])
LEONA B A U M G A RTN ER, Associate Professor of P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine; Assistant Professor of Clinical Pediatrics. (A.B. 1923, M.A. 1925, Kansas; 
Ph.D. 1932, M.D. 1934, Yale. [1935; 1954])
JO H N  M. BEAL, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A ttending Sur­
geon, New York Hospital. (B.S. 1937, M.D. 1941, Chicago University. [1942; 1953]) 
CHARLES M. BERRY, Associate Professor of A natom y. (A.B. 1938, De Pauw;
M.S. 1939, Ph.D. 1941, N orthw estern. [1947; 1951])
ROY W. BONSNES, Associate Professor o f B iochem istry; Associate Professor of 
Biochem istry in Obstetrics and Gynecology. (B.S. 1930, University of C onnecticut; 
Ph.D. 1939, Yale. [1941; 1950])
HA RRY W . B U R N E T T , Associate Professor o f Radiology. Associate A ttending 
Radiologist, New York H ospital. (A.B. 1940, M iam i University; M.D. 1943, N o rth ­
western University. [1948; 1953])
A N TH O N Y  C. C IPO LLA RO , Associate Professor of Clinical M edicine (D erm atol­
ogy). Assistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. (B.S. 1924, D artm outh ; 
M.D. 1927, Colum bia. [1948; 1951])
EUGENE E. C LIFFTO N , Associate Professor of Clinical Surgery. Assistant A tten d ­
ing Surgeon, New York H ospital; C linical Assistant in  Surgery, M em orial H ospital. 
B.S. 1933, Lafayette College; M.D. 1937, Yale M edical School. [1938; 1955]) 
BRADLEY L. COLEY, Associate Professor o f Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. (A.B. 1915, Yale; M.D. 1919, Colum bia. [1941; 1950]) 
W ILLIAM  A. COO PER, Associate Professor o f Clinical Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1928, Stanford University; M.D. 1932, Cornell. 
[1934; 1946])
NELSON W . CORN ELL, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate A ttend­
ing Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1918, M.D. 1921, Cornell. [1925; 1942]) 
HA ROLD W. K. DA RGEON, Associate Professor of Clinical Pediatrics. A ttending 
Pediatrician, M em orial H ospital. (M.D. 1922, Albany. [1947; 1951])
M ICHAEL R . DEDDISH, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H ospital. (A.B. 1933, M.D. 1937, O hio  State University. 
[1942; 1955])
EDW ARD H . DENN EN , Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (M.D. 1919, T ufts . 
[1933; 1949])
J. LOUISE D ESPER T, Associate Professor of Clinical Psychiatry. Associate A ttend­
ing Psychiatrist, New York H ospital. (A.B. 1928, B arnard; M.D. 1932, New York 
University. [1939; 1951])
JO H N  W. DRA PER, Associate Professor o f Clinical Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; V isiting Surgeon in Charge 
of Urological Service, Bellevue Hospital. (A.B. 1927, D artm ou th ; M D 1931 
Cornell. [1932; 1949])
HEN RY  S. D U N N IN G , Associate Professor o f Clinical M edicine (N eurology). Asso­
ciate A ttending Physician, New York H ospital. (A.B. 1927, M.D. 1930, Cornell 
[1932; 1948])
JO H N  H. ECKEL, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; Associate V isiting Surgeon, Bellevue H ospital. (B.S. 
1929, New York University; M.D. 1933, Cornell. [1934; 1946])
GEORG E F. EGAN, Associate Professor o f Clinical Surgery (D ental Surgery). A t­
tend ing  D ental Surgeon in  Charge, New York H ospital. (D.M.D. 1931, H arvard  
[1933; 1953])
R IC H A R D  H . FREYBERG, Associate Professor of Clinical M edicine. Assistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. (A.B. 1926, M.D. 1930, M.S. 1934, University 
of M ichigan. [1945])
R A L PH  W. GAUSE, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 1926, U n i­
versity of Texas; M.D. 1930, H arvard . [1935; 1954])
W ILLIA M  J. GRACE, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital. (B.S. 1938, St. P e ter’s College; M.D 1942 
Cornell. [1944; 1953])
R O G ER  L. GREIF, Associate Professor o f Physiology. (B.S. 1937, H averford; M.D.
1941, Johns H opkins. [1953; 1955])
LAW RENCE W . H A N LO N , Associate Dean; Assistant Professor o f A natom y  (A B 
1935, M.D. 1938, Cornell. [1946; 1955])
KR ISTIA N  G. HANSSON, Associate Professor o f Clinical Surgery (Physical M ed i­
cine). C onsultant in  Surgery, New York H ospital. (A.B. 1920, M.D. 1923 Cornell 
[1925; 1955])
HELEN  H A R R IN G T O N , Associate Professor of Clinical Pediatrics. Associate A t­
tending Pediatrician , New York H ospital. (A.B., M.A. 1916, University of Denver; 
M.D. 1920, Johns H opkins. [1933; 1955])
EDW IN T . HAUSER, Associate Professor of Clinical M edicine. A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (A.B. 1916, College of the  City of New York; M D 1922 
Cornell. [1925; 1949])
EDW ARD J. H E H R E , Associate Professor of M icrobiology and Im m unology. (A B 
1934, M.D. 1937, Cornell. [1938; 1949])
GEORGE W . HENRY, Associate Professor o f Clinical Psychiatry. A ttend ing  Psychi­
a trist, New York H ospital. (A.B. 1912, W esleyan; M.D. 1916, Johns Hopkins 
[1928; 1932])
CRANSTON W . HOLM AN, Associate Professor of Clinical Surgery. A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; D irector, Second Surgical Division, Bellevue Hospital 
[1932; 1953]
W ILLIA M  HOW LAND, Associate Professor o f Surgery (Anesthesiology). Chief, 
D epartm ent of Anesthesiology, M em orial H ospital. (B.S. 1941, N otre  Dam e; M.D. 
1944, Colum bia. [1954])
CARL T . JA V ER T, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. A t­
tending O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (M.D. 1932, Buffalo 
[1937; 1949])
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. (A.B. 1934, U niversity of C alifornia; A.M. 1936, 
M.D. 1940, Stanford. [1949; 1952])
SAMUEL F. KELLEY, Associate Professor o f Clinical Surgery (Otolaryngology).
A ttending Surgeon (Otolaryngology), New York H ospital. (M.D. 1921, University 
of Texas. [1926; 1954])
AARON KELLNER, Associate Professor of Pathology. Associate A ttend ing  P a th ­
ologist, New York Hospital. (A.B. 1934, Yeshiva University; M.S. 1935, Colum bia; 
M.D. 1939, University of Chicago. [1946; 1953])
M IL T O N  L. KRAM ER, Associate Professor of Clinical M edicine. Associate A ttend­
ing Physician, New York Hospital. (A.B. 1926, M.D. 1929, Colum bia. [1935; 1953]) 
ER N EST W. LAM PE, Associate Professor of Clinical Surgery; Assistant Professor of 
Clinical A natom y. Assistant A ttending Surgeon, New York H ospital; V isiting 
Surgeon, Bellevue Hospital. (B.S. 1920, University of M innesota; M.D. 1923, Rush 
M edical School. [1941; 1953])
ALEXANDER H A M IL TO N  L E IG H T O N , Associate Professor of Clinical Psychi­
atry. Associate A ttending Psychiatrist, New York H ospital. (A.B. 1923, Princeton; 
M.A. 1934, Cambridge; M.D. 1936, Johns H opkins. [1947; 1954])
M ILTO N  I. LEVINE, Associate Professor of Clinical Pediatrics. Associate A ttending 
Pediatrician, New York Hospital. (B.S. 1923, College of the  City of New York; 
M.D. 1927, Cornell. [1933; 1954])
ALLYN B. LEY, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial Hospital; 
Assistant Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1939, D artm outh ; M.D. 1942, C olum ­
bia. [1947; 1955])
FRED ERICK  L. L IEB O LT , Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
A ttending Surgeon in  Charge of O rthopedics, New York H ospital; A ttending 
O rthopedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. (A.B. 1925, LL.D. 1948, U n i­
versity of Arkansas; M.D. 1930, W ashington University; Sc.D. 1937, Colum bia. 
[1939; 1946])
MARY H . LOVELESS, Associate Professor of Clinical M edicine (Allergy). Assistant 
A ttending Physician, New York H ospital. (A.B. 1921, M.D. 1925, Stanford. [1939; 
1948])
F,. H U G H  LUCKEY, Dean; Associate Professor of M edicine. A ttending Physician, 
New York H ospital. (B.S. 1940, Union; M.D. 1944, V anderbilt; Sc.D. 1954, Union. 
[1948; 1953])
JO H N  M acLEOD, Associate Professor of Anatom y. (A.B. 1934, M.Sc. 1937, New York 
University; Ph.D . 1941, Cornell. [1941; 1949])
GERVAIS W. M cAULIFFE, Associate Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology). 
A ttending Surgeon (Otolaryngology), New York H ospital. (M.D. 1920, Long Island 
College H ospital. [1926; 1942])
CHARLES M. M cLANE, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ttending O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital; Assistant A ttending 
R adiologist (Obstetrics and Gynecology), New York Hospital. (A.B. 1924, M.D. 
1928, Johns Hopkins. [1932; 1949])
ALLISTER M. McLELLAN, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology). 
A ttending Surgeon (Urology), New York H ospital; A ttending Urologist, New York 
Hospital, W estchester Division. (M.D. 1924, McGill. [1932; 1948])
V IC TO R  F. MARSHALL, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology). A ttend­
ing Surgeon in Charge of Urology, New York Hospital; Assistant A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. (M.D. 1937, University of Virginia. [1938; 1946]) 
HAYES E. M A R TIN , Associate Professor o f Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. (A.B. 1911, M.D. 1917, Iowa. [1941; 1950])
DONALD B. M ELVILLE, Associate Professor o f B iochem istry. (B.S. 1936, M.S. 1937, 
Ph.D. 1939, University of Illinois. [1944; 1948])
ADE T . M IL H O R A T , Associate Professor o f M edicine in Psychiatry; Associate Pro­
fessor o f Psychiatry. A ttending Physician, New York H ospital. (A.B. 1924, C olum ­
bia; M.D. 1928, Cornell. [1933; 1951])
W A LTER  M ODELL, Associate Professor o f Clinical Pharmacology. (B.S. 1928, Col­
lege of the City of New York; M.D. 1932, Cornell. [1932; 1954])
JAMES A. M OORE, Associate Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology). A t­
tending Surgeon in  Charge of Otolaryngology, New York Hospital. (B.S. 1930, 
Davidson College; M.D. 1934, H arvard . [1941; 1948])
S. W. M OORE, Associate Professor of Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital; Assistant V isiting Surgeon, Bellevue H ospital. (B.S. 1926, Davidson; 
M.D. 1930, H arvard. [1932; 1946])
GEORGE E. M U RPHY , Associate Professor of Pathology. Assistant A ttending 
Pathologist, New York H ospital. (A.B. 1939, U niversity of Kansas; M.D. 1943, 
University of Pennsylvania. [1953; 1954])
CARL M USCHENH EIM , Associate Professor o f Clinical M edicine. A ttend ing  
Physician, New York H ospital, (A.B. 1928, M.D. 1931, C olum bia. [1933; 1946]") 
JO SEPH  N. NA TH ANSON, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecol- 
ogy. A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. ( M D C M  
1919, McGill. [1926; 1951])
W ILLIAM  F . NICKEL, J r . Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A t­
tending Surgeon, New York H ospital; Associate V isiting Surgeon, Bellevue Hos­
p ita l. (A.B. 1930, M.D. 1934, Johns H opkins. [1935; 1950])
T H E O D O R E  W. O PPEL, Associate Professor of Clinical M edicine. A ttend ing  Phy­
sician, New York Hospital. (A.B. 1926, M.A. 1927, W isconsin; M.D. 1929, Penn­
sylvania. [1923; 1951])
W ARD D. O'SULLIVAN, Associate Professor o f Clinical Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1938, Fordham ; M.D. 1942, Cornell. [1943; 
1955])
GEORGE T . PACK, Associate Professor o f Clinical Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial Hospital. (B.S. 1920, O hio State; M.D. 1922, Yale. [1935; 1950]) 
H E R B E R T  PARSONS, Associate Professor o f Clinical Surgery (N eurosurgery). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (Neurosurgery), New York H ospital; Associate V isiting 
Surgeon, Bellevue H ospital. (A.B. 1931, Yale; M.D. 1935, H arvard . [1938; 1954]) 
R O B E R T  L. PA TTER SO N , Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). 
Associate A ttending Surgeon (Orthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital fo r Special Surgery. (A.B. 1928, U niversity of Georgia; 
M.D. 1932, H arvard . [1951])
RUSSEL H. PA TT E R SO N , Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate A tten d ­
ing  Surgeon, New York H ospital; V isiting Surgeon, Bellevue H ospital. (A.B. 1914, 
Georgia; M.D. 1918, H arvard . [1921; 1946])
O LOF H . PEARSON, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial Hospital. (A.B. 1934, M.D. 1939, H arvard  University. [1949; 1952]) 
R A L PH  F. PH ILLIPS , Associate Professor o f Clinical Radiology. Associate A ttend ing  
R adiation  T h erap is t, M em orial H ospital. (B.S.M.B. 1928, M.S. 1930, U niversity of 
London; D.M .R.E. 1933, Royal College of England. [1950; 1951])
JU LIA N  R. RACH ELE, Associate Professor o f B iochem istry. (B.A. 1934, M.S. 1935, 
Ph.D. 1939, New York University. [1940; 1948])
GEORGE G. READER, Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Phy­
sician, New York H ospital. (A.B. 1940, M.D. 1943, Cornell. [1946; 1953])
H ENRY B. RICHA RDSO N, Associate Professor of Clinical M edicine. A ttend ing  
Physician, New York H ospital, V isiting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1910, 
M.D. 1914, H arvard . [1924; 1932])
W A L TE R  F. R IK ER , Associate Professor o f Pharmacology. (B.S. 1939, Colum bia;
M.D. 1943, Cornell. [1941; 1950])
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Phy­
sician, New York H ospital. (A.B. 1931, Colgate; M.D. 1935, Rochester. [1951])
NELSON B. SACKETT, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (B.S. 1917, P rince­
ton; M.D. 1923, Colum bia. [1932; 1954])
R O B E R T  S. SHERM AN, Associate Professor of Clinical Radiology. A ttending 
Roentgenologist, M em orial H ospital. (Ph.B. 1931, Brown; M.D. 1935, H arvard. 
[1947; 1951])
E PH R A IM  SH O R R , Associate Professor o f M edicine (Endocrinology). A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1919, M.D. 1922, Yale. [1926; 1942]) 
DONALD J. SIMONS, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate A ttend­
ing Physician, New York H ospital; Associate V isiting N euro-Psychiatrist, Belle­
vue H ospital. (A.B. 1927, Brown; M.D. 1931, H arvard . [1939; 1948])
FRANK R. SM ITH , Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ttending O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital; Associate A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. (A.B. 1917, Yale; M.D. 1921, H arvard . [1932; 1950])
J. JAMES SM ITH , Associate Professor of Clinical M edicine. Associate V isiting Phy­
sician, Bellevue H ospital. (A.B. 1934, St. Peters; M.D. 1938, Cornell. [1939; 1955]) 
RICH M O N D  STEPHENS, Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
A ttending Surgeon (Orthopedics), New York H ospital; A ttending O rthopedic 
Surgeon, H ospital for Special Surgery. (B.S. 1911, M.D. 1913, Colum bia. [1951]) 
HA ROLD J. STEW A R T, Associate Professor o f M edicine. A ttending Physician, 
New York Hospital. (A.B. 1915, M.D. 1919, A.M. 1923, Johns H opkins. [1932]) 
LEE R. STRAUB, Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). (A.B. 1940, 
Fordham ; M.D. 1943, Cornell. [1951; 1954])
JO H N  Y. SUGG, Associate Professor of M icrobiology and Im m unology. (B.S. 1926, 
Ph.D. 1931, V anderbilt. [1932; 1943])
ROY C. SWAN, Associate Professor of Physiology. (A.B. 1941, M.D. 1947, Cornell. 
[1948; 1955])
ALPHONSE E. T IM PA N E LL I, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant 
A ttending Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue Hospital. 
(A.B. 1932, Colum bia; M.D. 1936, Cornell. [1938; 1953])
EDW ARD T O L ST O I, Associate Professor o f Clinical M edicine. A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (A.B. 1919, Yale; M.D. 1923, Cornell. [1927; 1947]) 
R A L PH  R . T O M P SE T T , Associate Professor of M edicine. Associate A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1934, M.D. 1939, Cornell. [1947; 1952]) 
JA N E T  TRAVELL, Associate Professor of Clinical Pharmacology. (A.B. 1922, W el­
lesley; M.D. 1926, Cornell. [1930; 1947])
NORM AN L. TREVES, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H ospital. (A.B. 1915, A.M. 1916, W abash College; M.D. 
1920, Johns H opkins. [1948; 1953])
F. STEPH EN  VOGEL, Associate Professor of Pathology. Assistant A ttending P a th ­
ologist, New York H ospital. (A.B. 1941, Villanova; M.D. 1944, W estern Reserve. 
[1948; 1955])
LEW IS C. W AGNER, Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). A tten d ­
ing Surgeon (Orthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic Surgeon, 
H ospital fo r Special Surgery. (A.B. 1916, Georgetown; M.D. 1920, Johns H opkins. 
[1951])
JAMES H . W ALL, Associate Professor of Clinical Psychiatry. M edical D irector, 
New York H ospital, W estchester Division. (M.D. 1927, Jefferson M edical College. 
[1933; 1946])
R O B E R T  F. W ATSON, Associate Professor o f Clinical M edicine. A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (M.D. 1934, U niversity of V irginia. [1946; 1950]) 
BRUCE P. W EBSTER, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (M.D.C.M. 1925, McGill. [1932; 1947])
LIVING STON W ELCH, Associate Professor of Psychology. (A.B. 1931, M.A. 1932, 
Ph.D. 1935, Colum bia. [1947; 1952])
JO HN P. W EST, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A ttend ing  Sur­
geon, New York H ospital. (B.S. 1927, A labam a Polytechnic In stitu te ; M.D. 1932, 
Cornell. [1938; 1954])
CHARLES H . W H EELER , Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate A t­
tending Physician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. (B.S. 1931, Princeton; M.D. 1935, Cornell. [1936; 1953])
W IL L E T  F. W H IT M O R E , Jr ., Associate Professor of Clinical Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; Assistant A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. (B.S. 1938, R utgers; M.D. 1942, Cornell. [1943; 1953]) 
BYARD W ILLIAM S, Associate Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, New York H ospital, W est­
chester Division; V isiting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1926, W illiam s; 
M.D. 1930, Colum bia. [1933; 1953])
ASSISTANT PROFESSORS
HA RO LD  B. ADAMS, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician , New York H ospital. (B.S. 1917, Colum bia; M.D. 1920, Cornell. 
[1934; 1944])
AN DREW  J. AKELAITIS, Assistant Professor o f Clinical M edicine (N eurology). 
Assistant A ttend ing  Physician, New York H ospital; C linical Assistant V isiting 
N euro-Psychiatrist, Bellevue H ospital. (A.B. 1925, M.D. 1929, Johns H opkins.
1 1 9 4 7 ]) . ,
SILVIO BAEZ, Assistant Professor of M edicine. (B.S. 1936, M.D. 1943, N ational 
Asuncion M edical School, Paraguay. [1948; 1952])
IR V IN  BALENSW EIG, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). A t­
tending Surgeon (Orthopedics), New York H ospital. (B.S. 1915, College of the 
City of New York; M.D. 1918, Cornell. [1920; 1934])
THOM AS L. BALL, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 
1936, M.D. 1939, Cornell. [1948; 1953])
C U R TIS H. BAYLOR, Assistant Professor of Clinical M edicine. (B.S. 1929, Emory 
and H enry College; M. D. 1935, Johns H opkins. [1954; 1955])
STANLEY J. BEHRM A N, Assistant Professor of Clinical Surgery (D ental Surgery). 
Associate A ttending D ental Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1942, New York 
University; D.D.S. 1945, U niversity of P ittsburgh . [1948; 1953])
SAMUEL R . BEREN BERG , Assistant Professor of Clinical P ublic H ealth  and Pre­
ven tive  M edicine; Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant A ttending 
P ediatrician , New York H ospital. (A.B. 1931, A m herst; M.D. 1935, University 
of Verm ont. [1947; 1951])
B EA TRICE B. BERLE, Assistant Professor of Clinical P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine. (A.B. 1923, Vassar; M.A. 1924, Colum bia; M.D. 1938, New York Uni-
versity. [1946; 1950])
LOUIS BERLIN , Assistant Professor of Clinical M edicine (Neurology). (A.B. 1934, 
University of Illinois; M.D. 1941, Chicago M edical School. [1952; 1953])
O T T O  E. BILLO , Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. (A.B. 1930, W illiam s;
M.D. 1935, H arvard. [1947; 1954])
KEEVE BRODM AN, Assistant Professor of Clinical M edicine. (B.S. 1927, College 
of the  City of New York; M.D. 1931, Cornell. [1938; 1950])
IR W IN  D. J. BROSS, Assistant Professor o f P ublic  H ealth  and Preventive M edicine  
(V ital Statistics). (B.A. 1942, U niversity of N o rth  Carolina; M.S. 1948, N orth  
C arolina State College; Ph.D. 1949, University of N o rth  C arolina. [1952])
JACOB BUCKSTEIN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. V isiting R oentgen­
ologist, Bellevue H ospital. (B.S. 1911, College of the  City of New York; M.D 1915 
Cornell. [1927; 1940])
CHARLES B U R STEIN , Assistant Professor o f Clinical Surgery. Chief of A nesthesi­
ology, H ospital for Special Surgery. (B.S. 1928, New York University; M.D. 1934, 
University of Paris. [1955])
K A TH A R IN E  B U T L ER , Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttend­
ing Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue Hospital. 
(A.B. 1920, Mt. Holyoke; M.A. 1926, Colum bia; M.D. 1935, Cornell. [1938; 1951]) 
JU ST IN  T . CALLAHAN, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttending O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 
1939, M.D. 1943, Colum bia University. [1947; 1953])
FRANK G. C A R PEN TE R , Assistant Professor of Physiology. (B.S. 1948, O hio State 
University; Ph.D. 1951, Colum bia. [1954])
HENRY A. CARR, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1931, Princeton; M.D. 1935, Cornell r 1947•
1950]) L
AARON D. CHAVES, Assistant Professor of Clinical P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine; Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. (B.S. 1931, W illiam  and Mary; M.D. 1935, New York U n i­
versity. [1946; 1951])
JO H N  R. COBB, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). Associate 
A ttending Surgeon (Orthopedics), New York H ospital. A ttend ing  O rthopedic 
Surgeon, H ospital for Special Surgery. (A.B. 1925, Brown University; M.D. 1930, 
Yale; Med.Sc.D. 1936, Columbia. [1951])
EUGENE J. COHEN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (B.A. 1933, M.S. 1934, W isconsin- M D  1938 
Cornell. [1940; 1952])
JO H N  T . COLE, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. Associ­
a te  A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York Hospital. (A.B. 1936, 
Duke; M.D. 1940, University of M aryland. [1941; 1951])
HARVEY SHIELDS COLLINS, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. (B.S. 1935, U niversity of California; M.A. 1940 
M.D. 1943, H arvard . [1952; 1954])
A R T H U R  D. CONSOLE, Assistant Professor o f Clinical Surgery (N eurosurgery). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Neurosurgery), New York H ospital. (B.S. 1937, 
Cornell; M.D. 1941, Cornell. [1944; 1951])
W ILLIA M  COO PER, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). Associ­
ate A ttending Surgeon (Orthopedics), New York H ospital; A ttending O rthopedic 
Surgeon, H ospital for Special Surgery. (B.S. 1929, New York University; M.D. 1933, 
Long Island College [1951])
FRANK E. CORM IA, Assistant Professor of Clinical M edicine (Dermatology). 
Assistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. (B.S. 1926, M.D. 1930, U n i­
versity of Verm ont. [1946; 1948])
R O B E R T  L. CRAIG, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (B.S. 
1923, College of the  City of New York; M.D. 1926, Cornell. [1932; 1949])
HELEN E. DANIELLS, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. Assistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. (A.B. 1937, B arnard ; M.D. 1941, Cornell 
[1945; 1953])
M A R G A R ET DANN, Assistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Pedia­
trician, New York H ospital. (A.B. 1923, O berlin ; M.S. 1925, Illinois; Ph.D. 1932, 
Cornell; M.D. 1937, Yale. [1938; 1945])
PAUL F. d e  GARA, Assistant Professor of Clinical Pediatrics (Allegry). Assistant 
A ttending Pediatrician , New York H ospital. (M.D. 1926, U niversity of H eidel­
berg; M.D. 1927, U niversity of Padua. [1941; 1950])
PE T E R  G. DENK ER, Assistant Professor of Clinical M edicine (Neurology). Associate 
V isiting N euro-Psychiatrist, Bellevue H ospital. (B.S. 1923, College of the  City of 
New York; M.D. 1927, Cornell. [1932; 1941])
HEN RY  D. DIAM OND, Assistant Professor of Clinical M edicine. Associate A ttending 
Physician, M em orial H ospital. (A.B. 1941, M.D. 1944, U niversity of Louisville. 
[1947; 1952])
SAMUEL W . DOOLEY, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. (B.S. 1934, Illinois W esleyan University; M.D. 
1938, Johns H opkins. [1940; 1954])
R O B E R T  O. DuBOIS, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Associate A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. (A.B. 1915, M.D. 1919, C olum bia. [1923; 1940]) 
HO W A RD S. DUNBAR, Assistant Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Neurosurgery), New York H ospital; Assistant Visiting 
N eurosurgeon, Bellevue H ospital. (A.B. 1941, M.D. 1944, Cornell. [1949; 1953]) 
EDW ARD A. DU N LA P, Assistant Professor of Clinical Surgery (O phthalm ology). 
Assistant A ttending Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. (B.S. 1932, 
W estm inster; M.D. 1935, W estern Reserve. [1945; 1948])
W ILLIA M  J. EISENM ENGER, Assistant Professor of Clinical M edicine. (B.S. 1937, 
Fordham ; M.D. 1941, Cornell. [1955])
HELEN E ELIASBERG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A tten d ­
ing Pediatrician , N.Y. H ospital. (M.D. 1919, Univ. of B erlin. [1943; 1948])
JO H N  T . ELLIS, Assistant Professor o f Pathology; Assistant Professor of Pathology  
in Surgery. Assistant A ttending Pathologist, New York H ospital. (A.B. 1942, 
University of T exas; M.D. 1945, N orthw estern. [1948; 1950])
MARY ALLEN ENGLE, Assistant Professor of Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician , New York H ospital. (A.B. 1942, Baylor University; M.D. 1945, Johns 
H opkins. [1948; 1954])
R A L PH  L. ENGLE, J r . ,  Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (B.S. 1942, U niversity of F lorida; M.D. 1945, Johns 
H opkins. [1949; 1952])
N A TH A N  E PSTEIN , Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician, New York H ospital. (B.S. 1922, M .I.T .; Ph.D. 1928, C olum bia; M.D. 
1934, M unich. [1946; 1952])
A LB ER T J. ERDM A NN, J r . ,  Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate 
Visiting Physician, New York H ospital. (A.B. 1933, Yale; M.D. 1937, H arvard . 
[1940; 1953])
H O LLO N  W. FA RR, Assistant Professor of Clinical Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. (B.S. 1939, Yale; M.D. 1942, H arvard . [1953; 1953]) 
JOSEPH H . FA RROW , Assistant Professor of Clinical Surgery. Associate A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. (B.S. 1926, M.D. 1930, University of V irginia. [1950; 
1951])
AARON FEDER, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (M.D. 1938, University of M aryland. [1941; 1950]) 
GEORGE A. FIED LER , Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology). Associate 
A ttending Surgeon (Urology), New York H ospital. (B.S. 1923, W isconsin; M.D. 
1925, Pennsylvania. [1950])
W ILLIAM  F. FIN N , Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 
1936, Holy Cross; M.D. 1940, Cornell. [1942; 1948])
ELIZABETH F. F O C H T , Assistant Professor of Radiology (Physics). Associate 
A ttending Physicist, M em orial Hospital. (A.B. 1935, B arnard . [1947; 1951])
W ILLIAM  T . FOLEY, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Cornell ri946‘ 
1951])
FRA NKLIN M. FO O TE, Assistant Professor of P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine. (B.S. 1930, M.D. 1933, D .P.H . 1935, Yale. [1941])
JO H N  E. FRA NKLIN, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Pediatrician, M em orial 
Hospital. (B.S. 1928, N otre Dam e; M.D. 1932, H arvard. [1947; 1948])
ALAN W. FRASER, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. (A.B. 1939 B ard 
College; M.D. 1943, Cornell. [1945; 1954])
EDGAR L. FRAZELL, Assistant Professor of Clinical Surgery. Associate A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. (A.B. 1929, M.D. 1931, University of Texas. [1950]) 
CONSTANCE FRIESS, Assistant Professor of Clinical M edicine. Associate A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1928, B arnard; M.D. 1932, Cornell [1933- 
1944])
SOLOMON GARB, Assistant Professor o f Clinical Pharmacology. (A.B. 1940, M D 
1943, Cornell. [1949; 1953])
D O R O TH Y  S. GENGHOF, Assistant Professor of M icrobiology and Im m unology.
(A.B. 1929, B arnard; Ph.D. 1945, Cornell. [1944; 1955])
HA ROLD GEN V ERT, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, New York Hospital. (D.D.S. 1932, Pennsylvania; M.D., 1936 Yale 
[1937; 1950])
W ILLIAM  A. GEOHEGAN, Assistant Professor o f A natom y. (E.E. 1929 M D 1941 
Cornell. [1941; 1944])
R A N D O LPH  G EPFER T, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and  Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (M.D. 
1929, University of Georgia. [1941; 1951])
HELEN A GILDER, Assistant Professor o f B iochem istry; Assistant Professor of 
Surgery (B iochem istry). (A.B. 1935, Vassar; M.D. 1940, Cornell. [1947; 1953]) 
DUANE T . GISH, Assistant Professor o f Biochem istry. (A.B. 1949, U niversity of 
California a t Los Angeles; Ph.D . 1953, U niversity of California a t Berkeley 
[1953; 1955])
W ILLIAM  P. GIVEN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 1941, 
H arvard; M.D. 1944, Cornell. [1946; 1952])
OSCAR GLASSMAN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 1923, 
University of U tah; M.D. 1925, New York University. [1946; 1951])
M A R TIN  J. GLYNN, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Associate A ttending 
Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1931, Fordham ; M.D. 1935, Long Island 
College. [1939; 1943])
HENRY P. GOLDBERG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A t­
tending Pediatrician , New York H ospital. (A.B. 1932, M.D. 1936, Johns Hopkins 
[1946; 1950]) y
DAN M. G O RDON , Assistant Professor o f Clinical Surgery (Ophthalm ology). 
Assistant A ttending Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. (B.S. 1929 
M.D. 1932, M ichigan. [1945; 1948])
FRANK R. N. GU RD, Assistant Professor o f Clinical Biochem istry. (B.S. 1945, M.S.
1946, Ph.D., 1949, McGill University. [1955])
A R T H U R  V. GREELEY, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (B.S. 1925 
Yale; M.D. 1929, Johns H opkins. [1932; 1949])
SIDNEY M. GREENBERG, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate 
Visiting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1925, M.D. 1928, Cornell. [1934; 1950])
AUGUST H . GROESCHEL, Assistant Professor of P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine. (A.B. 1927, Holy Cross College; M.D. 1931, M.S. 1937, Colum bia 
University. [1952; 1954])
SUSAN J. HADLEY, Assistant Professor of Clinical M edicine. (A.B. 1941, W isconsin;
M.D. 1944, Cornell. [1946; 1952])
W ILB U R  D. HAGAM EN, Assistant Professor of A natom y. (B.S. 1945, Baldwin- 
W allace College; M.D. 1951, Cornell. [1949; 1953])
FRANCIS J. H A M IL TO N , Assistant Professor of Clinical Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. (A.B. 1928, St. Joseph’s College; M.D. 
1933, Jefferson. [1940; 1949])
JAMES Q. HARALAM BIE, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant A t­
tending Pediatrician, New York H ospital. (A.B. 1931, O berlin ; M.D. 1935, Yale. 
[1939; 1949])
R IC H A R D  L. H A RRIS, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. (M.D. 1920, 
University of Georgia. [1951])
LEON D. HELLM AN, Assistant Professor of M edicine. C linical Assistant in  M edi­
cine, M em orial H ospital. (A.B. 1941, C olum bia University; M.D. 1945, Long Island 
College of M edicine; Med.Sc.D. 1951, Colum bia University. [1952])
M IL T O N  H E L PE R N , Assistant Professor of Clinical M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. (B.S. 1922, College of the City of New York; M.D. 
1926, Cornell. [1931; 1940])
NORM AN L. H IG IN B O T H A M , Assistant Professor o f Clinical Surgery. Associate 
A ttending Surgeon, M em orial Hospital. (M.D.C.M. 1926, McGill. [1940; 1950]) 
LAW RENCE E. H IN K LE, J r . ,  Assistant Professor of Clinical M edicine; Assistant 
Professor of M edicine in Psychiatry. (A.B. 1938, Univ. of N orth  C arolina; M.D. 
1942, H arvard. [1947; 1955])
E L L IO T  H O C H ST E IN , Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttend­
ing Physician, New York H ospital. (A.B. 1928, C olum bia; M.D. 1932, New York 
University. [1952; 1953])
JAMES M. HOLM AN, Assistant Professor of Clinical Surgery. (B.S. 1936, Univ. of 
South Carolina; M.D. 1940, M edical Coll. of South C arolina. [1946; 1955]) 
GEORGE R. HOLSW ADE, Assistant Professor of Clinical Surgery. (A.B. 1940, 
Brown University; M.D. 1943, Cornell. [1944; 1955])
EVELYN H O L T , Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1919, W ellesley; M.A. 1921, M.D. 1924, 
Cornell. [1926; 1952])
RAYMOND W . H O U D E, Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttending 
Physician, M em orial H ospital. (A.B. 1940, New York University; M.D. 1943, New 
York University College of M edicine. [1950; 1953])
GUSTAVUS A. HUM PH REY S, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; Associate V isiting 
Surgeon (Urology), Bellevue H ospital. (A.B. 1927, P rinceton; M.D. 1932, Colum bia. 
[1937; 1946])
FR ED ER IC K  C. H U N T , Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Associate A tten d ­
ing Pediatrician , New York Hospital. (M.D. 1924, W estern O ntario . [1932; 1940]) 
ABRAHAM  S. JACOBSON, Assistant Professor of Clinical M edicine. (A.B. 1932,
A.M. 1933, Colum bia; M.D. 1940, New York U niversity College of M edicine. [1955]) 
GERALD R . JAM EISON, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. (M.D. 1918, Albany M edical College. [1933; 
1936])
GEORGE JASPIN, Assistant Professor o f Clinical Radiology. Associate A ttend ing  
Radiologist in  Charge of School of Radiology, New York H ospital. (B.S. 1932, 
Colum bia; M.D. 1936, M ichigan. [1945; 1948])
D. REES JENSEN, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. (M.D. 1925, Colum bia. [1928; 1949])
DONALD G. JO H N SO N , Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital. (B.A. 
1936, M aine; M.D. 1940, Yale. [1942; 1948])
EDM UND N. JO IN E R , III , Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant 
A ttending Pediatrician , New York H ospital. (B.S. 1927, V irginia M ilitary Institute- 
M.D. 1932, Cornell. [1934; 1948])
W ILLIAM  H. KAM M ERER, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant 
A ttending Physician, New York H ospital; Assistant Visiting Physician, Bellevue 
H ospital. (B.S. 1931, M.D. 1935, University of Ind iana . [1941; 1953])
R IC H A R D  C. KARL, Assistant Professor o f Clinical Surgery. (A.B. 1942 Columbia- 
M.D. 1944, Cornell. [1946; 1955])
GEORGE L . KAUER, J r . ,  Assistant Professor of Clinical M edicine. Associate Visiting 
Physician, Bellevue Hospital. (B.S. 1933, New York University; M.D. 1937 Cornell 
[1938; 1949])
JO SEPH  T . KAUER, Assistant Professor of Clinical Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, New York H ospital; Associate V isiting Surgeon, Bellevue H ospital.
B. H . KEAN, Assistant Professor of Clinical M edicine (Tropical M edicine); Assistant 
Professor of Clinical P ublic H ealth  and P reventive M edicine (Parasitology). As­
sistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. (A.B. 1933, U niversity of C ali­
fornia (Berkeley); M.D. 1937, Colum bia. [1952; 1954])
EDW ARD B. C. KEEFER, Assistant Professor o f Clinical Surgery. (B S 1939 
M.D.C.M., 1943, McGill. [1946; 1955])
LeMOYNE C. KELLY, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (A.B. 1924, U niver­
sity of Rochester; M.D. 1929, Cornell. [1935; 1953])
ANN P. K EN T, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology; Assistant 
Professor of Clinical P ublic  H ealth  and P reventive M edicine. Assistant A ttending 
O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 1930, George W ashington 
University; M.D. 1933, University of M aryland; M.P.H. 1939, Johns H opkins 
[1950; 1954]) J F
SEYMOUR G. KLEBANOFF, Assistant Professor of Psychology. (A.B. 1937 M.S.
1939, Yale; Ph.D. 1947, N orthw estern. [1950]).
M A RGARET KLUM PP, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1928, T ufts ; M.D. 1932, Cornell 11950-
1951]) 1
H ENRY J .  KOCH, J r . ,  Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. (A.B. 1939, Holy Cross; M.D. 1943, H arvard  University 
[1950; 1953])
H ED W IG  KOENIG, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician , New York H ospital. (A.B. 1918, B arnard ; M.A. 1920, Colum bia; M.D. 
1929, Johns H opkins. [1935; 1944])
RIC H A R D  N. KOHL, Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psychia­
trist, New York H ospital. (A.B. 1938, M.D. 1942, U niversity of C incinnati. J1915-
1950]) 1
BARBARA M. KORSCH, Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttending 
Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1941, Sm ith; M.D. 1944, Johns Hopkins 
[1947; 1952]) v
H E R B E R T  K O TEEN , Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (A.B. 1935, University of W isconsin; M.D. 1939, 
Johns H opkins. [1943; 1953])
ELM ER E. KRAM ER, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetrician and  Gynecologist, New York H ospital (B S 
1935, M.D. 1938, T u lan e. [1946; 1952])
NORM AN K R E T C H M E R , Assistant Professor of Biochem istry in Pediatrics. (B.S. 
1944, Cornell; M.S. 1945, Ph.D. 1947, M innesota; M.D. 1952, New York State 
University. [1953])
N A TH A N IE L  T . K W IT , Assistant Professor o f Clinical Pharmacology. (A.B. 1927, 
M.D. 1930, Cornell. [1949; 1955])
JO H N  S. LaD U E, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending
Physician, New York H ospital. Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. 
(B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D. 1941, U niversity of M innesota; M.D. 1936, H arvard. 
[1947; 1948])
M ICHAEL LAKE, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttending
Physician, New York H ospital. (A.B. 1919, M.D. 1922, Cornell. [1926; 1953])
NO RVELLE C. LaM A R , Assistant Professor of Clinical Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. (A.B. 1921, M.D. 1925, Ind iana . [1932; 1942]) 
R O B E R T  LANDESMAN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetrician and Gynecologist, New York H ospital. (A.B. 1936, 
Colum bia; M.D. 1939, Cornell. [1949; 1954])
R IC H A R D  E. LEE, Assistant Professor of Clinical M edicine. (B.S. 1939, University 
of Massachusetts; M.A. 1940, Ph.D . 1942, H arvard ; M.D. 1947, C olum bia. [1950;
1954])
CHARLES A. LeM A ISTER, Assistant Professor of M edicine. (A.B. 1944, University 
of A labam a; M. D. 1947, Cornell. [1948; 1953])
LEON I. LEVINE, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. (B.S. 1918, 
College of the  City of New York; M.D. 1922, Cornell. [1924; 1939])
SOL S. L IC H T M A N , Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York Hospital. (A.B. 1918, College of the City of New York; M.D. 
1921, Cornell. [1943; 1947])
MACK L IPK IN , Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (B.S. 1926, College of the  City of New York; M.D. 1930, 
Cornell. [1953])
EDW ARD J. LORENZE, III , Assistant Professor of Clinical M edicine (Physical 
M edicine). (M.D. 1946, New York University. [1953])
LUCILE LOSEKE, Assistant Professor o f Clinical Surgery. (B.S. 1938, M.S. 1940, 
M.D. 1940, Univ. of Nebraska. [1952; 1955])
DA NIEL S. LUKAS, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. (A.B. 1944, M.D. 1947, Colum bia. [1948; 1953])
BERNARD MAISEL, Assistant Professor of Clinical Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1936, M.D. 1940, Johns H opkins. [1945; 1953]) 
BENJAM IN E. M ARBURY, Assistant Professor of Clinical Surgery (Anesthesiology); 
Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology (Anesthesiology). Assistant 
A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital. (A.B. 1939, B.S. 1942, Missouri 
University; M.S. 1941, Louisiana State University; M.D. 1944, W ashington U n i­
versity, St. Louis. [1948; 1953])
KIRBY A. M A R TIN , Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. (M.D. 1922, W ashington University, St. Louis. 
[1927; 1953])
ABRAHAM  MAZUR, Assistant Professor o f B iochem istry in M edicine. (B.S. 1932, 
College of the  City of New York; M.A. 1934, Ph.D . 1938, C olum bia. [1941; 1949]) 
JAMES R . M cCARRO LL, Assistant Professor o f P ublic  H ealth  and Preventive  
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GENERAL STATEMENT
H IS T O R Y
Co r n e l l  u n i v e r s i t y  M edical College was established by the B oard of T rustees of C ornell U niversity on A pril 14, 1898, w hen they 
elected Dr. W illiam  M. Polk D irector of the College and  D ean of 
the M edical Faculty and  appo in ted  six professors. T h e  M edical College 
was m ade possible by the m unificence of C olonel O liver H . Payne, who 
provided the funds for the erection of the orig inal bu ild ing , located at 
28th Street an d  F irst Avenue, and  who pledged his su p p o rt to  the new 
in stitu tio n . For several years he provided  funds for the an n u a l support 
of the college and  la te r placed the in stitu tio n  on a secure fo u nda tion  by 
m aking generous provision for its p erm anen t endow m ent by a gift of 
over four m illion  dollars.
In  O ctober, 1898, instruction  began in  tem porary  quarters. As the 
M edical College adm itted  a num ber of students to  advanced standing, 
C ornell U niversity g ran ted  the degree of D octor of M edicine for the 
first tim e in  1899.
T h e  C ornell U niversity M edical College from  its foundation  has u n ­
dertaken to carry o u t two allied  activities: the developm ent of physi­
cians of the best type and  the extension of m edical knowledge by m eans 
of research. T h e  M edical Faculty has held  from  the beg inning  of its 
existence the a ttitu d e  th a t these two functions are necessary as consti­
tu tin g  a true  university school. I t  is com m itted  no t only to conduct 
teaching of h igh order b u t also to study disease an d  the sciences u n d e r­
lying m edicine w ith  the purpose of adding  to m edical knowledge.
T H E  N E W  Y O RK  H O S P IT A L -C O R N E L L  
M ED ICA L C O LLEG E A SSO C IA TIO N
T h e  C ornell U niversity M edical College and  the New York H ospita l 
have been cooperating for a long tim e in  an  arrangem ent for m edical 
teaching. In  Septem ber, 1932, however, the two in stitu tions took up 
occupancy in  the same plan t.
T h e  New York H ospita l was founded by Royal C harte r on Ju n e  13, 
1771, in  the reign of King George III , and  has stood th ro u g h o u t the  life 
of the n a tion  as one of the  forem ost hospitals in  the U n ited  States, as an 
in stitu tio n  rendering  service to the sick and  in ju red , and  as a center of 
m edical education. For a n um ber of years the H osp ita l and  the M edical 
College had  been partia lly  affiliated. In  June, 1927, an agreem ent was 
en tered  in to  betw een C ornell U niversity and  the New York H osp ita l by 
which the New York H osp ita l-C ornell M edical College Association was
form ed for the purpose of b ring ing  together th e ir facilities an d  cooper­
ating  in  the care of patients, in  m edical education, and  in m edical re ­
search. In  order to harm onize the interests of the H ospita l and  of the 
M edical College, the Jo in t A dm inistrative B oard was form ed, consisting 
of three representatives of each in stitu tio n  and  a seventh m em ber 
elected by the H osp ita l and by the University.
A dditional endow m ent was secured by each in stitu tion . A g roup  of 
buildings was erected along the East R iver betw een 68th and  71st 
Streets, ad jo in ing  the Rockefeller In stitu te  for M edical Research, d  he 
new p lan t affords separate build ings for each of the various laboratory  
departm ents and  includes approxim ately  1,182 hospital beds. Provision 
is m ade for m edicine, surgery, obstetrics and  gynecology, pediatrics, and  
psychiatry in  five distinct clinical units.
T h e  Faculty of the M edical College and  the professional staff of the 
H ospital are organized so as to  form  one body established on a 
university basis.
T h e  new p lan t affords very favorable conditions for the conduct of 
m edical education, for the p u rsu it of m edical research, and  for the care 
of patien ts in  all phases of m edical practice.
FA C IL IT IE S  F O R  IN S T R U C T IO N
From  the p o in t of view of m edical instruction , the facilities provided 
by the p lan t of the New York H osp ita l-C ornell M edical College Asso­
ciation  are in  m any respects unexcelled. T h e  p lan t consists of twelve 
buildings, jo ined  e ither directly  or by u n derg round  passages. These 
provide am ple accom m odations for the care of hospital patients, for 
the teaching of the clinical branches, and  for the various activities 
connected w ith the work of the preclinical departm ents of the m edical 
college.
C O R N E L L  M E D IC A L  C O LLE G E . In struction  in  the m edical sciences 
is conducted in a g roup  of build ings ex tending  along York Avenue from  
68th to 70th Streets, centering in  a court a t the end  of 69th Street where 
the entrance to the M edical College is located. T h is  g roup  comprises 
four un its facing on York Avenue, each of w hich is five stories high. 
T h e  extrem e n o rth e rn  and  southern  bu ild ings connect w ith  the central 
group by m eans of two-story structures. In  this series of build ings the 
one to  the n o rth  (un it A) is devoted entirely  to the d epartm en t of 
anatom y; the one nex t to this on the south (u n it B) to bacteriology and  
im m unology; the th ird  (un it D) to  physiology; the fo u rth  (u n it E) to 
biochem istry and  pharm acology. A seven-story b u ild ing  (u n it C) joins 
the build ings B and  D in  the center, and  in  this are the offices of the 
M edical College, the library, and  the departm en t of pathology. T h is  
central b u ild ing  of the College is jo ined  on all floors w ith  the central 
hospital bu ild ing . C ertain  of the laboratories of the departm en t of 
public h ealth  an d  preventive m edicine are located in  the two-story
bu ild ing  which adjoins the bacteriology u n it to  the no rth , b u t the 
m ajor p a rt of this dep artm en t is com prised in  the Kips Bay-Yorkville 
H ea lth  C enter bu ild ing  of the City of New York, located ha lf a block 
west from  the M edical College on 69th Street.
In  the m ain  build ings of the M edical College, s tu d en t laboratories 
and  lecture room s are provided on the second and  th ird  floors, and  
extensive facilities for research by staff and  students are available on 
o ther floors. Locker room s are provided for the use of students. A 
cafeteria un d er the d irection  of the chief d ie titian  of the New York 
H ospita l is m ain ta ined  for students and  Faculty.
N E W  Y O R K  H O S P IT A L . C linical in struction  is given in the five sepa­
rate  clinics form ing the New York H ospital. T h e  m edical and  surgical 
clinics occupy the central hospital bu ild ing , w hile the w om en’s clinic, 
the ped ia tric  clinic, and  the psychiatric clinic ex tend  from  n o rth  to 
south, overlooking the East R iver. Each clinic contains, besides p ro ­
vision for bed patients, its own o u t-patien t departm en t, lecture rooms, 
and  laboratories for ro u tin e  study and  for clinical research. Special 
provision has also been m ade for the laboratory  work of students. T h e  
m edical clinic occupies the second to  fou rth  floors of the  central hos­
p ita l bu ild ing , w ith six pavilions for bed patien ts, three floors for its 
o u tp a tien t departm ent, and  extensive laboratories for chemical, physio­
logical, and  biological research. T h e  surgical clinic occupies the 
pavilions from  the fifth to the n in th  floor, w ith  o u tp a tien t an d  o ther 
facilities for the various surgical specialists. T h e  opera ting  room s are on 
the ten th  and  eleventh floors. Above are six floors con ta in ing  one 
h u n d red  room s for private patients, w hile the living quarters for the 
resident staff are on the six floors a t the top  of the bu ild ing . T h e  en tire  
hospital has a capacity of approxim ately  1,182 beds.
T h e  head of each clinic, responsible for the care of pa tien ts and  the 
conduct of professional services of the hospital, is also professor in  
charge of the corresponding dep artm en t of the M edical College. Each 
clinical departm en t is staffed in  p a rt by teachers and  clinicians, in ­
cluding the professor in  charge, w ho devote th e ir en tire  tim e to the 
service of the College and  H ospital, while o ther m em bers of these 
departm ents devote p a rt of the ir tim e to private practice.
O T H E R  H O SPIT A L S FO R  C L IN IC A L  IN S T R U C T IO N
A lthough the clinical teaching is conducted largely in  the New  York 
H ospital, advantage is also taken of special facilities afforded by o ther 
hospitals. In  some of these hospitals the staff appo in tm ents are con­
tro lled  by the M edical College, while in  others the teaching privileges 
have been g ran ted  to the m em bers of the staffs who are also m em bers 
of the M edical College Faculty.
B E L L E V U E  H O S P IT A L . Bellevue is the central hosp ita l of the New 
York City D epartm en t of H ospitals. I t  contains 3,325 beds an d  is de­
voted to  the trea tm en t of acute diseases. I t  is organized in  four divisions, 
one of w hich has been placed a t the disposal of the Faculty of C ornell 
U niversity M edical College for m edical instruction . T h e  services con­
ducted by the College include a m edical service an d  a surgical service, 
each of 90 beds, a urological service and  a neurological service of ap ­
proxim ately 60 beds. T h e  staff of these services are  n om inated  by the 
College from  am ong the m em bers of its Faculty an d  teaching staff, and  
the M edical College is responsible for the professional conduct of these 
services.
H O S P IT A L  F O R  SP E C IA L  S U R G E R Y . T h e  H osp ita l for Special 
Surgery occupies its new bu ild in g  ad jacent to  the New York H ospita l 
and  is an affiliated in stitu tio n  w ith in  the New York H osp ita l-C ornell 
M edical C enter. Professionally, the H ospita l for Special Surgery is, in 
effect, the  orthoped ic  service of the New York H ospital.
M E M O R IA L  H O S P IT A L .  T h ro u g h  the generosity of the late Dr. 
Jam es Douglas, who provided the hospita l w ith  an  endow m ent for the 
study an d  trea tm en t of cancer and  allied  diseases, the  M em orial H os­
p ita l becam e affiliated in  1914 w ith  C ornell U niversity  M edical College. 
T h e  agreem ent betw een the M em orial H osp ita l and  the College re­
quires th a t the professional staff be nam ed by the C ouncil of the M edi­
cal College subject to the approval of the board  of m anagers of the 
hospital. T h e  facilities of the hospital, w hich are of exceptional value 
in  the field of cancer, are available for study in  this field by the 
m em bers of the hosp ita l staff, and  unusual opportun ities are afforded 
for instruction  in  the pathology, diagnosis, an d  trea tm en t of neoplastic 
diseases.
M A N H A T T A N  S T A T E  H O S P IT A L  ( W A R D ’S IS L A N D ). T h is  hos­
p ita l for the care and  trea tm en t of m en ta l diseases accom m odates over 
5,000 patients. T h ro u g h  the courtesy of the superin tenden t, the d ep a rt­
m ent of psychiatry is enabled to utilize this clinical m ateria l for bedside 
study of pa tien ts and  for the instruction  of students.
W IL L A R D  P A R K E R  H O S P IT A L . In stru c tio n  in  infectious diseases is 
conducted at the W illa rd  Parker H ospital, w here staff positions are held  
by m em bers of the Faculty and  teaching staff w ho have the privilege of 
conducting  m edical instruction .
L IN C O L N  H O S P IT A L . T h is  u n it of the New York City D epartm en t 
of H ospitals has a bed  capacity of 469 an d  facilities for h an d lin g  cases 
in  all divisions of clinical work. T h ro u g h  cooperative arrangem ents 
m ade possible by m em bers of our teaching staff ho ld ing  assignm ents on 
the hospital staff, a certa in  p a rt of the teaching of m edicine in  the 
second year course is carried  ou t on the w ards of L incoln  H ospital. 
T h e  abundance of clinical m ateria l and  the type of disease m et w ith  
in  this in stitu tio n  afford a valuable ad ju n c t to the w ork in  this p a rt 
of the m edical course.
T H E  RU SSELL SAGE IN S T IT U T E  O F P A T H O L O G Y
T h e  In stitu te  has been associated w ith  C ornell U niversity  M edical 
College since 1913. A t first i t  was affiliated w ith  the Second M edical 
(Cornell) D ivision of Bellevue H ospital, b u t since 1932 it  has been in  
the N ew  York H ospital. T h e  In s titu te  has supported  w ork in  m etabo­
lism w hich has been conducted by the m em bers of the departm ents of 
m edicine an d  physiology. T h e  resp ira tion  calorim eter w hich was oper­
ated  for a num ber of years by Dr. D uBois a t Bellevue H osp ita l has 
been transferred  by the directors of the In s titu te  to the New York 
H ospital, and  sufficient funds have been provided for carrying on  the 
im p o rtan t m etabolic studies by m em bers of the staff. T h e  m edical 
d irec to r of the In s titu te  is Dr. D avid P. B arr, Professor of M edicine.
T H E  L O O M IS L A B O R A T O R Y
F ounded  in  1886 and  located a t 414 East 26th Street, th is in stitu tio n  
served the purpose of underg raduate  in struc tion  in  the M edical College 
an d  provided facilities for o rig inal research in  the  various departm ents 
of laboratory  investigation. T h e  presen t M edical College b u ild in g  con­
tains space dedicated  to the o rig inal Loom is L aborato ry  an d  its 
established objectives.
T H E  L IB R A R Y
T h e  read ing  room  of the lib rary  is situa ted  on  the second floor of the 
central g roup  of laboratory  buildings, d irectly  over the en trance of the 
M edical College. T h e  cu rren t jou rnals  are k ep t in  racks a ro u n d  three 
sides of the room . T h e  book stacks are d irectly  b eh in d  and  open  to  the 
read ing  room , ex tend ing  dow n to the subbasem ent w ith  six floors of 
stacks and  accom m odations for abo u t 100,000 volumes. T h e re  are  also 
a lib rary  sem inar room  and  several room s for the  lib rary  staff.
T h e  lib rary  contains a t present over 67,000 volumes, largely m ade u p  
of com plete sets of im p o rtan t jou rnals  in  the fields of clinical m edicine 
and  the m edical sciences, in  English, G erm an, an d  F rench. T h e re  are 
also well-selected collections of m onographs, textbooks, and  reprin ts.
Several of the departm ents of the M edical College have lib raries con­
ta in ing  journals, m onographs, an d  textbooks p erta in in g  especially to 
the subject m atte r of the departm ents. T hese serve to  supp lem ent in  a 
useful way the scope of the m ain  library.
T h e  lib rary  is u n d er the d irec tion  of a com m ittee of the Faculty  and  
in  charge of a tra ined  lib ra rian  who gives in struction  to students on  the 
p roper m ethods of using the lib rary  and  of searching m edical lite ra tu re .
In  add ition  to the college library , students m ay o b ta in  certa in  p riv ­
ileges a t the lib rary  of the New  York Academ y of M edicine, F ifth  Ave­
nue and  103rd Street, the second largest m edical lib rary  in  the U n ited  
States.

H O ^PltA !

REQUIREMENTS FOR ADMISSION
AND GRADUATION
T h e  f a c u l t y  of C ornell U niversity  M edical College, in  defining the qualifications for adm ission to the m edical profession, attaches 
pa rticu la r im portance to  the liberal cu ltu re  and  general education  im ­
p lied  by the acquisition  of a college degree. T h e  college degree as a 
p rerequisite  for acceptance has been adopted  by Faculty  an d  T ru stee  
action, and  only the follow ing candidates for the degree of D octor of 
M edicine w ill be adm itted  to  C ornell M edical College.
1. G raduates of approved colleges or scientific schools; or
2. Seniors in  good stand ing  in  C ornell U niversity  or in  any o ther 
approved college or scientific school whose faculty  w ill p erm it them  to 
substitu te  the first year of the professional course for the fo u rth  year in 
arts and  sciences, and  who will confer up o n  them  the B achelor’s degree 
up o n  the satisfactory com pletion of the first year of the  course in  the 
C ornell U niversity  M edical College. S tudents from  in stitu tions o ther 
th an  C ornell U niversity seeking adm ission u n d er this clause m ust have 
a statem ent from  the D ean of the ir college signifying approval of this 
p lan  for fu lfilling  the requirem ents for the degree. A ny s tuden t failing  
to receive his degree u n d er this arrangem ent w ill n o t be adm itted  to 
the second year of the m edical course.
3. Persons who, w hile no t possessing a B achelor’s degree, give evi­
dence by exam ination  th a t they have acquired  an  equ ivalen t education  
and  a tra in in g  sufficient to enable them  to profit by the in struction  of­
fered in  the M edical College. T h is  ru le  is in ten d ed  to apply  to students 
of foreign universities.
T h e  basic prem edical requirem ents w hich all students m ust fulfill to 
qualify  for adm ission to the study of m edicine in  New York State are 
set fo rth  in  the “R egulations of the Com m issioner of E duca tion ,” the 
p e rtin en t p a rt of w hich is as follows; “A candidate  shall present 
evidence of having satisfactorily com pleted two years of study tow ard 
a liberal arts degree registered by the D epartm en t; or its equ ivalen t as 
determ ined  by the Com m issioner. T h e  req u ired  two years of college 
study shall include at least 6 semester hours each in  English, physics, 
biology or zoology, and  general chem istry, and  3 semester hours in  
organic chem istry.”
A lthough  the requirem ents ou tlin ed  above form  the basis of e lig ib il­
ity for adm ission to the m edical course, they should  be considered as 
represen ting  the irreducib le  m in im um . T h e  list contains a to ta l of 
twenty-seven cred it points w hich probably  represents sufficient tim e to 
enable the s tuden t to o b ta in  a basic p rep ara tio n  in  these different 
fields. In  m any colleges, however, ad d itiona l credits in  one or m ore of 
these departm ents are req u ired  of the candidate in  o rder to satisfy 
m ajor requirem ents for the degree. In  m aking  the choice of elective 
courses, consideration should  be given to  the p rincip le  th a t thorough  
tra in in g  in  the sciences is essential. O n the o ther hand , choosing too 
m any elective courses in  these departm ents may no t provide the most 
acceptable p rep ara tio n  for m edicine, since it  tends to lim it the time 
available for study in  o th e r departm ents offering w ork of a broad  
educational value. S tudents p lan n in g  to study m edicine should  bear 
in  m in d  th a t bacteriology, im m unology, h u m an  physiology, and  ab ­
norm al psychology are properly  subjects of the m edical and no t of the 
prem edical curriculum . In  p lan n in g  prem edical work students are ad­
vised to elect subjects w hich w ill lay a b road  foundation  for m edical 
study ra th e r th an  to an tic ipate  courses requ ired  as a p a rt of the m edical 
curriculum .
Each year the Admissions Com m ittee selects an  en te ring  class of ap ­
proxim ately 84 students from  a g roup  of m ore than  1,400 applicants. 
T h e  m em bers of the com m ittee are keenly aware of the ir serious re­
sponsibility  in  selecting students who have the native ability, tra its of 
character, soundness of personality, and  adequate  financial responsi­
b ility  th a t w ill enable them  to finish satisfactorily the ir course in  the 
M edical College. A serious ob ligation  to society is also acknowledged 
by a m edical school. I t  m ust g raduate  only those persons w ho can be 
expected, w ith  reasonable certainty, to  do creditable work in  some field 
of m edicine after g raduation . T h e  Admissions Com m ittee selects from  
all applicants those who seem best to fulfill such requirem ents.
In  selecting a relatively small class from  a large g roup  of well q u a li­
fied applicants, the Com m ittee is m indfu l of the sound and  liberal 
trad itions of C ornell University. T hey  a ttem p t to select well qualified 
students w ith  varied  backgrounds— from  various geographic areas, 
from  different socio-economic groups, and  from  varying types of edu­
cational institu tions. As to  grade averages, the Com m ittee needs to 
satisfy itself th a t the ap p lican t’s scholastic record, bo th  as to courses 
taken and  grades received, gives reasonable assurance th a t the  in d i­
v idual can do the m edical cu rricu lar w ork w ithou t u n d u e  difficulty. 
G rad ing  systems vary so m uch from  school to  school th a t no specific 
grade can be categorically stated  as m in im ally  acceptable. T o  be ac­
cepted for adm ission a s tuden t m ust have a satisfactory scholastic 
record. Beyond that, grades are considered less im p o rtan t than  the 
personal a ttribu tes— em otional stability, sound character, healthy  
personality, in te llectual m aturity , strong m otivation, an d  ab ility  to
cooperate. T h e  M edical College Adm ission T est results are he lp fu l in 
appraising  an  ap p lican t’s academ ic ability . N o one p a tte rn  of ex tra­
curricu lar activities is considered m ore m erito rious th an  another. T h e  
Admissions Com m ittee looks a t each app lican t as a to ta l ind iv idual, 
insofar as th a t is possible w ith  the in fo rm ation  obta inab le . T hose 
applicants are considered acceptable w ho have the qualities, abilities, 
and  capabilities considered necessary in  a person w ho hopes to  become 
a physician. E lig ib ility  for adm ission is determ ined  w ith o u t regard  for 
race, creed, color, religion, o r na tio n a l origin. A dm ission policies are in 
conform ity w ith  the policy of the state in  regard  to the A m erican ideal 
of equality  of opportu n ity  as em bodied in  the E ducation  Practices Act.
As a general ru le  the courses given in  professional schools of p h a r­
macy, veterinary  m edicine, optom etry, agricu lture , an d  the like are no t 
considered as fu lfilling  adequately  the adm ission requirem ents.
A P P L IC A T IO N S  F O R  A D M ISSIO N
A ll requests for app lication  forms an d  inqu iries regard ing  dates for 
subm itting  applications should  be addressed to the C om m ittee on A d­
missions, 1300 York Avenue, New York City. In  m aking  app lica tion  for 
admission, the regu lar form  issued for this purpose m ust be filled ou t 
and  subm itted  to the Office of Admissions. C andidates are accepted for 
only one class in  advance. W ith  the large n u m b er of students m aking  
app lica tion  in  recent years, it has been necessary to assign a definite 
period for d is trib u tin g  app lication  forms. F o r a class en te ring  in  
Septem ber of a certa in  year, the app lica tion  form s m ay be ob ta ined  on 
request beg inning  Septem ber 1 of the  previous year. A pplications 
should  be com pleted d u rin g  the fall, and  no app lica tion  w ill be ac­
cepted after Jan u ary  15. A charge of $5 is m ade for su bm itting  an 
app lication . T h is  fee should  be m ade payable to C ornell U niversity 
M edical College in  the form  of a check o r m oney o rder and  is not 
returnable.
A pplications are passed u p o n  by the C om m ittee on  Adm issions after 
all credentials have been filed. As soon as the C om m ittee takes favorable 
action  up o n  an  applican t, a le tte r of acceptance is im m ediately for­
w arded to him , and  the accepted app lican t is req u ired  to m ake a 
deposit of $50 w ith in  a specified tim e. T h is  deposit is n o t re tu rn ab le  
b u t is credited  tow ard the first tu itio n  paym ent. If  the accepted s tuden t 
fails to  m ake the deposit in  the stipu la ted  tim e, he forfeits his place 
on the class roll.
I t  is im possible for the Com m ittee on Adm issions to  ho ld  personal 
conferences w ith  all candidates for adm ission as the  n u m b er is too 
great, b u t selected ind iv iduals from  the g roup  of applicants receive an  
inv ita tion  to  appear before m em bers of the C om m ittee.
A studen t who has previously a ttended  an o th er m edical school and
has been dropped  for poor scholarship o r unfavorable conduct is no t 
an acceptable candidate for adm ission to any class in  C ornell M edical 
College. I t  is inadvisable, therefore, for one w ith  this background to go 
th rough the form ality  of subm itting  an application.
A D M ISSIO N  T O  ADVANCED S T A N D IN G
W hen vacancies occur, students may be adm itted  to advanced 
standing.
A pplication  for a place in  one of the u p p e r classes should  be filed 
according to  the procedure described for adm ission to the first year 
class. Accepted applicants are requ ired  to m ake the deposit of $50. 
A pplicants m ust no t only fu rn ish  acceptable evidence of having satis­
factorily com pleted in  an  approved m edical school all o f the work 
requ ired  of students of the class they wish to enter, b u t also of having 
com pleted the conditions of adm ission to  the first year class a t C ornell 
U niversity M edical College. T hey  m ust present a certificate of h o n o r­
able dismissal from  the m edical school o r schools they have attended, 
and  they may be requ ired  to  take exam inations in  any of the m edical 
courses taken at ano ther school.
A lthough a certain  n u m b er of students are regularly  adm itted  from  
other institu tions to en ter the th ird  year class a t C ornell U niversity 
M edical College, rarely have there been acceptances m ade of students 
to en ter the fou rth  year on the basis of work at ano ther m edical school. 
C andidates seeking adm ission to the fo u rth  year are requ ired  to come 
before the clinical departm ents for a thorough exam ination  before 
final action is taken on th e ir applications.
Persons who have received the degree of D octor of M edicine a t an ­
o ther in stitu tio n  will no t be accepted as candidates for this degree at 
C ornell U niversity M edical College. Likewise, persons who have fin­
ished all or p a rt of the course in  dentistry  and  seek a transfer to m edi­
cine are discouraged from  m aking  app lica tion  here since C ornell does 
no t have a dep artm en t of dentistry  and  makes no provision for ad ap t­
ing  the teaching in  this subject to the m edical curriculum .
A D V A N C E M E N T  A N D  E X A M IN A T IO N
T h e  en tire  m edical curricu lum  is arranged  in four courses, or aca­
dem ic years, and  the studen t advances in  steps of an academ ic year at a 
time. I t  is necessary th a t he com plete all the subjects listed in  a given 
academ ic year before tak ing  u p  the nex t succeeding group  of subjects, 
and  to be readmit ted  to the M edical College in  one of the advanced 
years (second, th ird , o r fourth ) he m ust be approved for prom otion  by 
the Faculty.
Any s tuden t who by q u a lity  of w ork or conduct indicates an  unfit­
ness to en ter the profession of m edicine may, a t the discretion of the 
Faculty, be requ ired  at any tim e to w ithdraw  from  the M edical College.
A t the close of the academ ic year exam inations are given in  all sub­
jects except those ex tend ing  th rough  a p a rt of the year only, in  w hich 
exam inations may be held  at the close of the course in  the hours 
a llo tted  thereto. In  m aking u p  a s tu d en t’s ra tin g  in  a given course, all 
w ork covered in  th a t subject d u rin g  the year is taken  in to  account, and  
due w eight is assigned to the effort he puts in  his work, his seriousness 
of purpose, and  his scholastic resourcefulness, as well as the results of 
the final exam ination .
A final ra tin g  is m ade for each s tuden t a t the end  of the academ ic 
year, based on the results of his perform ance in  all courses in  the cu r­
ricu lum  of th a t year. T hese final ratings of students are m ade on the 
recom m endations of the Com m ittee on P rom otion  and  G raduation ; 
then  they are reviewed and  form ally acted on  by the Faculty . T h e  
Faculty ratings classify all students of the m edical course u n d er one of 
fou r groups as follows:
1. S tudents w ith  no  encum brances in  any subject are recorded as 
“passed.” T h is  ra tin g  confers e lig ib ility  for readm ission in to  the 
M edical College in  the nex t h igher class, unless by reason of conduct 
the Faculty  considers the s tuden t unsu ited  for the m edical profession.
2. S tudents w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  40 per cent or m ore of 
the requ ired  hours in  a given year are recorded as “n o t passed.” A 
ra tin g  of “no t passed” carries inelig ib ility  for readm ission in to  the 
M edical College.
3. S tudents w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  less th an  40 per cent of 
the requ ired  hours of a given year are recorded as “cond itioned .” A 
“cond itioned” s tuden t has failures in  certain  req u ired  courses, and  he 
m ay be reexam ined  in  these subjects, b u t only after pu rsu ing  add itional 
work u n d e r the d irection  of the head of the d ep artm en t in  w hich a fail­
u re  has occurred. S tudents who fail on reexam inations are inelig ib le for 
readm ission in to  the M edical College, unless u n d er special circum ­
stances they are perm itted  by the Faculty  to repeat courses in  w hich 
th e ir w ork is deficient.
4. S tudents w ith  un iform ly  low grades in  m ost subjects of the course 
for two years or m ore are subject to special review by the Faculty, and  
any students w ith  a record of this k ind  may be deem ed unqualified  to 
en ter the m edical profession. A ra tin g  in  this g roup  carries inelig ib ility  
for readm ission in to  the M edical College.
I t  is a well established policy of the M edical College to  m ake no an ­
nouncem ent to students of grades received in  any subject of the m edical 
course. A t the close of each academ ic year, however, students are in ­
form ed of the q u a rte r of the class in  w hich th e ir w eighted average 
score places them  in the order of class standing.
A transcrip t of the M edical College record of a s tuden t or g raduate  
w ill be m ailed  on his request to accredited hospitals and  to educational 
o r o ther well recognized in stitu tions as credentials in  su p p o rt of his
application  for a position or prom otion . A ll transcrip ts are m arked 
“confidential” and carry the instructions th a t they are no t to be tu rn ed  
over to the candidate. T h is  ru lin g  is for the purpose of avoiding pos­
sible loss and  frau d u len t use of an official docum ent of the M edical 
College. T h e  M edical College makes no charge for sending out 
transcripts of record.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N
T h e  candidates for the degree of D octor of M edicine m ust have 
a tta ined  the age of twenty-one years and  be of good m oral character.
T hey  m ust have com pleted successfully four full courses of a t least 
eight m onths each as regu lar m atricu la ted  m edical students, the last of 
w hich m ust have been in  C ornell U niversity M edical College. T hey  
m ust have satisfactorily com pleted all the requ ired  work of the m edical 
cu rricu lum  and m ust have passed all prescribed exam inations. A t the 
end of the fo u rth  year every studen t who has fulfilled these req u ire ­
m ents will be recom m ended to the P resident and  Trustees of Cornel] 
U niversity for the degree of D octor of M edicine.
E X A M IN A T IO N S F O R  M ED IC A L L IC EN SU R E
G raduates of C ornell U niversity M edical College are adm itted  u n ­
conditionally  to the exam inations for license to practice m edicine in 
all states of the U n ited  States.
S tudents and  graduates of C ornell U niversity  M edical College are 
adm itted  to the exam inations of the N ationa l B oard of M edical Ex­
am iners, whose certificate is recognized by the respective au thorities of 
England, Scotland, and  Ire land . A lthough natio n a l in  scope and  organ­
ized un d er the laws of the D istrict of Colum bia, the N ationa l B oard of 
M edical Exam iners is no t to be confused w ith  a federal governm ent 
agency. For in fo rm ation  w rite to the N ational B oard of M edical 
Exam iners, 133 South 36th Street, P h ilade lph ia  4, Pa.
GENERAL INFORMATION
FEES A N D  EXPENSES
A
l l  f e e s  for instruction  and  o ther charges are pa id  at the Business 
Office of the M edical College, R oom  F-106, 1300 York Avenue, 
New York 21, N.Y.
Veterans receiving federal or state educational benefits are required  
to report to the Veterans Affairs Office, R o o m  A-131,  immediate ly  after 
registering.
T h e  B oard of T rustees of C ornell U niversity  reserves the rig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen deem ed 
expedient.
A P P L I C A T I O N  FEE
A charge m ade for review ing an  a p p l ic a t io n ............................ $ 5.00
A C C E P T A N C E  D E P O S I T ..................................................................$50.00
Each studen t adm itted  is given notice of favorable action on 
his app lication  and  a lim ited  tim e (usually two weeks) in 
w hich to decide if he w ill enro ll in  the en te ring  class. H is 
nam e is no t placed on the class list u n til  the acceptance fee 
is paid. T h e  fee is cred ited  tow ard the tu itio n  charge and  is 
n o t re tu rn ab le  if the s tuden t fails to  enter.
M A T R I C U L A T I O N  FEE  (payable only o n c e ) .........................$ 10.00
T U I T I O N  FEE,  for academ ic y e a r ............................................$1,000.00
T h is  charge is payable at the beg inn ing  of the academ ic 
year, o r in  three equal parts, the first of w hich m ust be 
m ade a t registration. For fo u rth  year students, the first in ­
sta llm ent w ill be due a t or before Septem ber registration .
N o re fund  or rebate  w ill be m ade in  any instance.
S T U D E N T  H O S P I T A L I Z A T I O N  I N S U R A N C E ,  for calen­
d ar y e a r ...................................................................................................$19.20
T h is  insurance is carried th rough  the Associated H ospita l 
Service (Blue Cross p lan) and  may be ex tended  to wives and  
families of m arried  students a t ad d itiona l cost. T h is  com ­
pulsory insurance p lan  assures a lim ited  period  of care to all 
students d u rin g  the tim e they are m em bers in  good standing  
in  the M edical College.
B R E A K A G E  D E P O S I T ....................................................................... $10.00
T h is  deposit is requ ired  of first and  second year students a t 
the beg inn ing  of each academ ic year and  w ill be re tu rned , 
less the am oun t charged for breakage, a t the end  of the 
second year.
G R A D U A T I O N  F E E .............................................................................$25.00
T h is  charge is payable two m onths before g raduation .
B O O K S  A N D  I N S T R U M E N T S ,  E X C L U S I V E  OF M I C R O S C O P E S  
T h e  average cost is approxim ately  $135 a year, d istribu ted  as follows: 
first year, $150; second year, $215; th ird  year, $125; fou rth  year, $50.
M IC R O S C O P E S
Each s tuden t is req u ired  to provide him self w ith  a microscope of an 
approved  type. T h e  College Book Store handles all makes, an d  students 
p lacing the ir orders here  are given every consideration  in  the purchase 
price on  the in strum en t they select.
R ESID EN C E A N D  L IV IN G  EXPENSES
F. W . O lin  H all, s tuden t residence, was com pleted for occupancy 
in  Septem ber, 1954. T h is  bu ild in g  was m ade possible by a generous 
g ift from  the O lin  Foundation . T h e  residence is located on York Ave­
nue a t 69th Street, d irectly across the street from  the M edical College 
entrance. I t  contains a gym nasium , snack bar, lounge rooms, and  278 
residence rooms. T h e  A lum ni M em orial R oom  contains the George 
T . Delacorte, Jr., Book Collection as well as the W ar M em orial to 
C ornell graduates w ho gave the ir lives in  the  W ars. Each residence 
room  is furn ished  as a single bedroom -study, bu t, since each two 
room s have a connecting  bath , they may be used as a suite for two 
students if desired. T h e  room s are com pletely furnished, and  linen 
service is provided. R entals for students are: for an  academ ic year, 
$285; for a fu ll year (12 m onths), $350; for periods less th an  one year, 
$35 a m onth ; $10 a week; $1.50 a n ight. O ne floor is reserved for 
wom en students, and  nonhousekeeping facilities for m arried  students 
are available.
S T U D E N T  H E A L T H  SERVICE
M embers of the first year class and  students transferred  to  advanced 
stand ing  from  other colleges are requ ired  to  have a physical exam ina­
tion  by a m em ber of the S tuden t H ea lth  Staff. In  add ition , each s tuden t 
in  the M edical College m ust rep o rt once a year for an  X-ray exam ina­
tion  of the lungs. A ll m em bers of the fo u rth  year class are called for a 
reexam ination , an d  a careful check of the  findings is m ade w ith  those 
presented at the tim e the s tuden t entered . S tudents pay no  fee for the 
yearly X-ray exam ination , n o r for the services of the S tuden t H ea lth
Staff, b u t they are charged for any special X-ray studies. Office hours are 
held from  12:30 to 1:30 o’clock and  4:30 to 5:10 o ’clock daily  by the 
S tudent H ea lth  Staff. H ea lth  records are kep t an d  students advised 
concerning th e ir physical cond ition  and  general health . A ll cases of 
illness m ust be repo rted  to the College office. S tudents may have in 
a ttendance physicians of the ir own choice, b u t a reasonable am oun t 
of cooperation  betw een such physicians and  the College’s H ea lth  
Service is expected.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  EFFICIENCY.  In  com m em oration of John M et­
calfe Polk, an  in structo r in  this college w ho was g raduated  from  C ornell 
U niversity  M edical College Ju n e  7, 1899, and  d ied  on  M arch 29, 1904, 
prizes w ill be presented a t each com m encem ent to  the  th ree students 
having the highest stand ing  for the four years’ work. O nly those who 
have taken the fu ll course of study a t C ornell U niversity  M edical Col­
lege are eligible. T h e  first prize is $250, the second $100, an d  the th ird  
$50.
2. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  O P H T H A L M O L O G Y .  T w o prizes, the 
first of $50, the second of $25, are offered by Professor B ernard  Samuels 
to the two students of the g rad u a tin g  class who m ake the best records 
in  ophthalm ology.
3. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  O T O L A R Y N G O L O G Y .  T w o prizes, the 
first of $50, the second of $25, are offered by m em bers of the staff of 
otolaryngology to the two students of the  g rad u a tin g  class w ho m ake 
the best record in  this specialty.
4. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  O B S T E T R I C S .  T w o prizes, the first of 
$50, the second of $25, have been endow ed by an  anonym ous donor in  
recognition  of the w ork of D r. G ustav Seeligman, in  obstetrics, to be 
given to the two students of the g rad u a tin g  class w ho have m ade the 
best records in  obstetrics.
5. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  G E N E R A L  M E D I C I N E .  T h e  incom e 
from  $ 1,000 is offered as a prize for general efficiency in  the dep artm en t 
of m edicine, in  com m em oration of A lfred M oritz M ichaelis, w ho was 
g raduated  from  C ornell U niversity M edical College on Ju n e  11, 1925, 
and  who died d u rin g  his in te rn sh ip  a t M t. Sinai H ospital, A pril 24, 
1926. Presented a t each com m encem ent to a m em ber of the  g rad u a tin g  
class who has pursued  the fu ll course at C ornell U niversity  M edical 
College.
6 . T H E  M A R Y  A L D R I C H  FU ND .  In  m em ory of W illiam  M ecklen­
b urg  Polk, M.D., LL.D ., first dean of the M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in  research to regularly  m a tricu la ted  students
of the C ornell U niversity M edical College, the first of $150, and  the 
second of $50. M embers of all classes are eligible for these prizes.
T h e  awards are m ade at the end  of each academ ic year for the best 
rep o rt presented in  w riting  of research w ork done by students, o r for 
valuable reviews and  logical presentations on m edical subjects n o t to 
be found  fully considered in a single text o r reference book. If the 
papers subm itted  are no t considered w orthy of special com m endation, 
the prizes w ill be w ithheld.
Papers are subm itted  in  quad rup lica te  in  a sealed envelope m arked 
“Dean W illiam  M ecklenburg Polk M em orial Prize C om m ittee” and 
m ust be in  the A dm inistra tion  Office no t la ter than  three weeks p rio r 
to the end of each academ ic year.
T h e  com m ittee of awards for this prize consists of two m em bers of 
the Faculty  from  laboratory  departm ents and  two from  clinical 
departm ents.
For 1955 the W illiam  M ecklenburg Polk Prize awards for research 
were: first prize: H erb ert G etty V aughan, Jr.; second prize: A rtem is 
George Pazianos and  B rian  O ’M alley Q uinn .
7. T H E  W I L L I A M  C. T H R O  M E M O R I A L  FU ND .  Established in  
m em ory of W illiam  C. T h ro  of the class of 1901 whose all-absorbing 
in terest in  and  devotion to clinical pathology found  expression in the 
teaching and  practice of this subject in  his alm a m ater continuously 
from  1910 to 1938. T h is  prize aw ard is to be given to the studen t show­
ing the best record in  the  course in  clinical pathology. T h e  candidate 
for the prize is to  be recom m ended by the professor of clinical p a th o l­
ogy and  the aw ard m ade by the Com m ittee on Prizes and  Scholarships.
8 . T H E  H E R M A N  L.  J A C O B I U S  P R I Z E  I N  P A T H O L O G Y .  Es­
tablished in  1945 by a gift from  Dr. Law rence Jacobius and  his friends 
in  m em ory of his son w ho was k illed  in  action in  the N etherlands on 
Septem ber 28, 1944. Dr. H erm an  L. Jacobius was a m em ber of the class 
of 1939. T h e  incom e of the fund  is available annually  to the studen t of 
the th ird  or fo u rth  year class who, in  the op in ion  of the staff of the de­
p a rtm en t of pathology, m erits recognition  for h igh  scholastic a tta in ­
m ents and  ou tstand ing  perform ance in  the subject of pathology. If  in  
any year no studen t m erits the d istinction  the aw ard will be w ithheld .
9. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D .  
T h e  term s of this g ran t by T h e  B orden Com pany F oundation , Inc., 
provide for awards of $500 d u rin g  any one calendar year for a period 
of five years. T h e  aw ard w ill be m ade u n d er the  follow ing term s and 
conditions:
1. All persons in  the g raduating  class of the  M edical College of Cornell U niver­
sity who, du rin g  any year while enrolled in the  College, have carried ou t un d er­
graduate  research in  the m edical field shall be  eligible for the Borden U ndergrad­
uate  Research Aw ard in  M edicine. T h e  award shall be presented a t the tim e of
his g raduation  to th a t eligible person whose research has been determ ined by the 
M edical College to be the  most m eritorious perform ed by a ll sim ilarly eligible 
persons. O riginality  and thoroughness of research shall be of p rim ary  consideration.
2. In  the event th a t the  Dean shall find it in ap p ro p ria te  to m ake the aw ard in 
any one year, the aw ard may be deferred to  an o th er year. Only one award, how­
ever, will be m ade du rin g  any one calendar year.
Papers subm itted  for this prize should  be in  q u ad ru p lica te  an d  m ust 
be in  the A dm in istra tion  Office no t la te r than  three weeks before the 
end  of the term .
T h e  B orden Prize for Research for the year 1955 was aw arded to 
R obert L eonard  Beals.
SC H O LA R SH IPS
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  SCH OLA RSEI IP .  A g ift u n d er 
the w ill of W illiam  M ecklenburg Polk, the first D ean of the M edical 
College, is aw arded annually  by the Faculty. T h e  scholarship am ounts 
to abou t $200  a year.
2. T H E  T H O R N E  S H A W  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is  fund  p ro ­
vides three scholarships designated as:
First: A scholarship of approx im ately  $400 available to students after 
at least two years of study in  the M edical College.
Second: T w o scholarships of approx im ately  $200 each available to 
students after a t least one year of study in  the M edical College.
T hese scholarships are aw arded by the Faculty  u p o n  n o m ina tion  by 
the C om m ittee on Scholarships and  Prizes. T h ey  are aw arded annually  
in  Ju n e  and  are for one year only. S tudents receiving the scholarships 
are notified of the aw ard a t the end of the session.
3. M A R Y  F. H A L L  S C H O L A R S H I P .  T h e  incom e, am oun ting  to 
abou t $180 annually , from  a fund  established by bequest of Miss M ary 
F. H all, is available to  any w om an s tuden t in  C ornell U niversity  M edi­
cal College w ho needs its a id  and  who is a b ona  fide residen t of the 
State of New York and  was such p rio r to adm ission to  the College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  K A T H L E E N  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  
F U N D .  A five thousand  do lla r fu n d  established in  1936, the incom e 
from  w hich is annually  available to m erito rious students who need its 
aid, and  who have com pleted one or m ore years of the regu lar m edical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable  for a second or th ird  
year p rovid ing  the qualifications of the candidate  m erit a reaw ard. If 
d u rin g  any year the incom e from  the fu n d  is no t used as stated  above, 
then  it may be used for such research work, o r otherwise, as in  the 
judgm en t of the Faculty (or T rustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R I N E  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  
FU ND .  A five thousand  do llar fund  established in  1939, the incom e
from  w hich is annually  available to m erito rious students who need its 
aid, and who have com pleted one or m ore years of the regu lar m edical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable for a second or 
th ird  year provid ing  the qualifications of the candidate m erit a re­
award. If  d u rin g  any year the incom e from  the fund  is no t used as stated 
above, then  it may be used for such research work, o r otherwise, as in  
the judgm en t of the Faculty (or T rustees) may be deem ed best.
6 . T H E  J E R E M I A H  S. F E R G U S O N  S C H O L A R S H I P .  Established 
in  m em ory of Jerem iah  S. Ferguson, w ho th ro u g h o u t his long connec­
tion  w ith  the M edical College, of som ewhat m ore th an  forty years, de­
voted m uch effort to he lp ing  students w ith  the ir ind iv idual problem s 
and  prom oting  the ir professional careers. T h e  fu n d  am ounts to $5,000, 
the incom e from  which, approxim ately  $200  a year, is aw arded a n n u a l­
ly by the Com m ittee on Scholarships and  Prizes to a s tuden t o r students 
in  the th ird  and  fo u rth  year classes in  the M edical College who are in 
need of financial aid  and  who by conduct and  scholarship have proved 
w orthy investm ents.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H I P .  A ten 
thousand  do llar fund  was established in  1939 by a friend  of the late 
Charles R u p e rt Stockard, Professor of A natom y in  the C ornell U niver­
sity M edical College, 1911-39. T h e  in terest of this fu n d  is to be aw arded 
e ither to one s tuden t (approxim ately  $400) or to two students (ap­
proxim ately  $200  each) who have shown prom ise in  the work in  the de­
partm en t of anatom y and  w ho are desirous of doing  advanced w ork in  
this departm en t. T h e  scholarships are to  be aw arded by the Executive 
Faculty upon  nom ination  by the head  of the dep artm en t of anatom y.
8 . T H E  D R.  J O H N  A.  H E I M  S C H O L A R S H I P S .  Established u n d er 
the w ill of Jo h n  A. H eim  of the class of 1905 to provide such n u m b er of 
scholarships in  the M edical College as there shall be funds available for 
th a t purpose. T h e  awards are to  be m ade to regularly  m atricu la ted  
m edical students who are in  need of financial assistance, as provided 
for in  the term s of the bequest.
F irst year students are eligible, p rovided they m eet the standards 
prescribed.
9. T H E  D R .  C H A R L E S  I. H Y D E  ’10 A N D  EV A  H Y D E  S C H O L ­
A R S H I P  F U N D .  Established in  m em ory of th e ir daughter, A n ita  Shir­
ley Hyde. T h e  term s of this endow m ent provide th a t the incom e be 
available annually  to m eritorious students who have com pleted one 
year of the regu lar m edical course an d  are in  need of assistance. T h e  
incom e from  this endow m ent am ounts to abou t $100  yearly.
10. T H E  D R .  J A C Q U E S  S A P H I E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  Es­
tablished in  m em ory of D r. Jacques C onrad  Saphier (L ieu tenant, j.g., 
U SN R) of the  class of 1940, who was k illed  in  action on A ugust 21,
1942, a t G uadalcanal w hile in  the perform ance of his duty. T h e  income 
from  this fund  shall be aw arded annually  to a m erito rious s tu d en t of 
the C ornell U niversity M edical College who has com pleted a t least one 
year of work, who needs its aid, an d  who, in  the o p in ion  of the Faculty  
m erits the recognition  fo r w hich this scholarship was established.
11. T H E  E L IS E  S T R A N G  L ’E S P E R A N C E  S C H O L A R S H I P .  T h is  
aw ard is m ain ta ined  by the personal con tribu tions of D r. Elise S trang 
L ’Esperance, whose interests in  the educational advancem ents of the 
M edical College have con tinued  for m any years. T h e  value of this 
scholarship is $ 1,0 00 , and  the aw ard is to  be given annually  to the m ost 
ou tstand ing  w om an m edical s tuden t in  the fo u rth  year class in  C ornell 
U niversity M edical College. T h e  selection of the  rec ip ien t of this 
scholarship is to be m ade by the D ean in  consulta tion  w ith  persons 
suggested u n d er the orig inal donation .
12. T H E  S A G A N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  An ann u a l 
scholarship of $500 to be aw arded to a s tuden t in  C ornell U niversity 
M edical College, to be selected by the College on the basis of scholar­
ship and  need, w ithou t reference to race, color, sex, or creed. In  the 
event the F oundation  should discontinue the aw ard, a t least one year’s 
notice shall be given the M edical College. A special b lank  issued by the 
Sagan F o u n d atio n  should  be o b ta ined  from  the D ean’s Office by 
students m aking  app lication  for this scholarship.
13. R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is  fu n d  was 
established by the term s of the w ill of Jessie L. H o llohan  in  m em ory of 
R u th  H ollohan . T h e  incom e is to be used for scholarships for students 
in  the M edical College, w ith  first consideration to be given to en tering  
students of good scholarship w ho are in  need of financial assistance.
14. T H E  W A L L A C E  D. G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H I P .  Es­
tablished by M abel G. Gorm ley. T h is  scholarship, am oun ting  to ap ­
proxim ately  $200 , is to be aw arded annually  by the C om m ittee on 
Scholarships to a regularly  m atricu la ted  m edical s tu d en t o f good 
scholarship who is in  need of financial assistance.
15. L E O N A  E. T O D D  S C H O L A R S H I P .  U n d er the term s of the will 
of A lzina T . E llio tt, a scholarship has been established for w om en stu ­
dents in  the M edical College. T h e  incom e from  the g ift is ap p ro x i­
m ately $800 per year.
16. J O H N  W I L L I A M  T A T E M  S C H O L A R S H I P .  T h ro u g h  the gen­
erosity of Jo h n  W illiam  T atem , a scholarship has been established for 
an en te ring  student. T h is  is to be aw arded to  an  app lican t w ho has 
shown o u tstand ing  ability  and  w ho needs aid to enable h im  to a tten d  
m edical school. T h e  aw ard is for $1,250 yearly as long as the s tuden t 
m ain tains a good record in  his m edical studies.
17. A N O N Y M O U S  S C H O L A R S H I P .  A generous donor has estab­
lished two scholarships, each paying $2 ,000  a year for four years of 
m edical study. O ne such aw ard may be m ade every two years. T hese 
scholarships are to be given to  students whose qualifications give 
ou tstand ing  prom ise for success in  m edicine, and  who are unab le  to 
a ttend  m edical school w ithou t financial assistance.
18. T H E  C O R N E L L  U N I V E R S I T Y  M E D I C A L  C O L L E G E  FUND.  
T h is  fund  was established in  1954 by gifts from  Mrs. H ow ard  Charles. 
In  add ition  to the con tribu tions orig inally  m ade by Mrs. Charles, the 
fund  consists also of donations from  A lum ni, faculty, patients, and  
others in  varying am ounts. T h e  purpose of the fund  is to provide a 
source of financial assistance to deserving students w ho have m ade 
satisfactory progress in  the ir studies.
T h e  awards are m ade by the C om m ittee on Scholarships and  in  
am ounts com m ensurate w ith  the m oney available.
19. V I V I A N  B. A L L E N  S C H O L A R S H I P .  T h ro u g h  the generosity 
of the V ivian B. A llen F oundation , Inc., this endow m ent has been 
established to aid  needy m ale students of good scholastic s tanding  who 
otherwise w ould n o t be able to  com plete th e ir m edical education.
20. M A R Y  L O U I S E  W U E S T E R  S C H O L A R S H I P .  Established in  
m em ory of his m other by Dr. W illiam  O. W uester. T h e  incom e of this 
fund  is aw arded annually  by the Com m ittee on Scholarships to a regu­
larly m atricu la ted  m edical s tuden t of good scholarship in  need of 
financial aid.
BURSARY F O R  W O M E N  S T U D E N T S
T H E  M A R I E  A N D  J O H N  Z I M M E R M A N  FUN D.  A sum  from  this 
fund  will be available this year to  certa in  w om en students as a m em ori­
al to M arie Z im m erm an, Sr. T h e  candidates w ill be chosen in  accord­
ance w ith  the purposes of the  donor as set fo rth  in  the follow ing terms:
“I t  is the desire of the F u n d  th a t Dr. C onnie M. G uion and  the As­
sistant Dean assign the proceeds of the donations to one or m ore women 
m edical students who are financially in  need of assistance and  whose 
academ ic stand ing  leads them  to believe th a t the recipients of the 
awards w ill m ake a success in  th e ir profession.”
T h e  objectives and  m ethod  of assigning these awards w ill follow the 
principles accom panying the donations received d u rin g  the present 
year.
LO A N  FU NDS
1. T H E  1923 L O A N  FU ND .  T h e  incom e from  this fund  am ounts to 
$350 a year and  is available as a loan to students needing  financial 
assistance, preferably to a th ird  year student.
2. A L U M N I  A S S O C I A T I O N  L O A N  FUNDS.  T h e  A lum ni Associa­
tion  of the M edical College is able to  aid  a few students in  m eeting 
the ir expenses by the Jessie P. A ndresen M em orial F u n d  and  the Class 
S tuden t L oan  Funds. T h e  loans m ade from  these funds w ill be adm in ­
istered by the B oard of D irectors of the A lum ni A ssociation. T h e  M edi­
cal College is consulted in  m ak ing  these awards. S tudents in  the u p p er 
classes w ill be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  FUN D.  A revolving fu n d  con trib u ted  th rough 
different sources inc lud ing  T h e  Kellogg F oundation , T h e  Charles H ay­
den  F oundation , an d  the S tuden t Book Store is available to students in  
all classes who are in  need of assistance. Every effort is m ade w ith in  the 
lim itations of the financial struc tu re  of the in stitu tio n  to  help  students 
w ho by reason of unforeseen circum stances get in to  m oney difficulties. 
A special com m ittee considers each case on  its in d iv idua l m erits. A 
studen t having indebtedness to the M edical College in  o th e r ways th an  
form al loans is inelig ib le for g raduation .
4. J O S E P H  C. H I N S E Y  L O A N  FU ND.  M ade available th rough  the 
generosity of the O lin  F oundation . A revolving loan  fu n d  to advance 
funds on a loan basis to students in  need of financial assistance.
A L PH A  O M EG A  A L PH A
A lpha Om ega A lpha is a nonsecret M edical College H o n o r Society, 
m em bership in  w hich is based u p o n  scholarship, m oral qualifications 
being satisfactory. I t  was organized at the College of M edicine of the 
U niversity of Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the only 
order of its k ind  on this continent.
E lections are m ade from  students w ho have fully  com pleted two years 
of a four year curricu lum , by unan im ous vote of the active m em bers 
acting  on recom m endations m ade by Faculty  advisers. N o t m ore th an  
one-sixth of any class may be elected. As aspects of and  indispensable to 
true  scholarship are included  open-m indedness, ind iv iduality , o rig inal­
ity, dem onstration  of studious a ttitu d e , an d  prom ise of in te llec tual 
growth.
T h e  C ornell C hap ter of A.O.A. was organized M ay 2, 1910. A large 
num ber of the Faculty  are m em bers. T h e  C hap ter sponsors an  an n u a l 
open lecture delivered in  the M edical College A ud ito riu m  on  a cu ltu ra l 
o r historical phase of m edicine.
T h e  m em bers elected from  the g rad u a tin g  class of 1955 are the fol­
lowing: R onald  A. Arky, S tephen McC. Ayres, E dw ard L. B ierm an, 
R o b ert S. B ritta in , Jo h n  L. Brown, Jr., W illiam  D. H orrigan , Joseph 
W . L andau , R ichard  R . Lower, Lowell G. M cLellan, W alte r A. M u r­
ray, Jr ., Leslie E. R udolf, Jr., Steven Schenker, F ran k  J . Veith.
SIG M A  X I
Sigma Xi, a na tio n a l honorary  society devoted to the encouragem ent 
of scientific research, was founded  a t C ornell U niversity a t I thaca  in  
1886. A n active b ranch  of the C ornell C hap ter is m a in ta ined  at the 
M edical College. M any m em bers of the  Faculty  and  research staff are 
mem bers of Sigma X i and  share in  the activities of the C ornell C hapter. 
M edical students are eligible for election to m em bership  in  Sigma Xi 
on the basis of proved ability  to carry on  orig inal m edical research and  
on nom ination  by active m em bers of the C ornell C hapter.
C O R N E L L  U N IV E R SIT Y  M ED IC A L CO LLEG E 
A L U M N I A SSO C IA TIO N , IN C .
Officers
Jo h n  A. Evans, ’35 
Joseph F. A rtusio, Jr., ’43 
K eith O. G uthrie , Jr., ’40 
H enry A. Carr, ’35 
Miss E llen  R. Phillips
Directors
Three  Year T erm:  W illiam  A. Barnes, ’37; Charles D. Sawyer, ’31. 
Tioo Year Term :  Irv ing  S. W right, ’26; A delaide R om aine, ’29.
One Year Term:  Nelson W . C ornell, ’21; M ary A nn Payne, ’45.
A l u m n i  Quarterly
D avid N . Barrows, ’12 Editor
W illis M. W eeden, ’19 Associate Edi tor
Edw ard F. S tanton, ’35 Associate Editor
Each g raduate  of C ornell U niversity M edical College is autom atically
considered a m em ber of the A lum ni Association, and  the dues are $5 a 
year. T h e  activities of the A ssociation include a q uarterly  pub lication , 
an  ann u al banquet, s tuden t an d  faculty parties, s tuden t loan funds, 
and  an  em ploym ent bureau . T h e  Association m ain ta ins an  office a t 
1300 York Avenue.
A n ann u a l appeal for funds for the use of the M edical College is 
m ade to m em bers of the Association.
President  
Vice President  
Secretary 
Treasurer
Execut ive Secretary
EDUCATIONAL POLICIES
AND PLAN OF INSTRUCTION
T h e  m e d i c a l  c o l l e g e  is divided in to  twelve m ajo r departm ents, seven of w hich are prim arily  concerned w ith  the sciences u n d er­
lying clinical m edicine. T hey  are anatom y, biochem istry, physiology, 
m icrobiology and  im m unology, pathology, pharm acology, an d  public  
health  and  preventive m edicine. Five departm ents have as the ir m ajor 
functions the study, treatm ent, and  p revention  of hum an  diseases, and 
m atern ity  care. T hese are m edicine, surgery, pediatrics, psychiatry, and  
obstetrics an d  gynecology.
T h e  heads of these m ajo r departm ents, together w ith  the P resident 
of the U niversity and  the Dean, constitu te  the Executive Faculty, 
w hich is responsible for the educational policies of the College.
Courses requ ired  to be com pleted by each s tu d en t before the degree 
of D octor of M edicine is conferred by C ornell U niversity  are offered by 
each departm en t. T hese courses are arranged, in  th e ir sequence and  
du ra tion , to develop logically the know ledge and  tra in in g  of students 
and  to b u ild  u p  gradually  the requirem ents needed for g radua tion  as 
D octor of M edicine. T h e  various departm ents also offer courses and  
opportun ities for special study open  to regu lar m edical students, to 
candidates for advanced degrees in  the G raduate  School of C ornell 
U niversity, and  to  qualified advanced students of m edicine no t 
candidates for degrees.
M edical knowledge is so extensive th a t only a sm all p a rt of th a t 
needed for a successful career in  m edicine can be acquired  d u rin g  the 
tim e devoted to m edical study by the m edical college curricu lum . T h e  
tim e devoted by the prospective physician to his p rep ara tio n  for the 
practice of m edicine includes a t least one and  often m any m ore years 
of g raduate  m edical education as in te rn  or residen t of a hospital, e ither 
in  clinical or laboratory  work or bo th . T h e  req u ired  period  of study at 
C ornell U niversity M edical College extends over four academ ic years 
of a t least th irty-three weeks each.
As m edical science and m edical practice may be pursued  in  a variety 
of ways, it is the policy of the College to encourage the s tuden t to  vary 
his course of study according to his special interests and  particu la r 
talents as far as is consistent w ith  m eeting  the requ irem ents for the 
degree of D octor of M edicine.
A thesis is n o t requ ired  for the degree of D octor of M edicine, b u t
students are encouraged to engage in  ind iv idual w ork as far as their 
tim e perm its, w ith  the hope th a t they may accom plish results w orthy of 
publication . I t  is desirable, therefore, for some students to devote all 
the ir free tim e to a single subject in  w hich the)! have a special interest.
T h e  developm ent of technical and  scientific proficiency in  the  various 
special fields of clinical m edicine is n o t encouraged d u rin g  the regular 
m edical course b u t m ust aw ait adequate  tra in in g  after g raduation .
T h e  first year of study is devoted to anatom y, biochem istry, physiol­
ogy, m icrobiology, and  psychobiology.
In  the second year, the subjects of physiology and  m icrobiology are 
com pleted, and  the s tuden t takes u p  w ork in  parasitology, pathology, 
pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, neurology, clinical p a th ­
ology, pub lic  health , ophthalm ology, radiology, and  surgery.
D uring  the th ird  and fo u rth  years, students are divided in to  small 
groups for practical work in  the various clinics and  for elective work. 
T h e  th ird  year class meets a t noon  each day for clinical lectures and 
dem onstrations.
T im e  for elective w ork is p rovided in  the fo u rth  year, after students 
have had  opportun ities  to acquire some knowledge of the m edical sci­
ences and  of clinical m edicine. S tudents are advised to consult in fo rm ­
ally m em bers of the Faculty  in  regard  to the use of th e ir tim e for elec­
tive work. I t  is deem ed best n o t to establish a form al advisory system.
T h e  Faculty expressly reserves the right to make  alterations in the cur­
riculum whenever advisable and  wi thout  previous notice to students.
DESCRIPTION OF COURSES
ANATOMY
DON W . FA W C ETT, Professor of Anatomy 
CHARLES M. BERRY, Associate Professor of Anatom y 
JO H N  M acLEOD, Associate Professor of A natom y 
W ILLIA M  A. GEOHEGAN, Assistant Professor of Clinical A natom y 
W ILB U R  D. HAGAM EN, Assistant Professor of Anatomy 
LAW RENCE W. H A N LO N , Assistant Professor of A natom y 
ER N EST W. LAMPE, Assistant Professor of C linical Anatom y 
Research Associate: Doris G. H olm quist
Instructors: F. David Anderson, Jo h n  L. Norris, D. B. S lautterback 
Research Fellow: M ario H . Burgos 
Assistant: Jo h n  J. T ay lo r
E M B R Y O L O G Y  A N D  H I S T O L O G Y  . . . T h e  w ork in  embryology 
presupposes a general knowledge of the subject, particu larly  th a t of the 
early developm ent of the  chick. I t  em braces a tho rough  study of the 
developm ent of the  m am m alian  em bryo in  the lig h t of o u r know ledge 
of the evolution of the h u m an  body. M alform ations resu lting  from  
developm ental d isturbances are broadly  considered. T h e  course is 
closely correlated  w ith  th a t of gross anatom y.
T h e  w ork in  histology includes the histogenesis and  m icroscopic 
structures of all organs of the hum an  body w ith  the exception  of the 
central nervous system (see N euroanatom y). Em phasis is la id  on re la ­
tion  of struc tu re  to function .
T h e  tissues are stud ied  p rincipally  by m eans of sta ined  sections, and  
practice is given in  ra p id  identification  of th e ir  diagnostic features. 
D em onstrations of liv ing m ateria l are m ade, an d  o p p o rtun ities are 
offered for acqu iring  the essentials of histological technique.
Laboratory  and  lectures, 180 hours, first and  second terms. R equ ired  
of all first year students.
N E U R O A N A T O M Y  . . .  A laboratory  course on the gross an d  m icro­
scopic anatom y of the h u m an  nervous system. Special em phasis is la id  
on the m ore im p o rtan t pathways an d  th e ir functions.
Laboratory  and  dem onstrations, 84 hours. R eq u ired  of all first year 
students d u rin g  the second term .
GROS S A N A T O M Y  OF T H E  H U M A N  B O D Y  . . . T h is  is tau g h t by 
m eans of laboratory  exercises and  dissections. T h e  requ ired  work in ­
cludes: (a) dissection of the part; (b) dem onstrations, study, and  dis­
cussion upon  dissected and  p repared  specimens.
BIOCHEM ISTRY 51
T o ta l laboratory  hours, 374. F irst and  second term s of the  first year. 
R equ ired  of all first year students.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .Subject to the approval of the departm en t 
of anatom y, its equ ipm en t is available to m edical students w ishing to 
pursue advanced w ork or research in  anatom ical subjects. M em bers of 
the staff w ill d irect the progress of such undertakings. Schedules to  fit 
ind iv idual cases w ill be arranged  for a lim ited  n um ber of th ird  and  
fou rth  year students who may devote the m ajo r p a rt or all of th e ir elec­
tive tim e in  this departm ent. Such elective tim e may be devoted to one 
of the following: ( 1) a review of dissection, (2) dissection of foetus, (3) 
m icroscopic anatom y, (4) embryology, (5) special research problem s.
COURSES O PEN  T O  SPECIAL S T U D E N T S
GROSS A N A T O M Y  . . .  A lim ited  num ber of graduates in  m edicine 
will be provided w ith  m ateria l for dissection of the h u m an  body. Fee, 
$50 for a term  of ten  weeks; or for en tire  dissection, $100.
C O U R S E  I N  S U R G I C A L  A N A T O M Y  . . . T h is  course consists of an 
extensive review of surgical anatom y w ith  dem onstrations and  dis­
sections. I t  is specially designed for candidates for the A m erican B oard 
of Surgery and  is in  charge of Dr. E rnest W . Lam pe. T h e  fee for the 
course, w hich includes m atricu la tion , reg istra tion  charges, and  tu ition , 
is $200, and  the course w ill be for a period  of four weeks. T h e  size of 
the class is lim ited  to 25 persons. Inqu iries may be d irected  to Office of 
the Dean, C ornell U niversity M edical College, 1300 York Avenue, New 
York 21, N.Y.
A N A T O M I C A L  R E S E A R C H  . . . Subject to special arrangem ent w ith 
the head of the departm ent.
BIOCHEM ISTRY
V IN C EN T d u  VIGNEAUD, Professor of Biochemistry 
ROY W. BONSNES, Associate Professor of Biochemistry 
DONALD B. MELVILLE, Associate Professor of Biochem istry 
JU LIA N  R . RACH ELE, Associate Professor of Biochem istry 
HELENA GILDER, Assistant Professor of Biochemistry 
DUANE T . GISH, Assistant Professor of Biochem istry 
FRANK R. N. GU RD , Assistant Professor of C linical Biochem istry 
C H A R L O T T E  RESSLER, Assistant Professor of Biochemistry
Research Associates: Stephen J. Eich, D orothy S. Genghof, A lbert Joh l, Panayotis
G. Katsoyannis, R ichard  A. R uskin, George L. T ritsch , A lan M. W hite, Mary 
E lizabeth W right
Instructor: Edw ard J. Kuchinskas
Research Fellows: M. Frederick B artle tt, M artha  Ludw ig 
Assistant: R obert J . B rotherton
T h e  instruction  in  biochem istry is concentrated  in  the first year and 
is arranged  upon  the assum ption th a t the s tuden t is already thoroughly
grounded  in  the principles of chem istry and  physics. T h e  object is to 
im p art th a t fundam en ta l knowledge of biochem istry w hich is necessary 
to the com prehension of the bearings of chem istry u p o n  m edicine.
T h e  schedule d u rin g  the first and  second term s is devoted to an  in ­
tensive course in  general biochem istry by m eans of lectures, dem on­
strations, and  conferences. D urin g  the th ird  term  the in struc tion  is 
centered largely in  the laboratory  an d  the conference room  w here the 
know ledge gained  in  the first two term s is consolidated an d  am plified. 
C onsiderable em phasis is laid  upon  q u an tita tiv e  ra th e r th an  qua lita tive  
laboratory  procedures. T h ro u g h o u t these lectures the app lica tion  of 
b iochem istry to the study of disease and  m etabolic disturbances is 
stressed. C ollateral read ing  in  biochem ical lite ra tu re  is encouraged.
F I R S T  A N D  S E C O N D  T E R M  . . . L ecture and  conference course deal­
ing w ith  the chem istry and  in term ediary  m etabolism  of proteins, fats, 
carbohydrates, and  purines; enzymes, digestion, in testinal, pu trefac tion , 
and  feces; the com position of the tissues, blood, m ilk, an d  urine; h o r­
m ones an d  vitam ins; the elem ents of physical chem istry as app lied  to 
biology and  m edicine, w ith  em phasis on the fundam en ta l properties 
of electrolytes and  colloids.
33 hours, first term .
33 hours, second term .
T H I R D  T E R M  . . . L aboratory  course w ith  lectures and  conferences 
ex tend ing  the work of the first two terms.
154 hours, th ird  term .
E L E C T IV E  COURSES
A D V A N C E D  L A B O R A T O R Y  W O R K  O R  R E S E A R C H  . . .  By special 
arrangem ent.
COURSES O PEN  T O  SPECIAL S T U D E N T S  
B I O C H E M I S T R Y  . . . Fee, $25 a term .
B I O C H E M I C A L  L I T E R A T U R E  . . . Sem inar course on the cu rren t 
lite ra tu re  in  biochem istry, m ainly  for g raduate  students b u t open  to a 
lim ited  num ber of specially qualified  m edical students. H ours to  be 
arranged. Professors d u  V igneaud, M elville, and  Rachele.
B I O C H E M I C A L  P R E P A R A T I O N S  . . .  A laboratory  course dealing  
w ith  the isolation, synthesis, and  analysis of selected com pounds of b io ­
logical im portance. H ours, credits, an d  fees to  be arranged. T h e  Staff.
R E S E A R C H  I N  B I O C H E M I S T R Y  . . .  By arrangem ent w ith  the head 
of the departm en t.
M EDICINE
DAVID P. BARR, Professor of M edicine (Chairman)
JO SEPH  H . BURCH EN AL, Professor of M edicine 
LLOYD F. CRAVER, Professor of C linical M edicine 
CLAUDE E. FO R K N ER , Professor of Clinical M edicine*
LOUIS HAUSMAN, Professor of Clinical M edicine (Neurology)
GEORGE M. LEW IS, Professor of C linical M edicine (Dermatology)
ASA L. LINCOLN, Professor of Clinical M edicine
RU LO N  W . RAW SON, Professor of M edicine
PAUL REZNIKOFF, Professor of Clinical M edicine
LEW IS D. STEVENSON, Professor of Clinical M edicine (Neurology)
HAROLD G. W OLFF, Professor of M edicine (Neurology)
IR V IN G  S. W R IG H T , Professor of Clinical M edicine
THOM AS P. ALMY, Associate Professor of M edicine
HORACE S. BALDW IN, Associate Professor of Clinical M edicine
AN TH O N Y  C. CIPO LLARO , Associate Professor of Clinical M edicine (Dermatology)
HENRY S. D U N N IN G , Associate Professor of Clinical M edicine
R IC H A R D  H . FREYBERG, Associate Professor of Clinical M edicine
W ILLIAM  J. GRACE, Associate Professor of M edicine*
ED W IN  T . HAUSER, Associate Professor of Clinical M edicine
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor of M edicine
M ILTO N  L. KRAM ER, Associate Professor of Clinical M edicine
ALLYN B. LEY, Associate Professor of C linical M edicine
MARY H . LOVELESS, Associate Professor of Clinical M edicine (Allergy)
E. H U G H  LUCKEY, Associate Professor of M edicine
ADE T . M IL H O R A T , Associate Professor of M edicine in Psychiatry
CARL M USCHENH EIM , Associate Professor of Clinical M edicine
T H E O D O R E  W. O PPEL, Associate Professor of C linical M edicine
OLOF H . PEARSON, Associate Professor of M edicine
GEORGE G. READER, Associate Professor of M edicine
HENRY B. RICHA RDSO N, Associate Professor of Clinical M edicine
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor of M edicine
EPH R A IM  SH O R R , Associate Professor of M edicine
DONALD J. SIMONS, Associate Professor of Clinical M edicine
J. JAMES SM ITH , Associate Professor of C linical M edicine
HA ROLD J. ST E W A R T, Associate Professor of M edicine
ALPHONSE E. T IM PA N E LL I, Associate Professor of Clinical M edicine
EDW ARD T O L ST O I, Associate Professor of C linical M edicine
R A L PH  T O M P SE T T , Associate Professor of C linical M edicine
R O B E R T  F. W ATSON, Associate Professor of C linical M edicine
BRUCE P. W EBSTER, Associate Professor of C linical M edicine
CHARLES H . W H EELER , Associate Professor of Clinical M edicine
BYARD W ILLIAM S, Associate Professor of Clinical M edicine
AN DREW  J. AK ELAITIS, Assistant Professor of Clinical M edicine (Neurology)*
SILVIO BAEZ, Assistant Professor of M edicine
CURTIS H . BAYLOR, Assistant Professor of C linical M edicine
LOUIS BERLIN , Assistant Professor of C linical M edicine (Neurology)
KEEVE BRODM AN, Assistant Professor of Clinical M edicine 
JACOB BUCKSTEIN, Assistant Professor of Clinical M edicine 
K A TH A R IN E B U T L ER , Assistant Professor of C linical M edicine 
HENRY A. CARR, Assistant Professor of Clinical M edicine 
AARON D. CHAVES, Assistant Professor of Clinical M edicine 
EUGENE J. COHEN, Assistant Professor of Clinical M edicine
* 0 n  leave o f absence.
HARVEY S. COLLINS, Assistant Professor of M edicine
FRANK E. CORM IA, Assistant Professor of Clinical M edicine (Dermatology) 
PE T E R  G. DENKER, Assistant Professor of Clinical M edicine (Neurology)
HENRY D. DIAM OND, Assistant Professor of Clinical M edicine 
W ILLIAM  J. EISENM ENGER, Assistant Professor of C linical M edicine 
R A L PH  L. ENGLE, J r ., Assistant Professor of M edicine 
A LB ER T J. ERDM ANN, J r ., Assistant Professor of Clinical M edicine 
AARON FEDER, Assistant Professor of C linical M edicine 
W ILLIAM  T . FOLEY, Assistant Professor of C linical M edicine 
CONSTANCE FRIESS, Assistant Professor of Clinical M edicine 
SIDNEY M. GREENBERG, Assistant Professor of C linical M edicine 
SUSAN J. HADLEY, Assistant Professor of C linical M edicine 
LEON D. HELLM AN, Assistant Professor of M edicine 
M IL T O N  H E L PE R N , Assistant Professor of Clinical M edicine 
LAW RENCE E. H IN K LE, J r ., Assistant Professor of Clinical M edicine 
E L L IO T  H O C H STEIN , Assistant Professor of C linical M edicine 
EVELYN H O L T , Assistant Professor of Clinical M edicine 
RAYMOND W. H O UDE, Assistant Professor of M edicine 
ABRAHAM S. JACOBSON, Assistant Professor of C linical M edicine 
W ILLIAM  H. KAM M ERER, Assistant Professor of C linical M edicine 
GEORGE L. KAUER, Assistant Professor of C linical M edicine
B. H. KEAN, Assistant Professor of Clinical M edicine (T ropical Medicine) 
LeMOYNE  C. KELLY, Assistant Professor of C linical M edicine 
M A R G A R ET KLUM PP, Assistant Professor of Clinical Medicine*
HENRY J. KOCH, J r ., Assistant Professor of M edicine 
H E R B E R T  K O TEEN , Assistant Professor of C linical M edicine 
JO H N  S. LaD U E, Assistant Professor of Clinical M edicine 
M ICH AEL LAKE, Assistant Professor of Clinical M edicine 
R IC H A R D  E. LEE, Assistant Professor of Clinical M edicine 
LEON I. LEVINE, Assistant Professor of C linical M edicine*
SOL S. L IC H TM A N , Assistant Professor of C linical M edicine 
MACK L IPK IN , Assistant Professor of C linical M edicine
EDW ARD J. LORENZE, III ,  Assistant Professor of C linical M edicine (Physical 
Medicine)
DANIEL S. LUKAS, Assistant Professor of M edicine 
KIRBY A. M A R TIN , Assistant Professor of Clinical M edicine 
ABRAHAM MAZUR, Assistant Professor of Biochem istry in M edicine 
R IC H A R D  R. M cCORM ACK, Assistant Professor of C linical M edicine 
R O B E R T  H. M ELCHION NA, Assistant Professor of Clinical M edicine 
M. LOIS M U RPHY , Assistant Professor of M edicine 
W. P. LAIRD MYERS, Assistant Professor of M edicine 
MARY ANN PAYNE, Assistant Professor of C linical M edicine 
NORM AN PLUM M ER, Assistant Professor of C linical M edicine 
EDGAR A. RILEY, Assistant Professor of Clinical M edicine 
DAVID E. ROGERS, Assistant Professor of M edicine 
A LB ER T L. R U B IN , Assistant Professor of C linical M edicine 
MARVIN H . SLEISENGER, Assistant Professor of C linical M edicine 
M A R TIN  SONENBERG, Assistant Professor of M edicine 
C H ESTER  M. SO U TH A M , Assistant Professor of M edicine 
ISRAEL STEINBERG, Assistant Professor of Clinical M edicine 
W ILLIAM  D. STUBENBO RD, Assistant Professor of Clinical M edicine 
A R T H U R  M. SU TH ER LA N D , Assistant Professor of C linical M edicine 
CORN ELIUS H . T R A E G E R , Assistant Professor of Clinical Medicine 
CHARLES D. W EST, Assistant Professor of M edicine
•O n  leave o f absence.
Research Associates: Beatrice Berle, R ose-R uth  Ellison, Saul G reen, R hoda  Me- 
traux , K athleen E. R oberts, Erw in Sheppard, M arguerite  Sykes 
Instructors: Seymour Advocate, A braham  A. Antoville, George C. Arm istad, Sam
C. A tkinson, Charles A. Bailey, Lloyd T . Barnes, Je rem iah  A. Barondess, R u th  P. 
Berkeley, Carl A. Berntsen, A aron W . B ortin , W arren  S. Bravem an, Samuel H . 
Brethw aite, Veronica C. Brown, G rafton E. Burke, E dw ard A. B urkhard t, Foo Chu, 
Jean  A. Cram er, Jeff Davis, M arion Davis, M onroe T . D iam ond, Carolyn H . Diehl, 
Jo h n  W. D ougherty, M urray Dworetzky, R o bert E. Eckardt, George C. Escher, Emil 
A. Falk, Lawrence Farm er, Jo h n  A. F inkbeiner, W illiam  Geller, Jo h n  M. Gibbons, 
Francis J . Gilroy, Elsie A. Giorgi, Oscar E. G oldstein, Keith O. G uthrie , Jr., T hom as
C. G uthrie , Louis A. Hauser, Leonard L. Heimoff, H erm an G. H elpern , Eugene L. 
H orger, R obert D. H uebner, Leif Y. Jacobsen, W illiam  H . Jeffreys, Law rence I. 
Kaplan, H enry B. K irkland, David D. Kliewer, H enn  K utt, H aro ld  L. Leder, D orothea 
Lemcke, M arjorie Lewisohn, Je rro ld  S. L ieberm an, R obert M. L intz, N orton  M. 
Luger, A. Parks McCombs, E llen M cDevitt, Neva E ilen M cG rath, H erb ert L. M artin , 
A lan M erm ann, Raym ond E. M iller, L. M ary M oench, W illis A. M urphy, Carl K. 
Needy, Dewey A. Nelson, W arren  P. Nestler, Irw in  Nydick, A drian  M. Ostfeld, 
Thom as C. Parsons, M arjorie B. Patterson, George E. Peabody, Francis S. Perrone, 
Aurelia Potor, R. A. Rees P ritche tt, C harles H . Ressler, T hom as N. R oberts, A lan S. 
Robinson, B ernard  Rogoff, Ju liu s L. Rogoff, Em m anuel R udd , T heresa  Scanlan, 
A rth u r W . Seligmann, Charles Sheard, Edw ard M. Shepard, Eugene P. Simon, H arry  
A. Sinclaire, Jo h n  R . Sm ith, Lawrence S. Sonkin, T hom as B. Spencer, A aron D. 
Spielm an, H erm an  Steinberg, Carl R . Stevenson, A lbert J. S tunkard, K atharine W. 
Swift, C harlo tte  T . C. T an , Douglas P. T orre , M arian  T yndall, Frederick E. G. 
Valergakis, Louis J. Vorhaus, II, H aro ld  R . W ainerdi, M ilton A. W ald, L ila  A. W allis, 
Aaron O. W ells, Charles A. W erner, Erwin A. W erner, H aro ld  N. W illard , Felix 
W roblewski, Seymour Zucker
Research Fellows: John  C. B atten, David V. Becker, Loring C hapm an, D enton S. 
Cox, Jerom e Deutschberg, Jo h n  G ittinger, David Goebel, H elen Goodell, Mary E. 
H opper, M elvin H orw ith , T hom as K illip, III , Seung H oon Lee, Charles M. Lewis, 
M artin  L ipkin, Peter R. M ahrer, Stanley R . M cCam pbell, Jam es H . Pert, Jam es W. 
Poppell, Sanford M. Reiss, David Rosem an, Peter E. Stokes, D orothy W eber Sved, 
H erth a  H . Taussky, V incent A. Toscani, S. B ernard  U din, E nrique  U rdaneta , M arc 
Verstraete, O le W asz-Hockert, M unire  Yuceoglu
Assistants in M edicine: Lucien I. A rditi, Joe O. A rrington, R ichard  M. Barry, 
B arbara Bates, H arrison O. Brown, Jr., W illiam  H . B unn, Jr., Bayard D. Clarkson, 
B urton  D. Cohen, L am ar E. Crevasse, Jr., R oger M. Des Prez, R ichard  L. Dexter, 
H enry R . Erie, George W . F rim pter, E rnest Greenberg, Edw ard I. H onig, R aym ond 
Kivel, D avid H . Law, R obert E. Lee, G lenn D. Lubash, W illiam  W . M artin , Jr., 
David W . M olander, T hom as G. Pennington, A nn S. Peterson, Nelson G. R ichards, 
R uben  Garcia R incom , W illiam  H . Shafer, H aro ld  J. Simon, D em etre Sokhos, Jean  
F. Steadm an, Jo h n  V. T o rb ert, Joseph P. Van D er M eulen, J . W illiam  W arren, 
M arilyn S. W ells, Edw ard A. W olfson, Edw ard L. W orth ing ton
Lecturers: Ignaz W . O ljenick (Neurology), R o bert L. Yeager (Tuberculosis)
Students begin th e ir course in  m edicine in  the second term  of the 
second year w ith  physical diagnosis. T hey  are in troduced  to this subject 
in  the second term  (two afternoons a week) by m eans of lectures, 
dem onstrations, and  practical w ork on norm al subjects an d  patients. 
In  the th ird  term  they spend two m ornings a week w ith  the patien ts 
e ither in  the pavilions of the New York H osp ita l o r on the w ards of 
Bellevue, M em orial H ospital, or L incoln  H ospital.
A n in troducto ry  course in  neurologic diagnostic m ethods is given 
u n d er the d irection  of Dr. W olff in  the th ird  term  of the second year. 
T h e  w ork consists of dem onstrations and  intensive tra in in g  in  the 
discipline of neurological exam ination . T h e  students in  groups of three 
are assigned to an  instructo r on the neurology service of Bellevue H os­
p ita l. T h is  w ork coincides in  tim e w ith  the o th e r tra in in g  in  physical 
diagnosis.
A n in troducto ry  req u ired  course in clinical pathology is given in  the 
th ird  term  of the second year, u n d er the d irection  of Dr. K ellner. I t  
consists of lectures and laboratory  work. A m ong the topics discussed are 
the theory, practice, and  app lica tion  of m ethods for the exam ination  of 
u rine, blood, sputum , exudates, transudates, sp inal fluid, gastric con­
tents, and  feces. T h e  m ethods stud ied  include chem ical, m orphological, 
serological, and  anim al inoculation  m ethods w hich are of value as 
diagnostic procedures. Discussion of the clinical signification of findings 
is included. In  add ition , certain  allergic phenom ena are p resen ted  in  
lecture and  dem onstration , and  the ir clinical re la tionsh ip  is discussed.
In  each of the term s of the th ird  year, one th ird  of the  class act as 
clinical clerks in  m edicine. T h e ir  tim e is d iv ided equally  betw een the 
New York H osp ita l un d er the supervision of Dr. Barr, Dr. W olff, and  
D r. Engle, and  Bellevue H ospita l u n d er the d irection  of Dr. Almy. 
T h e  m edical wards of the New York H osp ita l com prise five public  
pavilions to ta ling  126 beds. T hose a t Bellevue have approxim ately  100 
teaching beds. T h e  service includes patien ts w ith  diseases of the  nervous 
system and  of the skin. T hese are u n d er the care of subdepartm ents 
which are organized for teaching and  clinical research as well as the 
m anagem ent of patients. T hey  are, therefore, analogous to indep en d en t 
departm ents of derm atology and  neurology as seen in  o ther hospitals. 
A n active pu lm onary  service is function ing  in  close cooperation  w ith  
the surgical service and  ped ia tric  service. Beds on  the fo u rth  floor a t 
the New York H ospita l are used for the study and  trea tm en t of infec­
tious diseases, inc lud ing  tuberculosis, the exanthem ata, and  syphilis. 
T h e re  is close cooperation w ith  the d ep artm en t of psychiatry in  the 
study of the neuroses and  early m anifestations of psychoses found  in  
the wards and  dispensary.
T h e  backbone of the s tu d en t’s tra in in g  as a clinical clerk is believed 
to be his own experience w ith patien ts as am plified by read ing  and  by 
contact w ith  m em bers of the hosp ita l and  teaching staff. H e is given 
as m uch responsibility  as is practical, nam ely, the recording, in  the 
hosp ita l records, of his ow n histories and  laboratory  exam inations. 
T hese, together w ith  his physical exam inations, are supervised by 
tutors, each of whom  has responsibility  for the  supervision of a small 
g roup  of students. A dd itional teaching consists of rounds w ith  the 
v isiting and  house staff and  m ore form al conferences once a week in 
w hich the clerks presen t cases for criticism  and  discussion. In  these it
is a ttem pted  to cover the m ore im p o rtan t fields of in te rn a l m edicine. 
T h e  work of the clerkships is supplem ented  by frequen t clinical con­
ferences w hich are held  th ro u g h o u t the academ ic year. D uring  the 
clinical clerkship the students receive fu rth e r tra in in g  in  the evalu­
ation  of signs and  symptoms of disease of the nervous system. T w o 
teaching visits a week a t the New York H ospita l are dedicated  to 
neurological problem s. T h is  w ork supplem ents th a t of the second year 
by placing special em phasis up o n  etiology and  therapeusis in  diseases 
of the nervous system.
T h e  instruction  of the senior students is conducted in  the o u tp a tien t 
departm en t w ith  the in ten t of offering experience in  general m edicine, 
neurology, derm atology, and  o ther m edical specialties. O th er d ep a rt­
m ents of the clinic such as physiotherapy and d ie to therapy  provide 
dem onstrations. P ractical w ork w ith  patien ts is supplem ented  by sem­
inars, dem onstrations, and  conferences and  by p resen tation  of subjects 
by the students.
T h is  course for seniors has been fused w ith  the M edical C om pre­
hensive Care and  T each ing  Program , descrip tion  of w hich will be 
found below.
Clinical-pathological conferences organized by the d epartm en t of 
pathology in  con junction  w ith  the clinical departm ents occur weekly 
th ro u g h o u t the year.
E L E C T IV E  COURSES
C L I N I C A L  C L E R K S H I P  A T  B E L L E V U E  H O S P I T A L  . . . Dr. 
T hom as P. Almy and staff. For periods of one m onth . M axim um  regis­
tra tion , eight students. W ork  w ill include case assignments, w ard 
rounds, frequen t conferences w ith  Dr. Almy and  m em bers of his staff.
E N D O C R I N O L O G Y  A N D  M E T A B O L I S M  . . .  Dr. E phra im  Shorr 
and  staff. For periods of two m onths. M axim um  registration , two stu ­
dents. T h e  w ork w ill consist of assignm ents to diabetic  clinic, endo­
crine clinic, and  m etabolism  ward, and  p a rtic ipa tion  in  applicable 
laboratory  m ethods.
N E U R O L O G Y  . . . Dr. H aro ld  G. W olff and  staff. For periods of one 
m on th  or two m onths. M axim um  reg istra tion , three students. For the 
shorter period, the w ork w ill include p artic ip a tio n  in  clinical activities, 
on the neurological o u tp a tien t dep artm en t and  w ard. For the longer 
period, it will include also partic ip a tio n  in  investigative problem s.
C A R D I O L O G Y  . . .  Dr. H aro ld  J. Stew art and  staff. For period  of two 
m onths. M axim um  registration, one student. T h e  w ork w ill consist of 
partic ipa tion  in  the cardiac clinic and  wards, and  the read ing  of electro­
cardiogram s, and  assignm ents to research problem s.
H E M A T O L O G Y  . . . Dr. P au l Reznikoff and  staff. For periods of one 
m onth  or two m onths. M axim um  registration , two students. T h e  work 
will include partic ipa tion  in  clinical activities in  the o u tp a tien t d ep a rt­
m ent, ward, and  hem atology laboratory, together w ith  possible assign­
m en t to investigate problem s.
N E U R O A N A T O M Y  . . .  T h is  course given by Dr. Louis H ausm an  will 
cover the developm ent and  anatom y of the  nervous system and  labo ra­
tory w ork on the reconstruction  of the nervous system. Each studen t 
makes his own m odel. T h e  anatom ical background of the diseases of the 
nervous system is considered. H ours to  be arranged  w ith  the instructor.
F O R E N S I C  M E D I C I N E  . . .
(a) A series of 30 lectures given by Dr. M ilton  H elpern . T h e  subject 
m atter is illu stra ted  w ith  m ateria l derived from  cases investigated by 
the office of the Chief M edical E xam iner of the B orough of M anhattan .
T h is  course covers the follow ing topics: the  obligations and righ ts of 
physicians; relations of the physician to governm ent agencies; functions 
of the office of m edical exam iner and  of coroner; investigation and  de­
term ination  of the cause of sudden, suspicious, and  vio len t deaths; the 
m edicolegal necropsy; identification, signs of death , changes in  the body 
after death; sudden n a tu ra l death ; re la tionsh ip  of disease and  traum a; 
suicidal, accidental, and  hom icidal v io len t deaths; b lu n t force injuries, 
stab and  bu lle t wounds, traum atic  asphyxia, rape, abortion , in fan ti­
cide; toxicology, especially the indications of poisoning and  the selec­
tion  of organs for chem ical analysis; exam ination  of b lood  stains, 
sem inal stains, and  hair, forensic app lica tion  of b lood  grouping; 
occupational in juries and  diseases.
T uesday afternoon, 5-6 p.m.
(b) Practical course. An opportu n ity  w ill be given to learn  the cir­
cum stances su rround ing  and  to  observe a t first h an d  the autopsy find­
ings in  num erous and  varied cases of sudden, unexpected, suspicious, 
and  vio len t deaths w hich are continuously  being  b ro u g h t to the a tte n ­
tion of the Office of the C hief M edical E xam iner of the B orough of 
M anhattan  for investigation.
Course to be given at the City M ortuary, 400 East 29th Street.
A pplicants should arrange the ir tim e w ith  Dr. H elpern .
O T H E R  E L E C T I V E S  . . .
O ther special electives m ay be arranged  th rough  conference w ith 
the head of the departm ent.
M ED ICA L C O M PR E H E N SIV E  CA RE AND 
T E A C H IN G  PR O G R A M
T h e  course in  com prehensive m edicine occupies the m ajor a tten tio n  
of h a lf the senior class d u rin g  each of the two semesters of the fo u rth
year. I t  is designed to be a synthesis of the m any disciplines to which 
the m edical s tuden t has been exposed and, as such, may be considered 
a laboratory  course in  p a tien t care.
Both the M edical and  Pedia tric  Clinics have been designated as 
Com prehensive Care Clinics in  which, th ro u g h  the use of consultants, 
the diagnosis and  trea tm en t of patien ts is carried  ou t w ith  m in im al 
referral to o ther clinics. In  this exercise senior students play a respon­
sible and  function ing  role. Each s tuden t is assigned to new patien ts 
v isiting  the C om prehensive Care C linic and, in  addition , to especially 
selected fam ily care patients for w hom  he serves as a fam ily physician. 
H e sees the ad u lt m em bers of the fam ily in  the general m edical clinic 
and the ch ildren  in  the general ped iatric  clinic by appo in tm en t. U nder 
app rop ria te  circumstances, the studen t may m ake supervised house calls 
on his patients to diagnose and  trea t illness.
Social factors in  p a tien t care are em phasized th rough  partic ipa tion  
of the staff of the New York H ospita l social service departm en t. O ne 
social w orker has been appo in ted  to  coordinate the activities of this 
staff, as well as the services provided by com m unity agencies. Similarly, 
a public  h ealth  nurse coordinates nursing  activities in  the program .
T each ing  of preventive m edicine is the responsibility  of a physician 
represen ting  the departm en t of pub lic  h ea lth  an d  preventive m edicine.
E m otional aspects of disease are stressed th rough  the p artic ip a tio n  of 
a selected group  of psychiatrists from  the d ep artm en t of psychiatry. 
Also, a m em ber of the departm en t of m edicine partic ipates in  teaching 
the psychosomatic aspects of illness.
A representative of the d epartm en t of surgery and  one from  the de­
p a rtm en t of obstetrics and  gynecology provide app rop ria te  consulta tion  
services in  th e ir specialties to  the Com prehensive Care Clinics.
Part-tim e electives in  m edical and  pediatric  subspecialties, psychiatry, 
and  preventive m edicine are offered each s tuden t in  add ition  to the 
regular clinic work.
Dr. George G. R eader is in  over-all charge of the program  and  is as­
sisted by three assistant directors, two from  the departm en t of m edicine 
together w ith  the staff of the  m edical o u tp a tien t departm en t, and  one 
from  the d epartm en t of pediatrics together w ith  the staff of the 
pediatric  o u tp a tien t departm ent.
M ICROBIOLOGY AND IM M UNOLOGY
JAMES M. NEILL, Professor of M icrobiology and  Im m unology 
EDW ARD J. H E H R E , Associate Professor of M icrobiology and  Im m unology 
JO H N  Y. SUGG, Associate Professor of M icrobiology and Im m unology 
D O R O TH Y  S. GENG HOF, Assistant Professor of M icrobiology and Im m unology
In s tru c to r:----------------
Lecturers: Irv ing Abraham s, Alvin H ollander
T h e  course is given in  the th ird  term  of the first year an d  in  the first 
term  of the second year. Em phasis is placed u p o n  the aspects of m icro­
biology and  im m unology th a t are p e rtin en t to an  understan d in g  of the 
infectious diseases.
F I R S T  Y E A R  . .  . T h e  laboratory  w ork includes a survey of represen ta­
tive m orphological groups of pathogenic bacteria, a study of the m i­
crobial flora of the u p p er respiratory  and  lower in testina l tracts of 
healthy  persons, and  experim ents on the m echanism s involved in 
antigen-antibody reactions. T h e  lectures are d irected  tow ard the 
establishm ent of general concepts, p articu larly  the  princip les involved 
in  m icrobial grow th, the principles underly ing  active im m unization , 
and  the factors th a t en ter in to  host-parasite relationships.
Lectures and  laboratory: 55 hours.
S E C O N D  Y E A R  . . .  In  this term  a m ore intensive study is m ade of the 
agents of specific infections, inc lud ing  fungi, spirochetes, rickettsiae, 
and  viruses, as well as bacteria. G eneral concepts in troduced  in  the  first 
term  are fu rth e r developed by apply ing  them  to the specific diseases. 
L aboratory  work w ith  m ateria l from  patien ts is included  to illustra te  
the app lication  of fundam en ta l princip les to p ractical problem s. T h e  
action of chem otherapeutic  agents, especially those of m icrobial origin, 
are considered.
Lectures, laboratory, and  conference: 88  hours.
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . . T h e  d ep artm en t w ill arrange a schedule of 
work for fo u rth  year students who wish to devote th e ir elective tim e 
to m icrobiology and  im m unology.
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
R. GO RDON DOUGLAS, Professor of Obstetrics and Gynecology (Chairman) 
JO SEPH  F. A R TU SIO , Jr ., Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
(Anesthesiology)
ROY W. BONSNES, Associate Professor of Biochem istry in Obstetrics and 
Gynecology
EDW ARD H . DENN EN , Associate Professor of C linical O bstetrics and  Gynecology 
R A LPH  W. GAUSE, Associate Professor of Clinical O bstetrics and Gynecology 
CARL T . JA V E R T, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology 
CHARLES M. M cLANE, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology 
JO SEPH  N. NA TH ANSON, Associate Professor of C linical Obstetrics and Gynecology 
NELSON B. SA CKETT, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology 
FRANK R. SM ITH , Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology 
THOM AS L. BALL, Assistant Professor of C linical O bstetrics and Gynecology 
JU ST IN  T . CALLAHAN, Assistant Professor of Clinical O bstetrics and  Gynecology 
JO H N  T . COLE, Assistant Professor of C linical O bstetrics and  Gynecology 
R O B E R T  L. CRAIG, Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology 
W ILLIAM  F. FIN N , Assistant Professor of C linical O bstetrics and  Gynecology 
R A N D O LPH  G EPFER T, Assistant Professor of C linical O bstetrics and  Gynecology
W ILLIAM  P. GIVEN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and  Gynecology 
OSCAR GLASSMAN, Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology 
A R T H U R  V. GREELEY, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology 
DONALD G. JO H N SO N , Assistant Professor of C linical Obstetrics an d  Gynecology 
ANN P. K EN T, Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology 
ELM ER E. KRAM ER, Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology 
R O B E R T  LANDESMAN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and  Gynecology 
BENJAM IN E. MARBURY, Assistant Professor of C linical O bstetrics and  Gynecology
(Anesthesiology)
CU R TIS L. M ENDELSON, Assistant Professor of C linical Obstetrics and Gynecology 
GEORGE SCHAEFER, Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology
E. FL E T C H E R  SM ITH , Assistant Professor of C linical Obstetrics and  Gynecology 
CHARLES T . SNYDER, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology
Instructors in Obstetrics and Gynecology: H ugh  R. K. B arber, Stanley J. B irn- 
baum , Perry S. Boynton, Jr., M yron I. Buchm an, David B. Crawford, Jr., E. W illiam  
Davis, Jr., T hom as F. D illon, H ugh  Halsey, II , G raham  G. Hawks, W illiam  D. 
M cLarn, Francis X. Moffit, V irginia K. Pierce, R ichard  A. R uskin, Edw ard F. 
S tanton, W illiam  J. Sweeney, A rchibald  W. Thom son, Jr., Jo h n  S. Van M ater, 
V irginia W erden
Assistants in Obstetrics and Gynecology: R obert Ayerst, B ennett B arton, Charles 
H. B ippart, Charles A. De Prosse, H olden K. Farrar, Jam es G ilm ore, H erb ert R. 
K uhn, Edw ard C. M ann, Jam es P. M cNeil, Jr., Jay B. Skelton, E dm und Stapleford, 
R obert M. W agner, H erb ert A. Zaccheo
T h e  Lying-In H ospital, a division of the New York H ospital, p ro ­
vides 116 pavilion  beds for teaching purposes in  obstetrics and  
gynecology. In  addition , the private  service consists of a to ta l of 91 
beds. S tudents are given practical in struction  in  the  o u tp a tien t d ep a rt­
m en t clinics of b o th  obstetrics and  gynecology and  in  the various 
special clinics operated  for the m ore intensive study an d  care of 
patien ts w ith  unusual problem s. T h e  students are given every oppor­
tu n ity  to benefit from  the clinical w ork as carried  on an d  dem onstrated  
on the wards and  in  the opera ting  and  delivery rooms.
T h e re  are approxim ately  5,000 ad u lt admissions to  the obstetrical 
service and  over 2,000  to the gynecological service each year.
SECOND YEAR
O R I E N T A T I O N  A N D  I N T R O D U C T I O N  T O  P H Y S I C A L  D I A G ­
NO S IS  . . . D uring  the last trim ester of the second year a two ho u r 
sem inar or o rien ta tio n  in  the discipline w ith  a subsequent two ho u r 
session on physical diagnosis, inc lud ing  in struction  in  pelvic exam ina­
tion. G iven to  7-8 students twice weekly. 4 hours.
T H IR D  YEAR
C O U R S E  I. T H E  T H E O R Y  A N D  P R I N C I P L E S  OF O B S T E T R I C S  
A N D  G Y N E C O L O G Y  . . . T h e  con ten t of this course consists of lec­
tures and  dem onstrations covering the anatom y and  physiology of the 
female reproductive system; the physiology and  pathology of preg­
nancy, labor, and  puerperium ; and  the etiology, pathology, and  
diagnosis of the  diseases of the pelvic structures.
T h e  en tire  class meets for these sessions on Tuesdays an d  Saturdays 
12-1 p.m . th ro u g h o u t the year. Professors Douglas, Javert, M cLane, 
K ram er, F rank  Sm ith, F inn , Given, Johnson , and  staff. T o ta l hours, 6 6 .
C O U R S E  II.  P R A C T I C A L  I N S T R U C T I O N  . . . T h is  w ork is given 
to one-sixth of the class for periods of one-half of a trim ester (5]/2 
weeks) on Tuesdays and  T hursdays 9-11 a.m. T h e  course deals especial­
ly w ith  physical diagnosis in  b o th  obstetrical and  gynecological patients, 
and  m an ik in  exercises. Professors Douglas, D ennen, K ram er, an d  staff.
C O U R S E  III .  S E M I N A R  . . . Tuesdays an d  T hursdays 11-12 a.m. 
Professors Given, Johnson , and  staff.
C O U R S E  IV.  P R A C T I C A L  D E M O N S T R A T I O N  . . . T h is  course 
comprises instruction  in  obstetrical and  gynecological bacteriology 
and  pathology. A considerable am oun t of this tim e is used in  the study 
of pelvic neoplasm s. M ondays 9-12 a.m. for one trim ester. Professors 
Douglas, Javert, K ram er, F inn , Ball, and  staff. T o ta l hours, 66  for 
Courses II, I I I , and  IV.
F O U R T H  YEAR
M A J O R  P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y  . . . 
T h is  course comprises practical w ork in  obstetrics an d  gynecology and  
is the sequel to the theoretical in struc tion  offered to the  th ird  year 
students. Each studen t w ill live in  the Lying-In H osp ita l for a period 
o f Ji/2 weeks d u rin g  w hich tim e he w ill act as a clinical assistant to 
the obstetrical and  gynecological departm ents, hosp ita l wards, delivery 
and  opera ting  rooms, and  clinics. H e w ill be provided w ith  sleeping 
accom m odations b u t no t w ith  board . T h e  s tu d en t is expected to p a r­
ticipate in  all d epartm en ta l teaching functions. D aily rounds are held  
on each floor to  keep h im  inform ed on all activities in  add itio n  to his 
assigned patients.
T h e  practical work includes the p ren a ta l care of m any patients, 
a ttend ing  them  in  labor and  delivery as well as follow ing them  th ro u g h ­
ou t the course of the puerperium . Facilities are also provided for the 
s tuden t to exam ine gynecological pa tien ts and  to observe these patien ts 
th rough diagnostic and  therapeu tic  procedures.
Because of the n a tu re  of the service, n ig h t and  week-end w ork is 
requ ired . M inim um  hours a llo tted  to the course, 264.
D E P A R T M E N T A L  S T A F F  C O N F E R E N C E  A N D  R O U N D S  . . .  A 
weekly staff conference is held  on M ondays from  2 to 4 p.m . and  rounds 
on Fridays from  11 a.m. to 1 p.m . Symposia and  instructive case reports 
w ith  studen t p artic ip a tio n  w ill be presented. Professor Douglas and  
staff.
O B S T E T R I C A L  A N D  G Y N E C O L O G I C A L  P A T H O L O G Y  . . . R ep ­
resentative pathological m ateria l w ith a b rief clinical history and  m i­
croscopic p ro jection  w ill be presented  each W ednesday from  5 to 6 
p.m. Professors Javert, K ram er, and  staff.
E L E C T IV E  COURSES
P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y  . . .  A certain  
num ber of students w ill be accepted to serve as assistants in  different 
clinics.
Courses can be arranged  in  the chem ical, bacteriological, and  p a th o ­
logical laboratories for the study of specific research problem s. T h e  
special clinics provide teaching facilities for clinical investigation in  
carcinom a, endocrinology, h eart disease, X-ray pelvim etry, infertility , 
and  o ther allied  sciences. T h e  various rounds and  staff conferences 
can be attended.
E ncouragem ent is given for o rig inal w ork according to  the d ep art­
m ental facilities an d  the s tu d en t’s capabilities and  in  general w ill be 
designed to  m eet the s tu d en t’s qualifications.
PATHOLOGY
JO H N  G. KIDD, Professor of Pathology 
JO H N  M. PEARCE, Professor of Pathology 
AARON KELLN ER, Associate Professor of Pathology 
GEORGE E. M U RPHY , Associate Professor of Pathology 
LEW IS D. STEVENSON, Associate Professor of Pathology
F. STEPH EN  VOGEL, Associate Professor of Pathology 
JO H N  T . ELLIS, Assistant Professor of Pathology 
CHARLES T . O L C O T T , Assistant Professor of Pathology 
GOETZ W . R IC H T E R , Assistant Professor of Pathology 
JO H N  F. SEYBOLT, Assistant Professor of Pathology
Instructors: A rth u r S. Carlson, George C. H aberfelde, R obert H irsch, Nelson D. 
H olm quist, C laude I. H ood, Steven C. Mohos
Assistants: Gleb N. Budzilovich, M ichel N. H addad , Shirley L. Kauffman, Eric 
Pike, C harlo tte  M. Street, Stanley K. W ong
Lecturers: Pau l F. de G ara, Jules F reund , M ilton H elpern , T heodore  Robertson
G E N E R A L  PA T H O L O G Y
F A C I L I T I E S  . . . T h e  departm en t of pathology occupies th ree floors 
of the central p a rt o f the College bu ild ing , conveniently located above 
the lib rary  and  in  im m ediate contact w ith  the H ospital, the autopsy 
room  being in  the connecting wing betw een College and  H ospital. T h e  
teaching is largely concentrated  on the th ird  floor, w here the autopsy 
room , dem onstration  room  for pathological anatom y, anatom ical m u ­
seum, and  classrooms are found. T h e  fou rth  and  fifth floors are chiefly 
u n it laboratories for staff m em bers and  graduate  students and  for tech­
nical p repara tion . In  addition , anim al quarters and  facilities for experi­
m ental work are on  the fifth, sixth, an d  seventh floors.
T h e  m useum  contains a carefully selected collection of specimens, 
represen ting  m ost of the com m on and  m any of the m ore unusual p a th o ­
logical lesions. I t  is especially rich  in  lesions of bones and  in  tum ors. In  
add ition  to this m oun ted  collection, there is available a very consider­
able am ount of constantly changing gross m ateria l for studen t study.
T h e  postm ortem  service of the New York H osp ita l affords ab u n d an t 
o p p o rtu n ity  for study of pathological anatom y an d  its re la tion  to  c lin ­
ical m edicine. T h e  systematic records of autopsies perform ed at the 
New York H ospita l have been preserved since 1851, and  in  recen t years 
protocols an d  microscopic slides have been carefully indexed and  filed.
I N S T R U C T I O N  . . . T h e  course of in struction  is given in  the second 
and  th ird  term s of the second year. Gross and  histological lesions are 
studied, and the ir pathogenesis and  correla tion  w ith  d istu rbed  function  
are considered. Lectures an  classroom dem onstrations are supplem ented  
by studies a t the autopsy table. T h e  course begins w ith  the degenera­
tions, inflam m ation, and  repa ir and  proceeds w ith the various specific 
infections and  tum ors. T h e  la tte r p a rt of the course is devoted to  special 
systemic pathology includ ing  an  in troduc tion  to  neuropathology.
G E N E R A L  A N D  SPEC IAL P A T H O L O G Y  . . .  R equ ired  in the second 
and  th ird  term s of the second year.
Professor K idd and  staff. 275 hours.
N E U R O P A T H O L O G Y  . . . T h e  pathology of the nervous system is 
studied, and  altered  structure  and  function  are correlated.
Professors Stevenson and  Vogel. 33 hours.
C L I N I C A L  P A T H O L O G I C A L  C O N F E R E N C E S  . . . T hese confer­
ences are held  in  cooperation  w ith  the staffs of the clinical departm ents 
of the H ospita l and  M edical College each week th ro u g h o u t the year. 
O bservations concerning the clinical course and  diagnosis o f diseases are 
correlated w ith  changes found  a t autopsy.
C O U R S E  I N  C Y T O L O G I C  D I A G N O S I S  OF C A N C E R  . . . T h is  
course, given in  the Papanico laou  Cytology Laboratory , consists of 
tra in in g  in  the technique an d  in te rp re ta tio n  of smears p repared  from  
various body fluids, w ith  lectures, discussions, and  laboratory  work. I t  
is designed for qualified physicians an d  laboratory  workers. O ne course 
of three m onths w ill be given this year, beg inn ing  in  M arch. T h e  fee 
for the course, inc lud ing  tu ition , m atricu la tion , and  adm in istra tion  
charges, is $300. T h e  size of the classes is lim ited  to 15 persons. In ­
quiries may be directed to Dr. Jo h n  F. Seybolt, C ornell U niversity 
M edical College, 1300 York Avenue, New York 21, N. Y.
A studen t may undertake the investigation of some problem  in  p a th ­
ology or may pursue advanced courses in  any of several fields to  be de­
term ined by consultation  w ith  the head  of the  departm ents. Research 
or elective courses w ill o rd inarily  requ ire  the en tire  tim e of the student 
for a period  of one to  three m onths and  may be con tinued  in to  the 
summer.
PEDIATRICS
SAMUEL Z. LEVINE, Professor of Pediatrics (C hairman)
CARL H. SM ITH , Professor of C linical Pediatrics
PH IL IP  M. STIM SON, Professor of Clinical Pediatrics
MAY G. W ILSON, Professor of C linical Pediatrics
A R T H U R  F. ANDERSON, Associate Professor of Clinical Pediatrics
HAROLD W . K. DARGEON, Associate Professor of Clinical Pediatrics
HELEN  H A R R IN G T O N , Associate Professor of Clinical Pediatrics
M IL T O N  I. LEVINE, Associate Professor of Clinical Pediatrics
HA ROLD B. ADAMS, Assistant Professor of C linical Pediatrics
LEONA B A U M G A RTN ER, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
SAMUEL R. BERENBERG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
O T T O  E. BILLO, Assistant Professor of C linical Pediatrics
M A RGARET DANN, Assistant Professor of Pediatrics
PAUL F. de GARA, Assistant Professor of C linical Pediatrics in Allergy
SAMUEL W . DOOLEY, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
R O B E R T  O. DuBOIS, Assistant Professor of C linical Pediatrics
HELEN E ELIASBERG, Assistant Professor of C linical Pediatrics
MARY ALLEN ENGLE, Assistant Professor of Pediatrics
NA TH A N  EPSTEIN , Assistant Professor of C linical Pediatrics
JO H N  E. FRA N K LIN , Assistant Professor of C linical Pediatrics
M A R TIN  J. GLYNN, Assistant Professor of C linical Pediatrics
HENRY P. GOLDBERG, Assistant Professor of C linical Pediatrics
JAMES Q. HARALAM BIE, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
FREDERICK C. H U N T , Assistant Professor of C linical Pediatrics
EDM UND N. JOYNER, II I ,  Assistant Professor of C linical Pediatrics
H ED W IG  KOENIG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
BARBARA M. KORSCH, Assistant Professor of Pediatrics
NORM AN K R E T C H M E R , Assistant Professor of Biochem istry in Pediatrics
CHARLES H . O ’REGAN, Assistant Professor of C linical Pediatrics
IR V IN G  SCHULM AN, Assistant Professor of Pediatrics
LOUIS E. W EYM ULLER, Assistant Professor of Clinical Pediatrics
M A R JO R IE A. W H EATLEY, Assistant Professor of C linical Pediatrics
Research Associates: H elen  M cNam ara, K enneth  K. Tsuboi
Instructors: B arbara  S. Ashe, D avid H . Baker, W alter T . C arpenter, Jr., M urray 
Davidson, Heinz F. E ichenw ald, M arion E. E rlandson, M arvin J. Gersh, H elen  N. 
H elper, Phyllis H. Koteen, Florence N. M arshall, R obert G. McGovern, M arion 
Mcllveen, R alph  B. M oore, Jr., Joan  E. M orgenthau, T hom as K. Oliver, Jr., Beatrice 
S. Slater, M artha L. Sm ith, G ertrude S. Stern, M axwell Stillerm an, Alvah M. Weiss, 
Doris S. W hitney, N atalie  Yarow, Stanley S. Zipser
Fellows: Ju n e  M. Cardullo, Leon I. Charash, D onnell D. Etzwiler, Carl P. Krem er,
Jr., W an Ngo Lim , Melville G. M agida, R obert L. N olan, F rank lin  H . Streitfeld, 
V irginia D. Weeks
Assistants: R ichard  R . Bass, Charles H . B auer, Joseph H . DiLeo, Evelyn Fisher, 
Jo h n  J. H utchings, T om iko  Ito , M artin  J. K aplan, R obert A. M elton, Rebecca F. 
N otterm an, Edw ard P. W ilm er
Research Assistant: E lizabeth V. New
T H I R D  Y E A R  . . .  A clinical lecture once a week th ro u g h o u t the  en ­
tire  school year presents the subjects of norm al grow th an d  develop­
m en t in  in fan ts and  children, principles of n u tr itio n  w ith  th e ir  ap p li­
cation  to  in fan t feeding, and  patien ts illu stra tin g  the peculiarities of 
disease in  early life. S tudents serve as clinical clerks in  pediatrics for 
a period  of five and  one-half weeks on the pavilions of the New York 
H ospital. T h ey  are assigned new cases in  ro ta tio n  an d  gain experience 
in  diagnosis an d  in  the m anagem ent of sick ch ild ren  req u irin g  hospital 
residence. T hey  are on du ty  in  ro ta tio n  a t n ig h t an d  week ends. T h e  
w ork of the clinical clerkship includes a ttendance at cardiac clinics and  
a t departm en ta l conferences. Special rounds an d  sem inars are arranged  
for the benefit of the  clerks. In struc tion  in  contagious diseases is given 
a t the W illa rd  Parker H ospital. T o ta l hours, 165.
F O U R T H  Y E A R  . . . T h e  clinical lectures are con tinued  th rough  part 
of the fo u rth  year. T h ey  are closely in teg ra ted  w ith  the fo u rth  year lec­
tures in  in te rn a l m edicine. M any of the studen ts’ activities are a p a rt of 
the C om prehensive Care and  T each ing  P rogram  (see page 58). S tudents 
are assigned to the o u tp a tien t dep artm en t in  the  m ornings w here they 
are given supervised responsibility  for the m anagem ent of am bulatory  
ped ia tric  patients. T h ey  take histories, m ake physical exam inations, 
and  prescribe treatm ent. A daily therapeu tic  conference supplem ents 
the clinical work. A series of sem inars is held  u n d er the supervision 
of senior staff m em bers. Em phasis is placed on the h an d lin g  of psycho­
som atic problem s and  on measures w hich can be taken  to  prom ote 
p roper grow th and  developm ent. S tudents are given the opportu n ity  
for long itud inal follow-up on ind iv idual pa tien ts so as to  become 
fam iliar w ith  norm al grow th and  developm ent of in fan ts and  children 
and  the n a tu ra l history of disease processes. H om e visits and  trips to 
inspect com m unity resources are p lanned  in  re la tio n  to  p a tien t re fer­
rals to  furn ish  students w ith  u n derstand ing  of hom e an d  com m unity 
influences on the p a tien t. S tudents are assigned to  the well-baby clinic. 
C ooperation  w ith  the D epartm en t of O bstetrics makes possible contacts 
w ith  m others d u rin g  the an te p a rtu m  and  lying-in period. T o ta l 
hours, 6 6 .
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . . Elective courses are offered to fo u rth  year 
students. T hese include the G eneral P ediatric  Clinics, Iso lation  U n it, 
some special P ed iatric  Clinics, and  w ork in  the D ivision of C h ild  D e­
velopm ent.
PHARMACOLOGY
McKEEN C A T T EL L , Professor of Pharm acology 
HA RRY GOLD, Professor of Clinical Pharm acology 
W A L TE R  M ODELL, Associate Professor of C linical Pharm acology 
W A L TE R  F. R IK E R , J r., Associate Professor of Pharm acology 
JA N E T  TR A V ELL, Associate Professor of C linical Pharm acology 
SOLOMON GARB, Assistant Professor of Clinical Pharm acology 
N A TH A N IE L  T . K W IT, Assistant Professor of Clinical Pharm acology 
JO SEPH  F. REILLY, Assistant Professor of Pharm acology
Instructors: George G. R eader (Therapeutics), Seymour H . R inzler, Jay R oberts
Research Fellows: George A. Condouris, D orothy K arp, V irginia Davidson Weeks
E X P E R I M E N T A L  P H A R M A C O L O G Y  . . . L aboratory  work, dem on­
strations, conferences, and  lectures given d u rin g  the first term  of the 
second year. T h e  experim ents are designed to  illu stra te  a w ide range of 
pharm acologic effects, the m ore im p o rtan t drugs being  considered w ith  
reference to th e ir  action  on  different structures an d  th e ir behavior in  
the organism . In  conference, the  laboratory  da ta  ob ta ined  by the class 
are assembled and  discussed in  re la tion  to each o ther and  to experi­
m ents repo rted  in  the literatu re . T h is  course includes toxicology. 121 
hours.
A P P L I E D  P H A R M A C O L O G Y  . . . T h is  course is given d u rin g  the 
th ird  trim ester of the second year and  is a con tin u a tio n  of the course in  
experim ental pharm acology. I t  is in tended  to fill a gap betw een experi­
m ental pharm acology and  the clinical use of drugs, and  it deals w ith  
substances the pharm acological action of w hich can best be dem on­
strated  on clinical m aterial. T h is  course includes practice in  prescrip­
tion  w riting. Em phasis is placed on evidence bearing  directly  on the 
hum an  subject in  health  and  diseases. 22  hours.
E L E C T IV E  COURSES
C O N F E R E N C E S  O N  T H E R A P Y  . . . W eekly inform al conferences on 
trea tm en t arranged  by the departm ents of pharm acology and  m edicine 
in  co llaboration  w ith  o ther departm ents. T hese serve as a forum  for the 
exchange of views and  evaluation  of evidence concerning drugs an d  
o ther measures used in  the trea tm en t of disease, w ith  open discussion by 
students, m em bers of the College and  H osp ita l staff, and  visitors.
R E S E A R C H  . . . A rrangem ents are m ade for ind iv iduals or groups to 
partic ipa te  in  orig inal investigations w ith  a view to lea rn ing  the  m eth ­
ods of pharm acological research. Special opportun ities  are afforded for 
w ork on enzyme systems, muscle-nerve, au tonom ic  nervous system, and  
the cardiovascular system.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R O B E R T  F. P IT T S , Professor of Physiology 
R O G ER  L. G REIF, Associate Professor of Physiology 
ROY C. SWAN, Associate Professor of Physiology*
FRA NK G. C A R PEN TE R , Assistant Professor of Physiology 
DAVID D. TH O M PSO N , Assistant Professor of Physiology 
Instructors: G erhard  Giebisch, Frederic  Kavaler, R ichard  H . Kessler, P e ter Poulos 
Assistant: M artha B. MacLeod 
F I R S T  Y E A R  . . . Lectures, conferences, laboratory  experim ents, and  
dem onstrations. Physiology of muscle and  nerve, g land  secretion, diges­
tion, the cen tral nervous system, special senses, an d  endocrine organs. 
T h e  laboratory  w ork one fu ll day a week includes experim ents on these 
subjects. 110 hours.
SE C O N D  Y E A R  . . .  Lectures, conferences, laboratory  experim ents, and  
dem onstrations. Physiology of resp iration , blood, heart, circulation , k id ­
ney, an d  m etabolism . L aborato ry  exercises one fu ll day a week. 121 
hours.
T h e  course of in struction  in  physiology is d irected  tow ard an  u n d e r­
standing  of the princip les involved in  the function ing  of the h u m an  
body and  the in tegra tion  of its various systems. T h e  lectures are supp le­
m ented  by references to the  cu rren t lite ra tu re . T h e  d ep artm en t is for­
tu n a te  in  having housed on the fo u rth  floor of its b u ild in g  the G raham  
Lusk L ibrary  of Physiology, a g ift to  the dep artm en t from  its la te  P ro ­
fessor G raham  Lusk. T h is  includes b o u n d  volum es of com plete sets of 
the im p o rtan t physiological and  biochem ical lite ra tu re , m onographs, 
handbooks, an d  textbooks, and  is being  supplem ented  by some of the 
cu rren t journals an d  m onographs. In  add itio n  to  the  College library , the 
facilities of this lib rary  are at the disposal of the  students of m edicine.
T h e  labora to ry  w ork includes a num ber of h u m an  experim ents, em ­
phasizes m am m alian  physiology, an d  is d irected  tow ard  q u an tita tiv e  de­
term inations. T h e  laboratory  experim ents are chosen to  illu stra te  
fundam en ta l princip les in  the respective fields of physiology an d  are 
correlated  w ith  lectures by m eans of conferences. T h e  dem onstrations 
include in struction  in  specialized techniques, experim en tal p rep a ra ­
tions, and  p resen tation  of clinical cases. T hese are facilita ted  by the 
p a rtic ipa tion  an d  cooperation  of staff m em bers of various departm ents 
in  the M edical College an d  the New York H ospital.
E L E C T IV E  COURSES
T h e  departm en t w ill arrange a schedule of w ork for fo u rth  year 
students w ho wish to  devote th e ir  elective tim e to  physiology.
COURSES O PEN  T O  SPECIAL S T U D E N T S
1. P H Y S I O L O G Y .  Fee, $100 for each term .
2. P H Y S I O L O G I C A L  R E S E A R C H .  Subject to special arrangem ent 
w ith  head of the departm en t.
PSYCHIATRY
OSKAR D IE T H EL M , Professor of Psychiatry (C hairman)
PHYLLIS GREENACRE, Professor of C linical Psychiatry
MARVIN K. O PLER , V isiting Professor of A nthropology (Social Psychiatry)
THOM AS A. C. R EN N IE , Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
LEO SROLE, V isiting Professor of Sociology (Social Psychiatry)
J. LOUISE D ESPER T, Associate Professor of Clinical Psychiatry 
G EORGE W. HENRY, Associate Professor of C linical Psychiatry 
ALEXANDER H . L E IG H T O N , Associate Professor of Clinical Psychiatry 
ADE T . M IL H O R A T , Associate Professor of M edicine in  Psychiatry 
JAMES H . W ALL, Associate Professor of C linical Psychiatry 
LIVING STON W ELCH, Associate Professor of Psychology 
H A ROLD G. W OLFF, Associate Professor of Psychiatry 
H ELEN  E. DANIELLS, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
ALAN W. FRASER, Assistant Professor of Clinical Psychiatry*
FRANCIS J. H A M IL TO N , Assistant Professor of Clinical Psychiatry 
RICH A RD  L. H A RRIS, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
LAW RENCE E. H IN K LE, J r . ,  Assistant Professor of Clinical M edicine in Psychiatry 
GERALD R. JAM EISON, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
SEYMOUR G. KLEBANOFF, Assistant Professor of Psychology 
R IC H A R D  N. KOHL, Assistant Professor of Psychiatry*
NORVELLE C. L aMAR, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
ANNE E. M ILM AN, Assistant Professor of Biochem istry in Psychiatry 
C U R TIS T . P R O U T , Assistant Professor of Clinical Psychiatry 
JO SEPH  F. REILLY, Assistant Professor of Pharm acology in  Psychiatry 
FRED V. ROCKW ELL, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
JO H N  H. TRAVIS, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
EXIE E. W ELSCH, Assistant Professor of C linical Psychiatry
Associate: D orothea G. Leighton
Research Associates: H arry  A lpert, Eric Cleveland, T hom as Langner, W illiam  
D. Longaker, Stanley T . M ichael, H ans O ppenheim er, Eric J. Simon, Irw in  W ein- 
stock
Instructors: Valer B arbu, Ju lian  I. Barish, A lbert N. Browne-Mayers, A. Louise 
B rush, A lexander C arlen, Eric T . Carlson, H ow ard N. Cooper, E leanor Crissey, 
Thom as L. Doyle, Jr., G. R enee Ferguson, B arbara Fish, F rederic Flach, M. Freile- 
Fleetwood, M artin  J. Gerson, S tephen Goodyear, Lawrence J. H atte rer, T hom as F. 
Henley, Jo h n  H . Hughes, Peter T . Janu lis, Francis D. Kane, W alter W . Kemp, M. 
D orothea Kerr, Charles A. K nehr, H elen  P. L angner, Jam es F. M asterson, Jr., John
F. M cG rath, R obert E. Peck, Leon L. Rackow, Peter F. Regan, III , Shirley Schaffer, 
M arie-Louise Schoelly, A lbert C. Sherwin, Leonard  R . Straub, A lbert S tunkard, 
Joseph D. Sullivan, H ans Syz, G ordon T em pleton , D avid T im ru d , M orton L. W ads­
w orth, W illiam  H . W ainw right, N athan iel W arner, Frederick J. W ertz, Joseph L. 
W ielawski, W alter D. W oodward, H aro ld  S. W right.
Assistants: Jam es E. B axter, Rem o R . Cerulli, Lois de Alvarado, Evelyn Fisher, 
M arie Krisiuk, Edw ard C. M ann, A lan A. M cLean, M artha K. Reese
T h e  departm en t of psychiatry offers instruction  d u rin g  each of the 
four years. T h e  understand ing  of developm ent of the norm al person­
ality  forms a necessary basis for fu tu re  clinical tra in ing . A course in  
psychopathology in  the second year orients the s tu d en t in  personality  
disorders and  in  the m ethods of the ir exam ination  an d  study. In  the
•O n  leave o f  absence.
th ird  year, this p relim inary  tra in in g  is u tilized  in  the study of patien ts 
a t the Payne W hitney  Psychiatric C linic and  on  the pavilions of the 
New York H ospita l. In  the psychiatric o u tp a tie n t departm en t, du ring  
the fou rth  year, the s tuden t partic ipates in  the study an d  trea tm en t 
of the diverse problem s presen ting  themselves in  general psychiatric 
practice. T h e  im portance of personality  problem s in  general m edicine 
is tau g h t in  the  pavilions of the New  York H osp ita l and  in  the o u t­
p a tien t service of the Payne W hitney  Psychiatric C linic. C linics are 
p lan n ed  to  un ify  these m any activities an d  to offer in  ad d itio n  a b road  
u n derstand ing  of trea tm en t an d  investigation.
F I R S T  Y E A R :  P E R S O N A L I T Y  D E V E L O P M E N T  . . . T h is  course 
acquaints the s tuden t w ith  the developm ent and  m ethods of study of 
the norm al personality. Lectures and  sem inars are u tilized  in  presenting 
a dynam ic o rien ta tio n  to  the fo rm ation  of personality  from  infancy 
th rough  senescence. T h e  significance of in terpersonal re la tions is 
stressed, w ith  p a rticu la r em phasis on the patient-physician  re la tio n ­
ship. Psychological, physiological, an d  sociological factors are con­
sidered. T o ta l hours, 22.
S E C O N D  Y E A R :  P S Y C H O P A T H O L O G Y  A N D  M E T H O D S  OF E X ­
A M I N A T I O N  . . . T h e  ou tstand ing  psychopathological phenom ena 
are dem onstrated  and  th e ir psychodynamics stud ied  by the students on 
patien ts in  the o u tp a tien t d epartm en t of the Payne W hitney  Psychi­
atric  C linic an d  a t the M an h a ttan  State H ospital. T h is  course offers 
practical experience in  in terview ing an d  history tak ing  and  in  the 
m ethods of psychiatric exam ination . T o ta l hours, 33.
T H I R D  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y  . . . T h e  principles of 
clinical diagnosis are presented, and  a systematic review is given of 
the m ajo r reaction  types and  the dynam ics of psychiatric disorders. In  
the pavilions of the New York H ospita l, patien ts are stud ied  w ith 
special em phasis on the im portance of psychological factors and  their 
role in  disease and  health . T h e  intricacies of the doctor-patien t re la tio n ­
ship are emphasized.
F O U R T H  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y  . . .  In  this course in  
the o u tp a tien t departm en t of the Payne W hitney  Psychiatric C linic, 
the studen t carries ou t the trea tm en t of ind iv idual patients. T h is  course 
offers an  o p p o rtu n ity  to learn  psychotherapy u n d er close supervision 
and  to understand  the role of psychiatric social service and  of psycho­
logical studies in  the ad justm en t of these patien ts. C linics w ith  case 
presentation , w ith em phasis on psychiatric trea tm en t and  review of 
lite ra tu re , are given on W ednesday from  2 to 3 o ’clock. Sem inars deal 
w ith  the psychopathology of childhood and  the m anagem ent of re la ted  
difficulties. T o ta l hours, 99.
E L E C T I V E  W O R K  . . . O p portun ities for elective work are provided
in  the o u tp a tien t departm en t, in  the laboratories of the Payne W hitney  
Psychiatric C linic, and  in  the dep artm en t of social psychiatry, w ith 
em phasis on com m unity psychiatry an d  epidem iology of m enta l illness, 
and  at the W estchester D ivision of the New York H ospital, W hite  
Plains, N. Y.
PUBLIC H E A L T H  AND PREVENTIVE M EDICINE
W ALSH M cD E R M O T T , L ivingston F arran d  Professor of Public  H ealth  an d  P re ­
ventive M edicine
LEONA B A U M G A RTN ER, Associate Professor of C linical Public  H ealth  and P re ­
ventive M edicine
SAMUEL R. BEREN BERG , Assistant Professor of C linical Public  H ealth  and  P re ­
ventive M edicine
BEA TRICE B. BERLE, Assistant Professor of C linical Public  H ealth  and Preventive 
M edicine
IR W IN  D. J. BROSS, Assistant Professor of Public  H ealth  and Preventive M edicine 
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ventive M edicine
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M edicine
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S E C O N D  Y E A R :  P A R A S I T O L O G Y  . . . T h e  course in  parasitology 
is given by Dr. B. Kean and  his associates. Dr. K ean is C onsu ltan t in  
T rop ica l Disease to the New York H osp ita l and  has had  extensive field 
experience in  the tropics. Dr. K ean will be able to  presen t m any actual 
cases of parasitic  diseases w hich w ill illu stra te  the laboratory  exercises
and  the lectures. T h e  im p o rtan t parasites of m an are considered: the 
m ode of transm ission of each parasite  is studied, as well as the  life cycle 
and  in term ediate  hosts. P articu la r emphasis is p laced on the clinical 
aspects of the  varied  diseases th a t may be p roduced  by the parasites. 
P revention  an d  control of h u m an  parasitic  diseases are given p roper 
consideration, and  the therapy of these conditions is discussed.
T h is  course is given each T h ursday  afternoon d u rin g  the first tr i­
m ester of the second year; a lecture or dem onstration , 2 to 3 p.m .; 
laboratory  exercises, 3 to 5 p.m. T o ta l hours, 33.
SE C O N D  Y E A R :  P U B L I C  H E A L T H  . . . T h e  course in  pub lic  hea lth  
is in  the second term  of the second year. T h e  in struction  is scheduled 
for each M onday afternoon, 2 to  5, for eleven exercises. T h e  class is 
div ided in to  two groups of approxim ately  40 students each, since lab ­
oratory  and  field instruction  can best be presented to small groups.
Each studen t spends four afternoons in  the study of biostatistics. 
T hese exercises are concerned essentially w ith  a discussion of m ethods 
of statistical analysis as they re la te  to the in te rp re ta tio n  of m edical data.
T h e  m ajo r p o rtio n  of the a llo tted  tim e in  the second year is spent in 
consideration of procedures w hich are carried  o u t by the com m unity  to 
pro tect and  prom ote the h ealth  of its citizens. T hese include such 
m atters as san ita tion  of w ater supplies, food san ita tion , sewage dis­
posal, and  o ther env ironm ental sanitary  m atters. F ield  trips are m ade 
to  m odel housing projects, and  a com parison is m ade w ith  bad  housing. 
T w o  afternoon exercises are devoted to industria l hygiene d u rin g  w hich 
period  visits are m ade to large industria l installations. T h e  adm inis­
tra tio n  of official h ealth  d epartm en t services is studied . T h is  year two 
exercises w ill be devoted to a discussion of the influence of economic 
and  social factors up o n  fam ily an d  com m unity  illness. T o ta l hours, 33.
T H I R D  Y E A R  . . . T h e  course in  the th ird  year is term ed Public 
H ealth . I t  is divided in to  two parts: (A) clinics an d  discussions; (B) 
section work.
(A) T h e  noon clinics are held  every Friday th ro u g h o u t the year. 
A pproxim ately  one-th ird  of the clinics are devoted to epidem iology; 
one-th ird  to the  illness-preventive aspects of clinical m edicine; and  
one-th ird  to  discussions re la ting  to  adequacy of m edical care.
(B) Section work. T h e  students are d ivided in to  groups of 12 to  14, 
an d  each g roup  is assigned to the  Kips Bay-Yorkville H ea lth  C enter 
all day, every Friday, for a period  of five to six weeks. T h e  section is 
d iv ided in to  sm all groups of four students, who partic ipa te  in  the 
activities of the H ea lth  C enter, such as child  health , school health , 
tuberculosis control, etc. O ne half-day session is spent in  the  S trang 
Cancer P revention  C lin ic a t M em orial H ospital, one half-day is spent in  
rehab ilita tion , and  one half-day w ith  the New York State D epartm en t 
of W orkm en’s C om pensation. Each s tuden t reports on  his hom e visit
w ith the p ub lic  h ealth  nurse and  also makes a dietary  appraisal of a 
fam ily in  the district. T o ta l section work, 33 hours; to ta l clinics, 33 
hours.
F A M I L Y  H E A L T H  A D V I S E R S  . . .  A studen t may elect to serve as a 
“Fam ily H ealth  Adviser.” Each of these students is assigned a fam ily 
from  the clientele of the New York H ospital. U nder careful guidance, 
over a period of one year, he becomes the confidential adviser to the 
fam ily on h ealth  m atters. H e observes the econom ic and  social status of 
the family, the ir housing and  n u tritio n . As o p p o rtu n ity  offers, he aids 
the fam ily in  the u tilization  of the com m unity  resources th a t may be 
available to m eet the fam ily hea lth  needs. Every studen t has a faculty 
consultant who meets w ith  h im  regularly  to  discuss the special health  
problem s th a t have arisen in  re la tion  to his special family.
C O M M U N I T Y  S T U D Y  . . .  I f  the s tuden t prefers, he m ay select a 
“C om m unity  Study” instead of an  assignm ent as Fam ily H ea lth  A d­
viser. T h is  study consists of a rep o rt up o n  a com m unity of his own 
choice, giving in  detail the facilities p rovided by the com m unity  for 
care of illness and  pro tection  of com m unity health . T h is  rep o rt includes 
no t only the activities of the  com m unity  h ealth  and  welfare d ep a rt­
m ents, b u t also the hospital facilities, m edical, nursing, and  den ta l 
personnel, and all o ther phases of com m unity acivities th a t aid  in p ro ­
viding adequate  m edical care.
F O U R T H  Y E A R  . . . T h e  teaching program  in Public  H ealth  and  
Preventive M edicine in  the fo u rth  year is centered in  the C om pre­
hensive Care and  T each ing  Program . A m em ber of the departm en t has 
been selected as one of the teaching staff of this program . In  addition , 
a m em ber of the departm en t is in  charge of the teaching p lan  for re­
h ab ilita tio n  and  coordinates the teaching of this im p o rtan t subject 
for the fo u rth  year class.
E L E C T IV E  COURSES
P R E V E N T I V E  M E D I C I N E  . . . A n elective course is offered to stu­
dents in  the fou rth  year. N ot m ore than  four students w ill be accepted 
for any one period. Students w ill be assigned to  the Kips Bay-Yorkville 
D istrict H ea lth  C enter and  will p artic ipa te  in  the various clinical and 
research activities of the C enter. Part-tim e electives are also offered 
w ith in  the fram ew ork of the teaching in  Com prehensive Care.
M E D I C A L  P A R A S I T O L O G Y  . . . T h is  course is in tended  to supple­
m ent and  extend  the requ ired  work in  this field. Diagnosis, life histories 
of parasites and  the ir vectors, and  control measures are considered w ith 
special reference to tropical m edicine.
RADIOLOGY
JO H N  A. EVANS, Professor of Radiology (Chairman)
JAMES J. NICKSON, Professor of Radiology 
H A RO LD  L. T EM PL E, Professor of C linical Radiology 
SYDNEY W EIN T R A U B , Professor of C linical Radiology 
H A RRY W . B U R N E T T , Associate Professor of C linical Radiology 
R A L PH  F. PH ILLIPS, Associate Professor of C linical Radiology 
R O B E R T  S. SHERM AN, Associate Professor of C linical Radiology 
ELIZA BETH  F. FO C H T , Assistant Professor of Radiology (Physics)
GEORG E JASPIN, Assistant Professor of Clinical Radiology 
JO H N  T . M cCLENAHAN, Assistant Professor of Clinical Radiology 
T . A R T H U R  PEARSON, Assistant Professor of C linical Radiology 
ISRAEL STEIN BERG , Assistant Professor of Clinical Radiology 
STEPH EN  W H IT E , Assistant Professor of Clinical Radiology
Instructors: Florence C hien-H w a C hu, N a than iel Finby, A lfred W . Kany, N athan  
Poker, Irving Schwartz, Sara H . Seal, H enry M. Selby, R u th  Evelyn Snyder
Assistants: David H . Baker, Joseph V. Cusm ano, Earle A. H erbert, Charles W. 
M erten, Z uheir M ujahed, W ayne D. Ross
T h e  teaching of radiology is conducted  by d idactic  lectures, by 
section w ork w ith  sm aller groups in  connection w ith  clinical clerk­
ships, an d  by p resen tation  of the  X-ray aspects of various cases a t the 
regular conferences of the  clinical departm ents. M oreover, elective 
courses given in  the fo u rth  year play an  im p o rtan t p a r t in  supple­
m enting  these m ethods. A large film and  lan te rn  slide m useum  of cases 
carefully selected for the ir teaching value has been p repared . T h is  is 
constantly added to from  the a b u n d an t m ateria l passing th ro u g h  the 
D epartm en t. T h ree  floors of the L  B uild ing  are assigned to  X-ray work. 
In  addition , equ ipm en t for special exam inations is located in  the 
W om an’s Clinic, urology, psychiatry, and  elsewhere in  the M edical 
College an d  H ospital.
D uring  the first year, in  co llaboration  w ith  the dep artm en t of a n a t­
omy, anatom ical structures are visualized by rad iograph ic  and  roent- 
genoscopic m ethods.
T h e  didactic  w ork consists of a series of eleven lectures to  the en tire  
second year class. T hese include the fundam en ta l princip les of ra d i­
a tion  physics, X-ray diagnosis, an d  X-ray and  rad iu m  therapy, w ith  the 
aim  of m aking  the s tuden t aware a t this stage of the various uses of 
X-rays. T h e  indications and  lim ita tions are stressed.
Section w ork is conducted  in  the th ird  year, w hile the students are 
serving as clinical clerks. T h e  departm ents of m edicine, pediatrics, and  
surgery assign each g roup  receiving in struc tion  from  them  to the de­
p a rtm en t of radiology for regularly  scheduled info rm al sessions. Speci­
fically re la ted  X-ray m ateria l is presented  and  correlated  w ith  the 
clinical and  laboratory  findings. T hese  sessions to ta l approxim ately  
th irty  hours.
T w enty  lectures on  roentgen  diagnosis and. rad ia tio n  therapy  are 
given to the fou rth  year class.
ELEC TIV ES: F O U R T H  YEAR
(1) X-ray Clinical Clerkship. A  lim ited  n u m b er of students are ac­
cepted to  observe, and  assist, w here possible, in  the ro u tin e  activities 
of the departm ent. T h e  ro u tin e  includes film in terp re ta tions, fluoros­
copy, therapeu tic  irrad ia tion , an d  attendance at radiology conferences. 
T w o conferences are he ld  daily  (L-611) a t w hich tim e the m ore in te r­
esting diagnostic and  therapeu tic  problem s are discussed. O ne con­
ference is held  from  11 a.m. to 12 m. T h e  second session, from  1 to  2 
p.m. is lim ited  to  a review of the cu rren t exam inations of the gastro in­
testinal tract.
(2) Techniqu e  of Fluoroscopy.  T w o hours. L im ited  to  six students. 
A rrangem ents to  be m ade th rough  the dep artm en t head.
(3) Gastrointestinal Fluoroscopy and Fi lm Interpretation.  O ne 
m onth . L im ited  to six students a t any one tim e. D uring  the period  of 
the elective, the students w ill be perm itted  to  perform  fluoroscopic 
exam ination  u n d er supervision. A rrangem ents are to  be m ade th rough  
the departm en t head.
SURGERY
FRANK GLENN, Professor of Surgery (Chairman)
ALEXANDER BRUN SCH W IG, Professor of Clinical Surgery 
H E R B E R T  CONWAY, Professor of C linical Surgery (Plastic Surgery)
G U ILFORD S. DUDLEY, Professor of C linical Surgery
W ILLIA M  F. MacFEE, Professor of Clinical Surgery
JO H N  M. M cLEAN, Professor of Clinical Surgery (Ophthalm ology)
JO H N  M. PEARCE, Professor of Pathology in  Surgery
HENRY T . RANDALL, Professor of Surgery
BRONSON S. RAY, Professor of C linical Surgery (Neurosurgery)
T . CAM PBELL TH O M PSO N , Professor of C linical Surgery (Orthopedics) 
PR ESTO N  A. W ADE, Professor of C linical Surgery
JO SEPH  F. A R TU SIO , J r ., Associate Professor of Surgery (Anesthesiology) 
W ILLIA M  A. BARNES, Associate Professor of C linical Surgery 
JO H N  M. BEAL, J r ., Associate Professor of C linical Surgery 
EUGENE E. C LIFFTO N , Associate Professor of C linical Surgery 
BRADLEY L. COLEY, Associate Professor of C linical Surgery 
W ILLIAM  A. CO O PER, Associate Professor of C linical Surgery 
NELSON W . CORN ELL, Associate Professor of Clinical Surgery 
M ICHAEL R. DEDDISH, Associate Professor of C linical Surgery 
JO H N  W. DRA PER, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology)
JO H N  H . ECKEL, Associate Professor of Clinical Surgery 
GEORGE F. EGAN, Associate Professor of C linical Surgery (D ental Surgery) 
K R ISTIA N  G. HANSSON, Associate Professor of C linical Surgery (Physical M edi­
cine)
CRANSTON W. HOLM AN, Associate Professor of Clinical Surgery 
W ILLIAM  HOW LAND, Associate Professor of Surgery (Anesthesiology)
S. FA RRA R KELLEY, Associate Professor of C linical Surgery (Otolaryngology) 
ER N EST W . LAM PE, Associate Professor of C linical Surgery 
FREDERICK L. L IEB O LT , Associate Professor of C linical Surgery (Orthopedics) 
V IC TO R  F. M ARSHALL, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology)
HAYES E. M A R TIN , Associate Professor of Clinical Surgery
GERVAIS W. M cAULIFFE, Associate Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology) 
A LLISTER  M. M cLELLAN, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology) 
JAMES A. M O ORE, Associate Professor of C linical Surgery (Otolaryngology)
S. W. M O ORE, Associate Professor of C linical Surgery
W ILLIAM  F. NICK EL, J r., Associate Professor of Clinical Surgery
W ARD D. O ’SULLIVAN, Associate Professor of Clinical Surgery
G EORG E T . PACK, Associate Professor of Clinical Surgery
H E R B E R T  PARSONS, Associate Professor of C linical Surgery (Neurosurgery)
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , Associate Professor cf Clinical Surgery (Orthopedics)
RUSSEL H. PA TT E R SO N , Associate Professor of C linical Surgery
R IC H M O N D  STEPHENS, Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics)
LEE R . STRAU B, Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics)
N O RM A N  TREVES, Associate Professor of Clinical Surgery
LEW IS C. W A G N ER , Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics)
JO H N  P. W EST, Associate Professor of Clinical Surgery 
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r., Associate Professor of Clinical Surgery 
IR V IN  BALENSW EIG, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics) 
STANLEY J. BEH RM A N , Assistant Professor of C linical Surgery (Dental Surgery) 
CHARLES B U R STEIN , Assistant Professor of Clinical Surgery (Anesthesiology) 
JO H N  R. COBB, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics)
A R T H U R  D. CONSOLE, Assistant Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery) 
W ILLIA M  COO PER, Assistant Professor of C linical Surgery (Orthopedics) 
HO W A RD S. DUNBAR, Assistant Professor of C linical Surgery (Neurosurgery) 
EDW ARD A. DU NLAP, II I ,  Assistant Professor of Clinical Surgery (Ophthalm ology) 
JO H N  T . ELLIS, Assistant Professor of Pathology in Surgery 
H O LLO N  W . FA RR, Assistant Professor of Clinical Surgery 
JO SEPH  H. FA R R O W , Assistant Professor of Clinical Surgery 
GEORG E A. FIED LER , Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology)
EDGAR A. FRAZELL, Assistant Professor of Clinical Surgery 
H A RO LD  GEN V ERT, Assistant Professor of C linical Surgery 
H ELENA G ILD ER, Assistant Professor of Surgery (Biochemistry)
DAN M. G O R D O N , Assistant Professor of C linical Surgery (Ophthalm ology) 
NO RM AN L. H IG IN B O T H A M , Assistant Professor of Clinical Surgery 
JAMES M. HOLM AN, Assistant Professor of C linical Surgery (Otolaryngology) 
G EORG E R. HOLSW ADE, Assistant Professor of Clinical Surgery 
GUSTAVUS A. HUM PH REY S, Assistant Professor of C linical Surgery (Urology)
D. REES JENSEN, Assistant Professor of C linical Surgery 
R IC H A R D  C. KARL, Assistant Professor of Clinical Surgery 
JOSEPH T . KAUER, Assistant Professor of C linical Surgery 
EDW ARD B. C. KEEFER, Assistant Professor of Clinical Surgery 
LUCILE LOSEKE, Assistant Professor of Clinical Surgery 
BERNARD MAISEL, Assistant Professor of Clinical Surgery
BENJA M IN E. MARBURY, Assistant Professor of Clinical Surgery (Anesthesiology)
FRANK J. McGOW AN, Assistant Professor of Clinical Surgery
FR ED ER IC K  C. M cLELLAN, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology)
GORDON P. M cNEER, Assistant Professor of C linical Surgery
LAURENCE MISCALL, Assistant Professor of C linical Surgery
A LB ER T J. PA Q U IN , J r., Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology)
JO H N  L. PO OL, Assistant Professor of Clinical Surgery
E R IC  C. RICHA RDSO N, Assistant Professor of Clinical Surgery (Ophthalm ology) 
P E T E R  C. RIZZO, Assistant Professor of C linical Surgery (Orthopedics)
JO H N  G. SCH M ID T, Assistant Professor of C linical Surgery 
OLGA SCHW EIZER, Assistant Professor of Surgery (Anesthesiology)
ST U A R T  S. SNYDER, Assistant Professor of C linical Surgery (Ophthalm ology) 
MAUS J. STEARNS, J r ., Assistant Professor of Clinical Surgery
JO H N  E. SU TT O N , Assistant Professor of C linical Surgery
RICHA RD C. T R O U T M A N , Assistant Professor of C linical Surgery (Ophthalm ology) 
FRANCIS P. T W IN E M , Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology)
JO H N  M. W ALKER, Assistant Professor of Surgery 
W ILLIA M  L. W ATSON , Assistant Professor of C linical Surgery 
PH IL IP  D. W ILSON, J r . ,  Assistant Professor of C linical Surgery (Orthopedics) 
Research Associate: Jean  Sedar
Instructors: Jacob A pplebaum , W illiam  H . Ayres, H ow ard Balensweig, Irving 
Baras, Anne M. Belcher, Francis A. Beneventi, R obert J. Booher, Lem uel Bowden, 
Paul Boyan, R ichard  J. Brasfield, Pau l W . B raunstein, Charles N. Breed, Jr., Stephen
D. Breen, M itchell Brice, N orm an S. Buys, R obert J. Byers, W illiam  G. Cahan, 
A nthony C am arda, T hom as I. Carey, D aniel C atlin , Edw ard C. Coats, E lizabeth F. 
C onstantine, A lexander Conte, C arleton M. Cornell, M arjorie Crews, W illiam  W. 
Daniel, R obert D. Deans, R a lp h  T . DiPace, J . Edwin Drew, T hom as J. Dring, W ade 
Duley, Frank W . Farrell, A ustin I. Fink, Edgar P. Fleishm ann, Joseph Fortner, 
M ilton Gabel, T hom as J. Garrick, A nita  H . G oulet, Jam es L. Green, B. H erold 
Griffith*, Eugene J. G uenard, Charles K. H am ilton , Jam es S. H arrison, Charles C. 
H arro ld , Jr., Joseph P. Harvey, Bruce H einzen, A lexander H ersh, R a lp h  E. L. 
H ertz, A rth u r I. Holleb, Russell H . Hooker, David Horw ich, Suzanne A. L. Howe, 
F rank H. Hynes, Jam es T . Kelly, O tto  C. Kestler, Jerom e Lawrence, Benjam in Lewis, 
Jo h n  S. Lewis, Francis L inder, A lfred E. M am elok, V alentino  D. Mazzia, Charles J. 
McPeak, Leopold M ehler, T heodore  R . M iller, O liver S. Moore, George C. M ueller, 
Ju a n  N egrin, Jam es A. Nicholas, Edw ard W. D. N orton , Jo h n  B. Ogilvie, Earl A. 
O ’Neill, F rem ont C. Peck, George R. P rou t, S tuart Q uan, Guy F. R obbins, M orris 
Schnittm an, Mieczyslaw Sierp, W illiam  L. Sm ith, Reuven K. Snyderm an, David S. 
Speer, Jo h n  F. Struve, B jorn T horb jarnarson , H . R andall Tollefsen, M arjorie J. 
T opkins, George K. Tw eddel, Jr., Jerom e A. U rban, George W antz, W illis M. 
W eeden, Roy G. W iggans, Jr., Jo h n  R . W illiam s, W ilfred D. W ingebach, W illiam  I. 
Wolff, R obert B. Zufall 
Lewis Cass Ledyard Fellow in Surgery: Peter D ineen
Assistants: David B arr, Pau l C lapp, W illiam  Cooper, George N. Cornell, W il­
liam  L. Craver, D aniel W . Davis, Carl M. Ebersole, Francis J. Faddan, Jr., T hom as 
J. Ferraro, Edw ard A. Free, Frederick W. Fuller, J . T heodore  Geiger, Edw ard I. 
Goldsm ith, Peter M. G uida, A lexander Hersch, M alcolm R. H ill, H enry L. H ood, 
W alter B. Hoover, W illiam  A. Jam ison, George Johnson, Jr., Ira  H. Kaufm an, 
Thom as C. Kerns, Jr., David C. Kripke, Jean-C harles Lavoie, Edw ard B. Leahy, 
B ernard  Levine, H enry  L. M annix, V ictor Mayer, Jo h n  H. McGovern, G erald J. 
M illstein, A lan M. Moodie, A rth u r J. O kinaka, Charles Pearce, W alter L. Peretz, 
S. F rank Redo, Samuel I. R oland, Edw ard P. R yan, Andrew  Schildhaus, Lester 
Shultis, Paul Skudder, I. R o bert Spier, D onald L. Weeks, Jo h n  C. W hitsell, A rth u r 
W. W yker, Jr.
G E N E R A L  SU RG ERY
SEC O N D  Y E A R :  A course in  in troducto ry  surgery is p resen ted  d u rin g  
the th ird  term  of the second year. T h is  course is devoted to  the p rinc i­
ples of history tak ing  and  exam ination  of surgical patients. G roups of 
five or six students are assigned to each instructo r for tw o hours each 
week. T o ta l hours, 22.
T H I R D  Y E A R :  Em phasis is placed, in  the th ird  year, on the principles 
in  diagnosis and  the m anagem ent of am bulatory  patien ts and  the
*O n leave o f absence.
surgical specialties. In  the  th ird  year the students spend one term  in 
the o u tp a tien t departm ents of general surgery an d  the surgical special­
ties. In  the diagnostic clinic of general surgery, the  students are assigned 
to new patien ts an d  o b ta in  com plete history an d  physical exam inations. 
D ifferential diagnoses, diagnostic procedures, an d  therapy  are form u­
la ted  in  conference w ith  an  a tten d in g  surgeon. P atien ts are seen on 
re tu rn  visits in  o rder th a t progress and  study of the  results of diagnostic 
procedures may be determ ined  an d  the subsequent course of the p a tien t 
ou tlined  in  consultation  w ith  a staff m em ber. In  the m inor surgical 
clinic, as m uch responsibility  as possible is given to  the students in  
the  trea tm en t of infections, rem oval of sutures, an d  dressing of w ounds 
u n d e r the  supervision of the surgical instructor. S tudents are assigned 
in  ro ta tio n  to the orthopedic, urologic, fracture, E N T , an d  ophthal- 
m ological clinics w here they receive instruction  in  diagnosis an d  th e r­
apy in  these surgical specialties. In  add itio n  to  these clinic activities, a 
course in  operative surgery on anim als occupies one m orn ing  each week. 
A team  of four students is responsible for the anesthesia an d  for the 
perform ance of a group  of classical operative procedures. T h e  course 
is designed to  em phasize the fundam en ta l principles of operative sur­
gery. Lectures are given three tim es weekly for the en tire  group  at 
w hich tim e selected topics are presented and  discussed. A surgical clinic 
a t the noon  h o u r is held  once weekly by the Professor of Surgery. A 
weekly clinical pathological conference is held  for b o th  th ird  an d  fo u rth  
year students. T o ta l hours, 330.
F O U R T H  Y E A R :  T h e  fo u rth  year assignm ent in  Surgery is devoted to  
a clinical clerkship on the Surgical Pavilions. T h e  s tuden t participates 
in  the m anagem ent of patien ts by o b ta in in g  a com plete history an d  p er­
form ing physical exam inations and  laboratory  determ inations w ith  the 
o p p o rtu n ity  of p artic ip a tin g  in  the d ifferential diagnosis an d  the p re ­
operative p rep ara tio n  an d  of being a m em ber of the opera ting  team  in 
the operating  room . T h e  s tuden t follows the course of the p a tien t after 
the opera tion  and  attends rounds on the Pavilions daily w here the 
problem s in  m anagem ent are discussed. A weekly conference is held  
w ith  a surgical staff m em ber to  discuss problem s of diagnosis, an d  the 
s tuden t partic ip a tio n  is em phasized. Each week a sym posium  is con­
ducted by a m odera to r from  the surgical staff w here the students 
present an  analysis of the lite ra tu re  of recent advances in  surgery. A 
surgical pathology conference is conducted weekly a t w hich tim e gross 
and  pathological findings are analyzed from  patien ts  from  the Surgical 
Pavilions. Conferences are conducted  a t noon, four times weekly, in  
general surgery or one of the specialties inc lud ing  neurosurgery, th o ­
racic surgery, plastic surgery, o r anesthesiology. M em bers of b o th  the 
th ird  and  fou rth  year classes a tten d  the surgical g rand  rounds held  each 
Saturday m orning. T o ta l hours, 264.
SPECIAL STUDENTS
A L L  S T U D E N T S  not  registered in Cornell  University Graduate School  
and not  registered for the M.D.  degree are S p e c i a l  S t u d e n t s .  T hese are 
S p e c i a l  S t u d e n t s  in  the tru e  sense of the w ord and  m ust be especially 
qualified in  p repara tion , ability, and  objective in  o rd er to receive any 
consideration. T hey  may or may no t be graduate  students in  the sense 
of having com pleted w ork for a collegiate degree. T hey  are adm itted  
only by the consent of the head of the department  and  m ust be regis­
tered in  the A dm in istra tion  Office of the M edical College an d  m ust pay 
the ir fees a t the Business Office before being adm itted  to lectures or lab­
oratory  periods. T hey  are req u ired  to carry an d  show on dem and  of the 
au thorities a perm it of attendance.
FEES
M atricu la tion  F e e ........................................................................................... $10
A dm in istra tion  F e e ........................................................................................  $ 5
T u itio n  fees vary depend ing  u p o n  the type of w ork taken.
A breakage fee may be requ ired .
TABLE OF REQUIRED HOURS
First Second Third Fourth 
A N A T O M Y : Year Year Year Year Total
G ross A n a t . o f  t h e  H u m a n  B ody  374
H isto lo g y  a n d  E m b r y o l o g y  . . . .  180
N e u r o a n a t o m y   84  638
B I O C H E M I S T R Y  ........................................  220  220
M I C R O B I O L O G Y  & I M M U N ..........  55 99 154
P H Y S IO L O G Y  ............................................ 110 121 231
P A T H O L O G Y  ............................................ 308 308
P H A R M A C O L O G Y  ...............................  143 143
M E D I C I N E :
P h y s ic a l  D ia gn osis  ............................  121
C l in ic a l  P a t h o l o g y  .......................................  77
N e u r o l o g y ..............................................................  33
Sp e c ia l t ie s , C l e r k s h ip  & O P D  . .  297 264
L e c t u r e s ...................................................................  22  33 847
M e d ic a l  C o m p r e h e n s iv e  C a r e * . .  310
S U R G E R Y :
O p h t h a l m o l o g y .................................................  22
I n t r o d u c t o r y  Su r g e r y ..................................... 22
Sp e c ia l t ie s , C l e r k s h ip  8c O P D . . .  297 264
L e c t u r e s   33 638
O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y :
P r a c t ic a l  I n st r u c t io n    66  264
L e c t u r e s ...................................................... 66  396
P E D I A T R IC S :
P r a c t ic a l  I n st r u c t io n    132 66
L e c t u r e s .................................................  33 231
P S Y C H IA T R Y :
P sy c h o b io l o g y  ....................................... 22
P s y c h ia t r y ..............................................................  33 33 66
L e c t u r e s ................................................................................... 33 187
P U B L I C  H E A L T H :
P a r a sit o l o g y  ......................................................  33
F ie l d  a n d  Se c t io n  ............................................  22  33
L e c t u r e s ...................................................................  11 33 132
C O N T A G I O U S  D IS E A S E S  ................ 18 18
R A D I O L O G Y ............................................................ 11 20 31
E L E C T IV E  H O U R S ............................................................ (264)
T o ta l s    1045  1078 1074 1287 4484
* T h e  M edical C om prehensive  C are P ro g ram  is a jo in t  p ro jec t o f all c lin ica l d e p a rtm e n ts  a n d  
th e  d e p a rtm e n t o f p u b lic  h ea lth . In  ad d itio n  to  th e  310 h o u rs  n o t assigned to  any  o n e  d e p a rtm e n t , 
th is  p ro g ram  em braces th e  assigned fo u r th  yea r c u r r ic u la r  h o u rs  o f m ed ic ine  a n d  ped ia tric s  a n d  
p a r t  of those of psychia try .
( )  E lective tim e  n o t in c lu d ed  in  to tals .
FIRST YEAR SCHEDULE 
1955-1956
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Histology A natom y A natom y A natom y A natom y A natom y10-11
11-12
12-1
1-2 Biochem istry
H istology
Free
B iochem istry B iochem istry
2 -3
3 -4 A natom y H istology H istology
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -10
N euro ­
ana tom y Histology
A natom y
N euro ­
ana tom y
N euro ­
a na tom y  ♦ 
Histology
10-11
11-12
12-1
1-2 Biochem istry
A natom y
Biochem istry Biochem istry
2 -3
A natom y Free A natom y A natom y3-4
4 -5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -10
B iochem istry Physiology Biochem istry
Physiology
B iochem istry
Physiology
10-11
11-12 M icrobiology
12-1 Psychiatry Psychiatry
1-2
2 -3
M icrobiology
Physiology F ree
M icrobiology Biochem istry
3 -4
4 -5
♦Five sessions histology and  6 neu roana tom y .
SECOND YEAR SCHEDULE 
1955-1956
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -10
P harm acology Physiology
Physiology
P harm acology
Physiology
Physiology
10-11
M icrobiology
11-12 Pharm acology
12-1 M icrobiology
1 -2
2 -3
M icrobiology Physiology Free Parasitology M icrobiology3 -4
4 -5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology P athology
10-11
11-12
12-1
1-2
Free
2 -3
Public
H ealth
Physical
D iagnosis
Physical
D iagnosis Psychiatry3-4
4 -5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -10
10-11
11-12
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 
“
A
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
IV
P athology
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
B
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g. I
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 
“
A
” 1  S’s  
z s ~
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
B
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
II
P athology
In
tr
o.
Su
rg
.
Il
l
In
tr
o.
Su
rg
.
II
In
tr
o.
Su
rg
.
IV
0 be
12-1 A ppl. P harm . A ppl. P harm . In tro d u c to ry
M edicine
N eurology In tro d u c to ry
M edic ine
1-2
2 -3 O ph th a lm o l­
ogy
C linical
P athology
F ree
C linical
P athology
.
3-4 C linical
Pathology
4-5 R adiology O p h th a lm o l­ogy
T H IR D  YEAR SCHEDULE 
1955-1956
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 G roup  A: M edic ine (1 ); O b-G yn ., Ped ., Psych., Pb. HI. (2); Surgery  (3) 
G roup  B: S urgery  (1); M edic ine (2); O b .-G yn ., Ped ., Psych., P b .H l. (3).10-11
11-12 G roup C: O b.-G yn. Ped., Psych., F b .-H l. (1); Surg ery  (2); M edici ne (3).
12-1 Pedia trics O b-G yn. Surgery M edicine Pb. HI. O b .-G yn .
1-2
2 -3
Free3-4
C .P .C .
4 -5
D E T A IL E D  SC H ED U LE— H A L F T E R M  (5i/ 2 WEEKS) 
PE D IA T R IC S
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
O b.-G yn . Pedia trics10-11
11-12
12-1 Pediatrics O b .-G yn . Surgery M edicine P b.-H l. O b .-G yn .
1-2
2 -3
P edia trics
Pediatrics Free3-4 Pediatrics
4 -5 C .P .C .
D E T A IL E D  SC H ED U LE— H A L F T E R M  (5i/ 2 W EEKS) 
O B S T E T R IC S  A N D  GYNECOLOGY, PSY CH IA TRY , 
PU B L IC  H E A L T H , C O N T A G IO U S  DISEASES
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
O b.-G yn . O b .-G yn . C ontag.
Diseases
O b.-G yn . Pb. HI. F ree10-11
11-12
12-1 P edia trics O b .-G yn . Surgery M edic ine Pb. HI. O b.-G yn .
1-2
2 -3
Psychiatry F ree Psychiatry Pb. HI.3-4
4 -5 C .P .C .
F O U R T H  YEAR SCHEDULE 
1955-1956
T W O  SEM ESTERS (SIX D IV ISIO N S) 22i/z W EEKS EA CH  
JU N E  20 to MAY 25
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-1
1-2
1st Semester 2nd Semester
M edical f A Elec. (1 ); O b .-G yn . (2 ); Surg . (3). 
Section I C om prehensive •! B Surg . (1 ); Elec. (2); O b .-G yn . (3).
C are  [ G O b .-G yn . (1 ); Surg. (2); Elec. (3).
D Elec. (1); O b .-G yn . (2); Surg. (3). ] M edical 
Section I I  E  Surg. (1); Elec. (2); O b .-G yn . (3). [ C om prehensive 
F O b .-G yn . (1 ); Surg. (2); Elec. (3). j C are
2-3 Psychiatry
3 -4
4-5 C .P .C . Special Lect.
D E T A IL E D  SCH ED U LE 
M ED IC A L C O M PR E H E N SIV E  CARE
Morning: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
G roup
I  { b
I I  J c 
\ D
Pedia trics
M edicine
S em inar 
Sp’ty  Elec.
M edicine
Pediatrics
S p’ty Elec. 
Sem inar
Pedia trics
M edicine
Sem inar 
M edic ine S
All Groups 
(9 :00-10:00) 
Lecture 
(10:00-11:30) 
M edical 
G ran d  R ounds 
(12:00-1:00) 
R adio logy
M edicine
P ed ia trics
Sp’ty  Elec. 
S em inar
All Groups 
Special 
Conference
Afternoon: 
f A
1 | b
I I  /  c
\ D
f Sem inar 
\  Pedia trics 
Sp’ty Elec.
Psychiatry
M edicine
Sp’ty Elec.
Sem inar
M edicine
Psychiatry
All Groups 
(2 :00-3:00)
Psychiatry  
(3 :00-4:00) 
Com . C are Conf 
(4 :00-5:00) 
Special Lecture
Sem inar
Sp’ty Elec.
Psychiatry
M edicine
Sp’ty Elec.
( Sem inar 
\  Pedia trics 
M edicine 
Psychiatry
(4 :00-5:00) 
A ll Groups 
P ed ia tric  
G ran d  R ounds
G roups I and  I I  sw itch a t  the end of eleven weeks.
SLOAN-KETTERING DIVISION 
OF CORNELL UNIVERSITY 
MEDICAL COLLEGE
By  a g r e e m e n t  dated  Ju n e  16, 1950, betw een C ornell U niversity, Sloan-K ettering In stitu te  for Cancer Research, M em orial C enter for Cancer and  A llied  Diseases, and  the Society of the New York H os­
p ital, a g raduate  division of C ornell U niversity M edical College was 
established to be know n as the Sloan-K ettering D ivision of Cornell 
U niversity M edical College.
W hile each party  to the above agreem ent continues un d er control 
and  m anagem ent of its respective B oard of T rustees or M anagers, there 
is established a C oord inating  B oard of eight members, of w hich two 
shall be chosen by each of the parties to this agreem ent. T h is  B oard will 
act as a clearing house of in fo rm ation  and  as a coord inator of those 
functions in  w hich all of the parties to  this agreem ent are in terested  
and  will m ake recom m endations to the  respective Boards of the parties 
to the agreem ent.
T h e  C oord inating  Board of the Sloan-K ettering Division of C ornell 
U niversity M edical College consists at presen t of the follow ing m em ­
bers:
Representatives of M em orial Center 
R eginald G. Coombe Nicholas T . Noyes
R epresentatives of Sloan-K ettering In stitu te  
F rank A. H ow ard Raym ond P. Sloan
Representatives of Cornell University 
A rth u r H . Dean, C hairm an of the Executive Com m ittee of the Board of T rustees 
Deane W. M alott, President of the  University.
Representatives of the Society of the N ew  York H ospital 
Jo h n  Hay W hitney H enry S. Sturgis
FA C U LTY
PROFESSORS
OSCAR BODANSKY, Professor of Biochem istry. A ttend ing  C linical Biochemist, 
M em orial H ospital. (A.B. 1921, Ph.D. 1925, Colum bia; M.D. 1938 University 
of Chicago. [1946; 1951])
GEORGE B. BROW N, Professor o f Biochem istry. (B.S. 1934, Illinois Wesleyan;
M.S. 1936, Ph.D. 1938, University of Illinois. [1939; 1951])
EMERSON DAY, Professor of Preventive M edicine. D irector, Strang Cancer Clinic. 
(B.S. 1934, D artm outh ; M.D. 1938, H arvard . [1947; 1954])
THOM AS F. GALLAGHER, Professor o f B iochem istry. (A.B. 1927, Fordham  Uni 
versity; Ph.D. 1931, U niversity of Chicago. [1951])
JO HN S. LA U G H LIN , Professor o f Biophysics. A ttend ing  Physicist, M em orial 
H ospital. (A.B. 1940, W illam ette  University; M.S. 1942, H averford  College; Ph.D. 
1947, University of Illinois. [1952; 1955])
CORN ELIUS P. RHOADS, Professor of Pathology. Scientific D irector, M em orial 
C enter for Cancer and  A llied Diseases. (A.B. 1920, Bowdoin; M.D. 1924, H arvard . 
[1941])
FRED W . STEW A R T, Professor of Pathology. A ttend ing  Pathologist, M em orial 
H ospital; A ttending Pathologist, New York H ospital. (A.B. 1916, Ph.D . 1919, 
Cornell; M.D. 1924, H arvard . [1928; 1949])
C. C H ESTER  STOCK, Professor of Biochem istry. (B.S. 1932, Rose Polytechnic 
Institu te ; Ph.D . 1937, Johns H opkins University; M.S. 1941, New York University. 
[1951])
GEORGE W. W OOLLEY, Professor of Biology. (B.S. 1930, Iowa State College; 
M.S. 1931, Ph.D. 1935, University of W isconsin. [1951])
ASSOCIATE PROFESSORS
AARON BENDICH , Associate Professor of B iochem istry. (B.S. 1939, College of 
the  City of New York; Ph.D . 1946, C olum bia University. [1952; 1953])
HA ROLD BEYER, Associate Professor o f Biophysics. (A.B. 1934, Ph.D . 1943, C olum ­
bia  University. [1951])
JO H N  J. BIESELE, Associate Professor of Biology. (A.B. 1939, Ph.D . 1942, University 
of Texas. [1950; 1952])
LIEBE F. CAVALIERI, Associate Professor of B iochem istry. (B.S. 1943, M.S. 1944, 
Ph.D. 1945, University of Pennsylvania. [1952; 1953])
DONALD A. CLARKE, Associate Professor of Pharmacology. (B.S. 1937, P h ilad e l­
ph ia  College of Pharm acy and Science; M.A. 1946, Ph.D. 1950, Cornell. [1952; 
1955])
FRA NK W . FO O T E, J r . ,  Associate Professor o f Pathology. A ttend ing  Pathologist, 
M em orial H ospital; Associate A ttend ing  Pathologist, New York H ospital. (A.B. 
1931, M.D. 1935, University of V irginia. [1949])
ALICE E. M O ORE, Associate Professor of Biology. (A.B. 1930, A.M. 1935, O hio 
State University; M.D. 1942, New York U niversity College of M edicine. [1951]) 
MARY L. PETER M A N N , Associate Professor of B iochem istry. (A.B. 1929, Sm ith 
College; Ph.D. 1939, U niversity of W isconsin. [1951])
FR ED ER IC K  S. PH ILIPS, Associate Professor of Pharmacology. (B.S. 1936, C olum ­
bia; Ph.D. 1940, Rochester. [1948; 1951])
DONALD W. VISSER, Visiting Associate Professor of Biochem istry. (A.B. 1937, 
H ope College; M.S. 1939, Syracuse University; Ph.D . 1947, University of Colorado. 
[1955])
ASSISTANT PROFESSORS
GENEVIEVE BADER, Assistant Professor of Preventive M edicine. Assistant A tten d ­
ing  Physician, Strang Cancer Prevention  Clinic. (A.B. 1940, B arnard; M.D. 1943, 
New York University College of M edicine. [1954])
M. EARL BALIS, Assistant Professor o f B iochem istry. (A.B. 1943, T em ple  U niver­
sity; M.S. 1947, Ph.D. 1949, University of Pennsylvania. [1952; 1953])
R A L PH  K. BARCLAY, Assistant Professor o f B iochem istry. (B.S. 1938, University 
of Illinois; Ph.D. 1949, Iowa State College. [1953])
A. R . T . DENUES, Assistant Professor of Biology. (B.E. 1935, M.G.E. 1937, Johns 
H opkins; Ph.D. 1939, University of M aryland. [1952; 1954])
DAVID K. FUKUSHIM A, Assistant Professor of Biochem istry. (A.B. 1939, W h ittie r 
College; A.M. 1943, University of C alifornia a t Los Angeles; Ph.D . 1946, U niversity 
of Rochester. [1952])
DO RRIS J. H U TC H ISO N , Assistant Professor of M icrobiology. (B.S. 1910, W estern 
Kentucky State; M.S. 1943, University of Kentucky; Ph.D. 1949, Rutgers. [1952; 
1954])
LEO N H A RD  KO RNGOLD, Assistant Professor o f B iochem istry. (A.B. 1947, Brook­
lyn College; M.S. 1948, Ph.D. 1950, O hio State University. [1955])
LEOPOLD G. KOSS, Assistant Professor of Pathology. Assistant A ttending P a th ­
ologist, M em orial Hospital. (M.D. 1946, University of Berne. [1954])
R O B E R T  C. M ELLORS, Assistant Professor of Pathology. Assistant A ttending P a th ­
ologist, M em orial H ospital. (A.B. 1937, A.M. 1938, Ph.D. 1940, W estern Reserve 
University; M.D. 1944, Johns H opkins University. [1952])
W ILLIAM  L. MONEY, Assistant Professor of Biology. (A.B. 1943, Brown University;
Ph.D. 1947, H arvard  University. [1949; 1951])
M AURICE M. R A P PO R T , Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1940, City 
College of New York; Ph.D. 1945, C alifornia In stitu te  of Technology. [1955])
H . C H R ISTIN E  REILLY, Assistant Professor of M icrobiology. (B.S. 1941, New Jersey 
College for W om en; Ph.D. 1946, R utgers University. [1952])
STEPH EN  S. STERN BERG , Assistant Professor o f Pathology. Assistant A ttending 
Pathologist, M em orial Hospital. (A.B. 1941, Colby College; M.D. 1944, New York 
University College of Medicine. [1952; 1955])
HELENE W. T O O LA N , Assistant Professor of Pathology. (B.S. 1929, University 
of Chicago; Ph.D. 1946, Cornell University Medical College. [1952])
LOUIS VENET, Assistant Professor of Preventive M edicine. Associate Director 
Strang Cancer Prevention Clinic. (B.S. 1933, M.D. 1937, New York University. 
[1954])
HELEN Q. W OODARD, Assistant Professor of B iochem istry. Associate A ttending 
Biochemist, M em orial H ospital. (B.S. 1920, Stetson University; Ph.D. 1925, C olum ­
bia University. [1952])
ER N EST L. W YNDER, Assistant Professor of Preventive M edicine. Clinical Assistant 
in  M edicine, M em orial Hospital. (A.B. 1943, New York University; M.D. 1950, 
W ashington University. [1954])
SAI-HOU YING, Assistant Professor of Preventive M edicine. (B.S. 1931, Soochow; 
M.D. 1935, N ational Medical College of Shanghai. [1954])
E D U C A T IO N A L  PLA N  O F IN S T R U C T IO N
T h e  facilities of the Sloan-K ettering G raduate  D ivision consist of a 
th irteen  story laboratory  u n it (Sloan-K ettering Institu te) in  d irect con­
nection w ith  two hospitals— M em orial H ospital, a vo luntary  in stitu tio n  
of 280 beds, and  the James Ew ing H ospital, a u n it of the New York City 
hosp ita l system w ith  270 beds. T h e  Strang Clinic, ano ther bu ild ing  in 
the un it, houses the work in  preventive m edicine in  cancer.
T h e  type of tra in in g  offered in  this D ivision of the M edical College 
is prim arily  for candidates who are w orking tow ard an advanced de­
gree. T h e  p lan  of organization for teaching and  research affords am ple 
opportun ities for d irect partic ipa tion  in  investigative work on cancer 
and  allied  diseases in  recognized divisions of the physical and  biological 
sciences b u t no t in  any of the clinical fields such as m edicine, pediatrics, 
and  surgery. In  add ition  to the conventional disciplines of biochem ­
istry, biophysics, and  pathology, a new departm en t has been organized 
under the heading  of “Biology and  G row th .” T h is  departm en t presents 
lectures and  laboratory  work in  the field of norm al and  neoplastic 
growth, w hich do no t fall in  the usual cu rricu lar divisions.
B IO C H E M IST R Y
OSCAR BODANSKY, Professor of Biochemistry 
GEORGE B. BROW N, Professor of Biochem istry 
THOM AS F. GALLAGHER, Professor of Biochem istry 
AARON BENDICH , Associate Professor of Biochemistry 
LIEBE F. CAVALIERI, Associate Professor of Biochem istry 
MARY L. PETER M A N N , Associate Professor of Biochem istry 
DONALD W. VISSER, V isiting Associate Professor of Biochem istry 
M. EARL BALIS, Assistant Professor of Biochem istry 
DAVID K. FUKUSHIM A, Assistant Professor of Biochemistry 
LEO N H A RD  KORNGOLD, Assistant Professor of Biochem istry 
M AURICE M. R A P PO R T , Assistant Professor of Biochemistry 
HELEN Q. W OODARD, Assistant Professor of Biochem istry 
Research Associates: H . Leon Bradlow, R obert S. Rosenfeld, Ivan I. Salamon, 
Malcolm Siegel 
Instructor: M orton K. Schwartz 
Research Fellow: G ilbert Goldstein
E L E C T IV E  C O U R S E S
Special work may be u ndertaken  in  the fields of electrolyte m etabo­
lism, enzymology, im m unochem istry, p ro te in  and  nucleopro te in  chem ­
istry and  m etabolism , and  the chem istry and  m etabolism  of steroids by 
arrangem ent w ith the app rop ria te  m em ber of the departm en t.
B IO LO G Y  A N D  G R O W T H
CORNELIUS P. RHOADS, Professor of Pathology 
C, C H ESTER  STOCK, Professor of Biochemistry 
GEORGE W . W OOLLEY, Professor of Biology 
JOHN J. BIF.SELE, Associate Professor of Biology 
DONALD A. CLARKE, Associate Professor of Pharm acology 
ALICE E. M OORE, Associate Professor of Biology 
FRED ERICK  S. PH ILIPS, Associate Professor of Pharm acology 
RA L PH  K. BARCLAY, Assistant Professor of Biochem istry
A. R. T . DENUES, Assistant Professor of Biology 
DO RRIS J. H U TC H ISO N , Assistant Professor of M icrobiology 
R O B E R T  C. MELLORS, Assistant Professor of Pathology 
W ILLIAM  L. MONEY, Assistant Professor of Biology 
H . C H R ISTIN E  REILLY, Assistant Professor of Microbiology 
H ELEN E W. T O O LA N , Assistant Professor of Pathology
Research Associates: C harlo tte  Friend (Microbiology), Leonard  D. H am ilton  (Biol­
ogy), M orris T eller (Biology)
Instructor: Jean Scholler (Pharmacology)
E L E C T IV E  C O U R S E S
Investigative facilities are available for studies in  pharm acology, m i­
crobiology, endocrinology, genetics, and  virology as re la ted  to  the in i­
tia tion  and  grow th of various types of cancer. T ra in in g  w ill be given in  
the special procedures used in  experim ental cancer chem otherapy. A r­
rangem ents for the desired type of work may be m ade w ith  the ap p ro ­
p riate  m em ber of the departm ent.
BIOPHYSICS
JO H N  S. LA U G H LIN , Professor of Biophysics 
HAROLD BEYER, Associate Professor of Biophysics
Research Associates: Mones Berm an, T heodore  H all, Jacques Ovadia 
Instructors: M ary M eurk, G erald Shapiro
E L E C T IV E  C O U R S E S
Facilities are available for tra in in g  in  radiologic physics (including 
h igh energy phenom ena), radiobiology, tracer work (stable and  rad io ­
active), rad ioautography, soft X-ray absorption, electronics, and  theory 
and  practice of rad ia tio n  detection. A rrangem ents may be m ade w ith 
the departm en t head.
P A T H O L O G Y
FRED W. STEW A R T, Professor of Pathology.
FRANK W. FO O TE, J r . ,  Associate Professor of Pathology 
LEOPOLD G. KOSS, Assistant Professor of Pathology 
STEPH EN  S. STERNBERG, Assistant Professor of Pathology 
Instructor: T hom as Simon
E L E C T IV E  C O U R S E S
F ourth  year m edical students are accepted for elective work in  tum or 
pathology for periods of one m on th  or longer a t any tim e through 
special arrangem ent. Such students are assigned to a g raduate  Fellow 
in pathology who will serve as tu to r. T hey  shall observe and  assist 
at autopsies and  exam ination  of gross surgical specimens, and  m icro­
scopic diagnosis; they shall a ttend  weekly clinicopathologic conferences 
and  departm en ta l conferences. Form al lectures are no t offered. A 
microscope is required .
P R E V E N T IV E  M E D IC IN E
EMERSON DAY, Professor of Preventive Medicine 
GENEVIEVE M. BADER, Assistant Professor of Preventive Medicine 
LOUIS V ENET, Assistant Professor of Preventive M edicine 
ERNEST L. W YNDER, Assistant Professor of Preventive Medicine 
SAI-HOU YING, Assistant Professor of Preventive Medicine 
Research Associates: W alter O ’D onnell, T hom as Zimmer
E L E C T IV E  C O U R S E S
A n elective course in  m ethods of cancer detection for fou rth  year 
students is available by arrangem ent w ith  the departm en t head. Ex­
perience is offered in  general and  special exam ination  procedures, 
includ ing  proctosigm oidoscopy and  the clinical app lication  of cyto- 
logical techniques. T w o students can be accepted for periods of one 
m on th  or longer.
T h e  departm en t offers opportun ities for research in  early cancer and 
precancer, cytology, and  the epidem iology of cancer. Special studies in 
these fields can be arranged  w ith the departm en t head.
INTERNSHIP APPOINTMENTS
CLASS OF 1955
D O C T O R S  OF M E D IC IN E , JU N E  8, 1955
John V incent A bbott, Jr. 
R onald  A lfred Arky 
T h an e  Asch 
R obert Colem an Atkins 
W illiam  Sinclair Atigerson 
Stephen M cClintock Ayres 
David Baum  
R obert L eonard Beals 
Edwin Lawrence Bierm an 
R obert Sunderlin  B rittain  
John  Lym an Brown, Jr. 
Joseph A nthony Buda 
Donald John Cam eron 
John  Paul Clayton 
Joseph Patrick Dineen 
Kemp B erner Doersch 
R ichard  Irw in Dudley 
M aurice Everette Dyer 
Chester M onroe Edelm ann, 
R obert R ichard  F.ngisch 
H ow ard M arvin Feinstein 
T erence Patrick Fogarty 
Charles Frederick Frey 
Sorrell Newton Glover 
Stanley M artin  H anding 
Paul Allen Hansch 
M aury Lloyd Hanson 
W illiam  Hillis 
Charles Hoffm an, Jr.
M ilton H ollenberg 
Charles Edw ard H ollerm an 
W illiam  Donald H orrigan 
G ilbert Dolan H uebner 
Reginald H arned  Isele 
M artin  George Jacobs 
K enneth M yron Jensen 
Joseph Eugene Johnston 
H iram  Kendall, Jr.
Kent Gordon Kim ball 
Peter T am as Knopfler 
Joseph W hite L andau 
John  Beucler Lange
Bronx M unicipal H ospital, New York N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Lenox H ill H ospital, New York, N.Y. 
Strong M em orial H ospital, Rochester, N.Y. 
Army (Brooke), San A ntonio, T ex . 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Kings County H ospital, Brooklyn, N.Y. 
P resbyterian H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
R ochester General H ospital, Rochester, N.Y. 
Peter Bent B righam  H ospital, Boston, Mass. 
Presbyterian H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
University of C alifornia H ospital, San Francisco, Calif.
New York H ospital, New York, N.Y7. 
Los Angeles County H ospital, Los Angeles, Calif.
Bellevue H ospital, New Y'ork, N.Y. 
University Hospitals, O klahom a City, Okla. 
jr. New York H ospital, New York, N.Y.
M ary Im ogene Bassett H ospital, Cooperstown, N.Y.
Buffalo G eneral H ospital, Buffalo N.Y. 
Colorado G eneral H ospital, Denver, Colo. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Kings County H ospital, Brooklyn, N.Y. 
Lenox H ill H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
University H ospitals, Cleveland, Ohio 
Lenox H ill H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y.
Y'ork H ospital, York, Pa. 
St. L uke’s H ospital, New York, N.Y. 
Army (W alter Reed), W ashington, D.C. 
Lenox H ill H ospital, New York, N.Y. 
University of Chicago Clinics, Chicago, 111.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Univ. of Texas M ed. B ranch Hospitals, Galveston, T ex . 
Mary Hitchcock M em orial H ospital, H anover, N .H .
New York H ospital, New York, N.Y. 
H ospital, Brazil, South Am erica 
Buffalo G eneral H ospital, Buffalo, N.Y. 
H enry Ford H ospital, D etro it, M ich.
R ichard  Charles L ippincott 
R ichard  R ow land Lower 
Lester A ndrus Ludlow  
H erm an R ichard  M atern 
R obert B urnett McGandy 
Lowell G ilm ore McLellan 
G u n ter R ichard  Meng 
W alter A lexander M urray, Ji 
W illiam  Alexander Neill 
Jam es Franklin  Oates, III 
Artemis George Pazianos 
Jo h n  H enry Per-Lee 
Franklin  H ew it Pleiffenberge] 
Jo h n  Greenwood Pierik 
Guy Downs P lunkett 
Jam es W illiam  Preuss 
John  V incent Price 
Cedric Joseph Priebe, Jr. 
Brian O ’Malley Q uinn 
Donald Paul R egula 
R obert Edw ard Rentz 
R oland W han R ichm ond 
R onald Stanley Rom ig 
John  Ross, Jr.
Leslie Eugene R udolf, Jr. 
Steven Schenker 
Miles H arold  Sigler 
John  H arrison Sipple, Jr. 
H erbert Jarvis Sorensen 
Frank George Standaert 
Paul Stucki, Jr.
John  B ernard  Sullivan 
Frederick Gregg Thom pson, 
W illiam  R ichard  T hom pson 
Forrest T ravis T u to r  
W illiam  W ebb Van Stone 
H erbert Getty Vaughan, Jr. 
F rank Jam es Veith 
Jane  H arrison W alker 
W illard T ravell Weeks 
M orton Raym ond W einstein 
David Sanborn W ilcox 
Edward Percy W illiam s
Navy (St. Albans), New York, N.Y. 
King County H ospital, Seattle, W ash. 
C incinnati G eneral H ospital, C incinnati, Ohio 
H enry Ford H ospital, D etroit, Mich. 
Public H ealth  Service (Staten Island), New York, N.Y. 
Mary Im ogene Bassett H ospital, Cooperstown, N.Y. 
State University M edical C enter, Syracuse, N.Y. 
C incinnati General H ospital, C incinnati, Ohio 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Peter Bent Brigham  Hospital, Boston, Mass. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
University of Virginia H ospital, Charlottesville, Va.
New York H ospital, New York, N.Y. 
R hode Island H ospital, Providence, R .I. 
Buffalo G eneral Hospital, Buffalo, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y.
Brooklyn H ospital, Brooklyn, N.Y. 
Roosevelt H ospital, New York, N.Y. 
A lbany H ospital, Albany, N.Y. 
Ellis H ospital, Schenectady, N.Y. 
F lartford H ospital, H artfo rd , Conn. 
Army (T rip ler), H onolu lu , Hawaii 
R eading H ospital, R eading, Pa. 
Johns H opkins H ospital, Baltim ore, Md. 
Peter B ent B righam  H ospital, Boston, Mass. 
Boston City H ospital, Boston, Mass. 
State University M edical C enter, Syracuse, N.Y. 
State University Medical Center, Syracuse, N.Y.
Ellis H ospital, Schenectady, N.Y. 
Johns H opkins Hospital, Baltim ore, Md. 
M aine G eneral H ospital, Portland , Me. 
Buffalo G eneral Hospital, Buffalo, N.Y. 
I l l  New York H ospital, New York, N.Y
R hode Island H ospital, Providence, R .I.
Duke H ospital, D urham , N.C. 
Mary Hitchcock M em orial H ospital, H anover, N.H. 
B ronx M unicipal H ospital, New York, N.Y. 
Presbyterian H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
M aine G eneral H ospital, Portland , Me. 
University of California H ospital, San Francisco, Calif. 
Mary Hitchcock M em orial H ospital, H anover, N.H.
Kings County H ospital, Brooklyn, N.Y.
REGISTER OF STUDENTS, 1955-1956
F O U R T H  YEAR
R obert R ichard  Abel, A.B. 1952, Princeton University 
D onald E llio tt A llen, B.S. 1952, Ohio State University 
R ichard  Allen A ntell, A.B. 1952, Cornell University 
W illiam  H enry Austin, A.B. 1952, Bowdoin College 
A rchibald H ild reth  Beard, Jr., A.B. 1952, W illiam s College 
Charles H enry Beckm ann, ii.S. 1952,
M assachusetts In stitu te  of Technology 
E lilio tt E llias B linderm an, B.S. 1952 
College of the City of New York 
D ana Charles Brooks, B.E.E. 1949, Cornell University 
B ertram  S. Brown, B.S. 1952, Brooklyn College 
H arry  M artin  B utler, Jr., A.B. 1952, Denison U niversity 
C larence E lton Cahow, Jr., B.S. 1952, Davidson College 
Paul D aniel C arter, B.S. 1952, W heaton College 
Ph ilip  K enneth C arter, Jr., A.B. W heaton College 
Jay N orm an Cohn, B.S. 1952, U nion College 
T hom as W illiam  Cook, A.B. 1952, Princeton University 
W illiam  Charles Cooper, B.S. 1953, F ranklin  & M arshall College, 
Charles Eugene Davis, B.S. 1952, Arizona State College 
Lee W ashington Davis, A.B. 1952, A m herst College 
John W hitlow  Delano, B.S. 1952, Rutgers University
H. Bruce Denson, A.B. 1953, Cornell University 
H erbert A lban Dietzel, A.B. 1952, Colgate University 
R onald  Joseph Dorris, A.B. 1952, H arvard  University 
John W ilson Espy, B.S. 1953, F ranklin  & M arshall College 
R obert Slora Fackler, A.B. 1952, University of Rochester 
W illiam  R ush Fackler, A.B. 1952, University of Rochester 
D onald Peter Feeney, B.S. 1952, College of the  Holy Cross 
F rank Bartley Flood, B.S. 1952, M anhattan  College 
R. Newell Ford, B.S. 1952, University of U tah 
John C hristian Frank, B.S. 1952, University of Arizona 
Ivan B. Gendzel, A.B. 1952, Cornell University 
P h illip  George, A.B. 1953, University of Mississippi 
Sidney G oldstein, A.B. 1952, Cornell University 
Jack Goodm an, A.B. 1952, Am erican In tern a tio n a l College 
Joseph Grayzel, A.B. 1952, Cornell University 
David Bruce H ayt, A.B. 1952, Cornell University 
W arren  H erbert Higgins, Jr., A.B. 1952, Yale University 
R obert Jam es H ubsm ith , A.B. 1952, Cornell University 
David M cClure Iszard, A.B. 1952, Bowdoin College 
Jerom e Lee Jacobs, B.S. 1952, Queens College 
R am on R afael Joseph, B.S. 1952, M anhattan  College 
A lbert Zaven Kapikian, B.S. 1952, Queens College 
James Sanford Ketchum , A.B. 1952, Colum bia University 
Donaldson W righ t Kingsley, Jr., A.B. 1952, Cornell University
E lizabeth, N.J. 
Lafayette, Ind . 
New York, N.Y. 
Cape Elizabeth, Me. 
W ayzata, M inn.
St. Albans, N.Y.
Brooklyn, N.Y. 
O rlando, Florida 
Brooklyn, N.Y. 
Newark, Ohio 
Fort Pierce, F lorida 
Plainfield, N .J. 
Plainfield, N .J. 
New York, N.Y. 
W estfield, N.J. 
Erie, Pa. 
M iam i, Arizona 
Sum m it, N.J. 
M ountainside, N.J. 
Hackensack, N.J. 
Lakewood, N.J. 
New York, N.Y. 
Brookville, Pa. 
Oak Park, 111. 
Oak Park , 111. 
Brooklyn, N.Y. 
Forest Hills, N.Y. 
Farm ington, U tah 
Phoenix, Ariz. 
New York, N.Y. 
Vicksburg, Miss. 
U tica, N.Y. 
Springfield, Mass.
Brooklyn, N.Y. 
G reat Neck, N.Y. 
Phoenix, Ariz. 
Passaic, N.J. 
E lm ira, N.Y. 
New York, N.Y. 
San Ju an , P.R. 
Flushing, N.Y. 
New York, N.Y. 
H astings, Nebr.
Stanley Joshua L andau, A.B. 1953, Cornell University 
A rth u r M aurice Levy, A.B. 1952, H arvard  University 
W illiam  G. Loomis, A.B. 1953, D artm ou th  College 
David Beekley Lyon, A.B. 1952, University of Mississippi 
Sherburne M errill M acfarlan, A.B. 1952, Lafayette College 
Donald Fred M ahnke, B.S. 1952, University of W yoming 
Edw ard Joseph M argulies, B.S. 1952, Massachusetts In stitu te  
of Technology
Jam es H am ilton  Mason, A.B. 1952, DePauw University 
R ichard  Key M ead, A.B. 1952, H averford College 
M itchell Mills, A.B. 1952, Princeton University 
Frank G. Moody, A.B. 1953, D artm ou th  College 
M ildred Downs M oore, A.B. 1950, B arnard  College; M.A. 1952 
M ount Holyoke College 
R obert R oland M organ, B.S. 1952, St. Jo h n ’s College 
W illiam  Alfred M organ, Jr., A.B. 1952, Cornell University 
B urton A lbert N ault, A.B. 1952, Bowdoin College 
Mary Alice N ewhall, A.B. 1952, Cornell University 
Joseph Oren, A.B. 1953, Cornell University Kew
George E. Owen, A.B. 1953, University of Missouri 
Carl Black Pollock, Jr., A.B. 1952, Cornell University 
Jo h n  H enry l’run ier, A.B. 1952, Colgate University 
W illiam  M itchell R eid, Jr., A.B. 1952, New York University 
Donald Jeffrey Reis, A.B. 1953, Cornell University 
Nancy B ernadine Ripley, A.B. 1951, Cornell U niverity 
Abdolhossein E btehaj Samiy, B.A. 1950, Stanford University 
S tuart N orm an Scherr, A.B. 1952, O berlin  College 
Paul Schlein, A.B. 1952, Cornell University 
David Schottenfeld, A.B. 1952, H am ilton  College 
George Charles Schussier, B.S. 1952, City College of New York 
Eugene Joseph Segre, A.B. 1953, Cornell University 
Anne M argaret Shuttlew orth, A.B. 1953, Cornell University 
Jo h n  Edward Sinning, Jr., A.B. 1952, Cornell University 
Frederic W arren  Sm ith, B.S. 1947, Kansas State College 
R obert Hayes Stackpole, A.B. 1952, A m herst College 
Joan Nesm ith T illotson, A.B. 1952, Cornell University 
Peter Maxwell T illotson, B.S. 1952, University of U tah 
W olodym yr Tyschenko, B.S. 1952, C olum bia University 
R ichard  David W agoner, A.B. 1952, C arleton College 
A braham  Francis W ard, B.S. 1952, M anhattan  College 
R ichard  W alter W eiskopf, A.B. 1952, H arvard  University 
R obert Em m et W halen, A.B. 1952, College of the Holy Cross 
D onald R ichter W ieche, A.B. 1953, M iam i University 
John  Phillips Young, A.B. 1953, Cornell University
C edarhurst, N.Y. 
Saranac Lake, N.Y. 
Bennington, Vt. 
University, Miss. 
H aw thorne, N .J. 
Kceline, W yoming
Brooklyn, N.Y. 
Evanston, 111. 
Scarsdale, N.Y. 
New York, N.Y. 
Franklin , N.H.
C hatham , N.J. 
Flushing, N.Y. 
Claym ont, Dela. 
Exeter, N.H. 
Ithaca, N.Y. 
Gardens Hills, N.Y. 
Colum bia, Mo. 
T aren tu m , Pa. 
E lm ira, N.Y. 
W aterbury , Conn. 
New York, N.Y. 
Staten Island, N.Y.
Rasht, Iran  
New Rochelle, N.Y. 
Forest Hills, N.Y. 
Ridgewood, N.Y. 
New York, N.Y. 
Forest H ills, N.Y. 
D etroit, Mich. 
M arshalltow n, Iowa 
DeLand, Florida 
M ontclair, N.J. 
Colusa, Calif. 
Colusa, Calif. 
New York, N.Y. 
Rochester, M inn. 
Brooklyn, N.Y. 
New Rochelle, N.Y. 
W hite  Plains, N.Y. 
H am ilton , Ohio 
Rockville C entre, N.Y.
T H IR D  YEAR
R obert Francis Berreras, A.B. 1953, C olum bia University 
Patrick Joseph Barry, A.B. 1950, C olum bia University 
Jam es W illiam  Beattie, A.B. 1953, Bowdoin College 
R obert How ard B ierm an, A.B. 1953, A m herst College 
R aym ond M cKendree Biggs, A.B. 1953, Bowdoin College 
W illiam  Chester Black, A.B. 1953, Brown University 
Bruce David Boselli, A.B. 1954, Cornell University 
Volker B randt, A.B. 1953, Upsala College
Forest Hills, N.Y. 
Jackson H eights, N.Y. 
B elm ont, Mass. 
Sum m it, N.J. 
South Pom fret, Vt. 
R u th erfo rd , N .|.
Fanwood, N.J. 
New York, N.Y.
Roger Charles Breslau, A.B. 1953, C olum bia U niversity 
H u b e rt Sutton Bush, Jr., A.B. 1953, D artm ou th  College 
Blake Cady, A.B. 1953, A m herst College
W allace Gibson Cam pbell, Jr., A.B. 1953, H arvard  University 
H elen E lizabeth C arter, A.B. 1953, W ellesley College 
John W allace Casper, A.B. 1950, Brigham  Young University 
R onald  August Chez, A.B. 1953, Johns H opkins 
Rosalie M ary Corigliano, B.S. 1953, Queens College 
W illiam  Joseph Costello, A.B. 1953, Holy Cross College 
Gaspar Garcia de Paredes, Jr., A.B. 1953, DePauw University
Panam a
Peter E llsw orth Downs, A.B. 1953, Syracuse University 
Donald Lucien D uperret, B.S. 1950, Holy Cross College 
Alan Basil Echikson, A.B. 1953, D artm ou th  College 
Roger R aym ond Ecker, A.B. 1953, U niversity of Arizona 
K athryn Hawes Ehlers, A.B. 1953, Bryn M awr College 
Mervyn Leon E lgart, B.S. 1953, Brooklyn College 
D aniel Fishkoff, A.B. 1953, Cornell University 
A bdollah Solat Gashgai, Stanford University 
Jo h n  Andrew G crda, A.B. 1949, Gordon College; M.A. 1951, 
Boston University 
David Gluck, A.B. 1953, Cornell University 
Donald Peter G oldstein, A.B. 1953, W illiam s College 
W illiam  H ow ard Graff, A.B. 1953, Bowdoin College 
John Parker H anson, A.B. 1953, W heaton College 
R obert E dm und H ardy, B.S. 1953, State College of W ashington 
Emery Sylvester H etrick, A.B. 1953, O hio  State University 
D onald W illiam  Hoskins, B.S. 1953, Queens College 
H arrie t Anne Hughes, A.B. 1953, Cornell University 
R ichard  Estabrook H u n t, B.S. 1953, T rin ity  College 
Max Jam es K artchner, B.S. 1953, University of Arizona 
W illiam  Andrew Kemick, A.B. 1953, R utgers University 
M arshall G lenn Koenig, A.B. 1953, O berlin  College 
Costas T heodore  Lam brew , A.B. 1953, W esleyan University 
Donald B ranum  L ath rop , A.B. 1953, Cornell University 
Samuel Drake Licklider, A.B. 1953, Cornell University 
Fred Yale Lobovsky, A.B. 1954, Cornell University 
W illiam  T hom as London, A.B. 1953, O berlin  College 
John Stephen M adaras, A.B. 1953, Holy Cross College 
Fred W illiam  M artens, Jr., M.E. 1949, Stevens Institu te  
of Technology 
R ichard  W ilson M artin , A.B. 1953, College of W ooster 
David M ichael McGoldrick, A.B. 1953, Bowdoin College 
Charles K enneth  McSherry, B.S. 1953, Fordham  University 
W illiam  W alter M enninger, A.B. 1953, Stanford University 
R obert A nthony Michals, A.B. 1953, Cornell University 
Irvin Donald Milowe, A.B. 1953, C olum bia University 
Aubrey Stinson M iree, III , B.S. 1952, Davidson College 
John McElroy M oran, A.B. 1954, D artm ou th  College 
A lfred Powell M organ, Jr., B.E.E. 1953, Cornell University 
Edward C arl Muecke, A.B. 1953, R eed College
New York, N.Y. 
Kew Gardens, N.Y. 
Providence, R .I. 
Savannah, Ga. 
Scarsdale, N.Y. 
Rigby, Idaho  
Beverly Hills, Calif. 
Syosset, N.Y. 
B ronxville, N.Y.
R epublic  of Panam a 
Southam pton, N.Y. 
W est Englewood, N .J. 
South O range, N.J. 
Coolidge, Ariz. 
Bronxville, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
P erth  Amboy, N.J. 
Gashgai, Iran
T ru m b u ll, Conn. 
F ar Rockaway, N.Y.
T roy, N.Y. 
W hite Plains, N.Y. 
Ramsey, N.J. 
Seattle, W ash. 
W orth ing ton , Ohio 
Emerson, N.J. 
New York, N.Y.
Babylon, N.Y. 
St. David, Ariz.
Irv ington, N.J. 
New York, N.Y. 
W est O range, N.J. 
Plainfield, N.J. 
Colum bus, O hio 
New York, N.Y. 
Perth  Amboy, N .J. 
Bayonne, N.J.
New York, N.Y. 
M onroe, Conn. 
W estwood, Mass. 
New York, N.Y. 
T opeka, Kans. 
New B rita in , Conn. 
Brooklyn, N.Y. 
B irm ingham , Ala. 
Jamestown, N. Dak. 
Short Hills, N .J. 
Portland , Ore.
M artin  C laude N alder, A.B. 1947, Stanford University; M.A. 1954, 
University of U tah 
H erbert M orton Oestreich, B.S. 1953, M assachusetts 
In stitu te  of Technology
Roanoke, Va.
Brooklyn, N.Y.
David Anderson Ogden, A.B. 1953, Cornell University 
B urton  M allett O nofrio, A.B. 1954, D artm outh  College 
W illiam  H enry P lau th , Jr., A.B. 1953, Princeton University 
George Stewart Ray, B.S. 1950, R utgers University 
Eugene M ichael Renzi, A.B. 1953, Cornell University 
Alan B urton  R etik , A.B. 1953, Cornell University 
Peter-Cyrus Rizzo, III , B.S. 1953, Georgetown University 
W aid Rogers, A.B. 1950, Yale University 
E dm und O tto  R othschild, A.B. 1953, New York University 
K enneth John  Sainsbury, A.B. 1953, Cornell University 
Charles Augusto Santos Buch, A.B. 1953, H arvard  University
Santiago-de-Cuba, Cuba
N orm an Edw ard Schaefer, A.B. 1949, W agner College;
M.A. 1952, C olum bia University 
Lawrence Scherr, A.B. 1950, Cornell University 
A nne L ardner Shannon, A.B. 1950, Goucher College 
T heodore  Shapiro, A.B. 1953, W esleyan University 
Joyce Carolyn Shaver, A.B. 1953, Cornell University 
B ernard  Shepard Siegel, A.B. 1953, Colgate University 
Jo h n  A ppling  Sours, A.B. 1953, Yale University 
R obert Malcolm Stafford, A.B. 1953, Cornell University 
Evan T hom as Steadm an, A.B. 1950, A m herst; M.A. 1953, A m herst 
Stewart Stringfellow, B.S. 1947, Princeton 
H arold  Raym ond T a ta r, A.B. 1953, Cornell University 
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